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Año L Y I I H A B A N A — L u : F e b r e r o d e I S O G . í s úmero á l 
1 
2 J L 
ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O P E L A H A B A N A 
Telegramas por el calle. 
SEllVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIOITALES 
M a d r i d 17 de febrero. 
E L N U E V O I N T E N D E N T E 
En el vapor-cerreo del día 20 saldrá 
para esa Isla el nuevo Intendente General 
de Hacienda D. Emilio Fa^oaga. 
E L C E U C E l í O A L F O N S O X I I I 
Han terminado los trabajos en el cru-
cero de guerra Alfonso X I I I , cons-
truido en el Arsenal del Ferrol. 
C A M B I O D E D E S T I N O S 
Se ha dispuesto un cambio de destines 
entre los señores D. Arístides Maragliano, 
magistrado de la Audiencia de lo Crimi-
nal de Puerto-Príncipe, y el señor Baci-
galupe, magistrado do la Audiencia de lo 
Criminal de Mayagücz. 
C E S A N T Í A V N O M I U J A M I E N T O 
Ha sido declarado cesante el Secretario 
de la Junta de la Deuda do la isla do 
Cuba. 
Para esta vacante ha sido nombrado 
3). Leoncio Arcal. 
D O N J O A Q U I N A L C A Z A R 
Ha sido nombrado Contador de la Adua-
na de la Habana D. Joaquín Alcázar. 
D F C L A K A C I O N E S ^ 
D E L S E Ñ O R C A N O V A S 
A consecuencia de las declaraciones he-
chas recientemente por señor Sagasta res-
pecto de la disolución de las Cortes, ha 
manifestado el Presidente del Consejo de 
Ministros, que no hay más dos soluciones: 
0 gobernar Sagasta con las actuales Cor-
tes, ó gobernar él con unas Cortes nue-
vas. 
Añadió el señor Cánovas, que todavía 
no ha sometido á S. M. la Reina la reso-
lución de esto problema. 
EXTRANJEROS. 
X v e r a York 17 de febrero. 
E L " C O M O D O R E " 
El sábado llegó á Charlcston el vapor 
ContQdore, 
Su capitán retornó á Filadelña. 
E L G O B I E K N O F R A N C E S 
En París ha surgido una crisis política 
á causa do haber sido nombrado el Jues 
Partevin para esclarecer los hechos rela-
tivos al escándalo de los Ferrocarriles del 
Sur. 
La Cámara de Diputados dió un voto do 
confianza al Ministerio. 
El Sonado se lo dió do censura. 
Apesar de eso el Gobierno acordó por 
unanimidad continuar en su puesto. 
ALEMANIA Y TURQUIA 
El Ministro de Relaciones Exteriores 
del Imperio Alemán, ha informado á Tur-
quía que Alemania reconoeerá á Fernando 
de Coburgo, como Príncipe Soberano de 
Bulgaria. 
LA CUESTION DE VElTESUELA . 
T / t c TVwr.s-de Londres publica un 
editorial aconsejando quo se nombre una 
comisión inglesa para que informe rec-
pecto de la cuestión de limites existente 
con Venezuela; si bien Inglaterra, añade 
el periódico londoncnso, desearía que esta 
proposición particsa del Gobierno venezo-
lano. 
P E R D O N . 
El Gobierno de Honolulú ha concedido 
un completo perdón á la Reina de las is-
las Sandwich á condición de que continúe 
cr. la capital. 
KOTK1AS COMEIU'IALES. 
:* N u e r a Y o r k , F e b r e r o Í 5 
<í his 51 fie l a ta rde . 
Oti/as ps])anol:)í, tf$14«00« 
rentónos. ;1 M*$&« 
Dosoiioulo iMpol comercial, GO d/v., de 7 á 
í) por eicnlo. 
DuablOtp sobre Londres, (JO d/v., baníjiieros. 
Idem sobro París, 00 d/v,, baiiqueros, á ó 
francos 2 0 i . 
Idem sobre llamburgo, 00 d/v., bnnqneros, 
Bonos repisl vados de los Eslados-Unidos, 4 
por ciento, ¿\ ISt, ex-cupón, 
tíntríniíras, n. 10, pol, 90, costo j Hete, á 4. 
Idem, en pln/a, SI, 
Peenlar á bnen rellno, en plaza, ¿l 3J, 
A/ñcar do miel, en plaza, á Si* 
Síieles de Cuba, en sar is, s o a ü n L 
Él meieado, lirmo. 
Hanfed íel OertCj en tercerolas, á $S,77i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, :1 $4.40. 
Londres, l ebrero 15. 
A/fícar de remoladla, Sí 12/4i 
Aziícar centi ffuira, pol. 00, ílrme, á 13/0. 
Idem rofolar retino, )t 15. 
( onsoiidados. Á 103 IZjíÚf ex^inferéa firme, 
Descnento, Bnuco ¡n í la l cn a, 'ü por 100. 
Ccatropor lOOe^aCul, ti 07i? (X-iuterés. 
P a r í s , P é b f i r ú 13. 
; -1 la 3 por 100, á 102 francos 05 cts., ex-
i lerés firme. 
Nueva Yovl', Febrero 5. 
L a existencia de azíícares en Xueva-York 
es hoj de 48.120 toneladas contra 15.30S to-
uelada;» en ignal Techa de 1895. 
{Quedaprohibida la r ep roduee ión de 
los telegramas que anteceden, eon arreglo 
a l a r t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
L O S B A N D O S . 
T i o p r o d n c í m o í » á c o n t i n u a c i ó n las 
i m p o r t a n t e s y t r a s c e n d e n t a l e s d i s -
p o s i c i o n e s qne , pa ra e l m e j o r é x i t o 
de las ope rnc io i i t ' s de c a m p a ñ a , l i a 
t e n i d o á b i e n l i a c e i ' p ú b l i c a s e l G e -
n e r a l W c y l e r . 
A d v i é r t e n s e desde l u e ^ o e n t a n 
n o t a b l e s d o c n i n e n t o s las l í n e a s ge -
nera les de un v a s to p l a n perfecta-
mente c o n c e b i d o , y n ó t a s e a d e m á s 
u n g r a n c o n o c i m i e n t o d e l es tado 
de l p a í s y de las c o n d i c i o n e s espe-
c i a l í s i m a s en q u e se d e s a r r o l l a l a 
p r e sen t e u n e r r a . 
Esos bandos , r e c i b i d o s f a v o r a b l e -
m e n t e por toda l a opinión e s p a ñ o -
l a , significan y d e m n e s t r a n de m o -
do t e r m i n a n t e , no Sillo q u e e n t r a -
mos en una e r a de s a l u d a b l e s ener-
g í a s y de j u s t i c i e r o riiror, sino tam-
bién (p ie frente ; i los d e s t i n o s de l a 
is la de Cuba h á l l a s e u n gobeniaute 
de s u p e r i o r i n t e l i g e n c i a , que abar -
c a n d o en todo su c o n j u n t o y e n ca-
da uno de sus d e t a l l e s el arduo 
p r o b l e m a de la i n s u r r e c c i ó n , se (.lis-
pono á e m p l e a r los m e d i o s más e í i -
caces y r á p i d o s para t raernos, con 
e l p r o n t o c a s t i g o de los rebe ldes , la 
pacil icación del p a í s , objeto de 
nuestras m á s fervientes aspiracio-
nes. 
H e aquí los bandos aludidos: 
GoMeno Geaeral de la Isla k Calía. 
B A N D O . 
DON VALERIANO WKYLEU Y NICO-
LAT, MARQUES ÜE TENERIFE, (JO 
DERNADOR CAFITÁN (ÍKNEKAL DE 
LA ISLA DE CUBA Y GENERAL EN 
JEFE DE ESTE EJÉRCITO, ETC., ETC. 
Hago saber: A p r o v e c l i á n d o s e los 
enemigos del estado t r ans i to r io de in -
e o m u n i c a c i ó n en que se emuieut ran las 
Capi tales de los d i s t r i t o s con el resto 
de las provincias , inventan y p ropa lan 
not icias (pie l l evan á los á n i m o s el de-
sasosiego y la a larma, mientras qne 
o t ros m á s osados, p r e v a l i é n d o s e de l 
efecto que producen tan punibles in-
venciones, procuran y han conseguido 
mas^de una vez, s e d u c i r á los ilusos é 
ignorantes, a r r a s t r á n d o l o s á las l i l as 
de la r ebe l i ón . 
Dec id ido siempre á que las leyes se 
cumplan , eon objeto de dar á conocer 
lie un modo expreso disposiciones v i -
gentes, de frecuente apliciUMÓü en las 
c i m i n s t a n c i a s por que. la I s l a a t ravie-
sa, y á fin de pun tna l i / . a re l a leancede 
atjaellas en ciertos pa r t i cu la res , adap-
t á n d o l a s á las exigencias de la guerra , 
en uso de las-facultades q u e m e conce-
de el n ú m . 1L», a r t í c u l o 7" del C ó d i g o 
de Jus t i c i a M i l i t a r y l . i ley de Orden 
T ú b l i c o de 2:i de a b r i l de I.STO. 
O K D E N O Y M A X D O . 
Quedan sujetos á la j u r i s d i c c i ó n de 
guerra los que se hal len comprendidos, 
entre otros casos marcados en la ley, 
en los siguientes: 
1" Que inventen ó propalen por 
cua lquier medio, noticias ó especies 
d i rec ta o indi rec tamente t á v o r a b l e s á 
la r e b e l i ó n , debiendo c o n s i d e r á r s e l e s 
como reos de de l i to cont ra la segur idad 
de la Pa t r ia , comprendido en el a r t . 
223 caso (i0 del C ó d i g o de J u s t i c i a M i -
l i t a r , toda vez quo con ello í a c i l i t a n 
las operaciones del enemigo. 
L,r' Que des t ruyan ó cansen deterio-
ro en las v í a s férreas, l í n e a s t e l e g r á l i -
cas ó t e l e íón ic í i s , .en los efectos desti 
mulos á su e x p l o t a c i ó n , ó que inte-
r r u m p a n las comunicaciones, cortan-
do puentes ó des t ruyendo carreteras. 
. ' Que r n e é ñ d i e n en poblado, ó pro-
duzcan estragos comprendi i los en el 
cap i tu lo í>1, t í t u l o I.5, l ib ro 2" del Có-
d igo penal c o m ú n v igente en esta 
I s l a . 
4" Que vendan, proporcionen, con-
duzcan ó entreguen armas ó munic io-
nes al enemigo, se las fac i l i t en p o r 
cua lquier o t ro medio, las conserven en 
su poder, toleren ó in te rvengan en su 
i n t r o d u c c i ó n por las Aduanas , e x i l i e n -
dose la consiguiente responsabilidad 
ci imina l >;n este concepto a los emplea-
dos de ellus . jnc no las Imbieren de-
comisado á s u i a i p o r t a c i ó n . 
3o Que como telegi i:.>;as comuni-
Qnen loa telegramas que, referentes á 
la guerra , t r ansmi tan a personas dis-
t in tas de aquellas que por r a z ó n de su 
cargo deban conocerlos. 
G" Que de palabra, por medio de la 
prensa ó en cualquier o t r a forma, de-
rnman el prest igio de K s p a ñ a , de l E-
i- i c . t o . del Ins t i tu to^de V o l u n t a r i o s y 
(|j>omberos ó de cualquier o t r a fuerza 
•que opere eon el E j é r c i t o . 
7' Que por iguales medios t r a t e n 
de ensalzar al enemigo. 
ft? Que le fac i l i ten caballos ó cual-
quier otra clase de ganado y en gene-
r a l recursos para ta guerra . 
9" Que le s i r van de e s p í a s , á los 
cuales se a p l i c a r á con todo r i g o r e l 
precepto de la ley. 
10? Que se presten á ser g u í a s , si 
no se presentan inmedia tamente de-
most rando que han cedido á fuerza 
mayor , fac i l i tando en el acto á las t ro-
pas, noticias .que j u s t i f l a u e n su leal-
t ad . 
11° Que adul teren los v í v e r e s pa ra 
el E j é r c i t o , ó maquinaren para a l te rar 
el precio del provis ionamiento . 
12? Que por medio de explosivos 
cometan los del i tos á que se refiere la 
ley de 10 de J u l i o de 18;U, hecha ex-
tens iva á esta I s l a por Real decreto de 
17 de Octubre de 1895, por considerar 
que estos deli tos afectan a l o rden pú -
bl ico y a t r i b u i r m e por este concepto su 
conocimiento la ley de 2J de a b r i l de 
1S7(», con arreglo á la cual dejo expe-
di tas á las autoridades c iv i les sus fa-
cul tades respecto á los del i tos com-
prendidos en los c a p í t u l o s 4", 6? y •>", 
t r a t ado . ) " , l ibro*20 del C ó d i g o penal 
c o m ú n , cuandef los presuntos culpables 
no sean mi l i t a res , ó por su trascenden-
cia creyere conveniente conocer de 
ellos. 
13? Los que por medio de palomas 
mensajeras, cohetes ó s e ñ a l e s , propor-
cionen noticias al enemigo. 
14" Los del i tos anter iormente nu-
merados (pie tengan s e ñ a l a d a por l a 
ley pena de muer te ó perpetua, s e r á n 
juzgados en procedimiento s u m a r í s i -
mo. 
15° Quedan derogados cuantos ban-
dos y ó r g a n o s se opongan a l c u m p l i -
mien to de é s t e . 
H a b a n a 10 de febrero de 1890. 
Valeriano Weyler. 
DON VALERIANO WEYLER Y' XICO-
LAU. M a r q u é s de Tenerife, Gober-
nador C a p i t á n General de la isla de 
Cuba y General en Jefe de este E jé r -
c i to . 
l l a g o saber: Deseoso de p r e v e n i r 
con t r a determinados pel igros á los 
honrados habi tantes de esta tala, leal-
m e n í e adictos á la causa de E ipu i i a , y 
en uso d^ las a tr ibuciones (pie las leyes 
me o torgan . 
ORDENO Y MAXDO 
A r t í c u l o 1° Todos los habi tantes de 
los campos de la j u r i s d i c c i ó n de iSanc-
t i S p í r i t u s , provincias de Puer to P n n 
cipe y Santiago' de Cuba, d e b e r á n re-
concentrarse en los lugiires donde haya 
cabecera de D i v i s i ó n , Br igada , Co lum-
na ó t ropa del E j é r c i t o y proveerse de 
documento que garant ice su persona, 
en el plazo de ocho d í a s , contados des-
de la p u b l i c a c i ó n de este L a n d o en la 
cabecera de los t é r m i n o s municipales . 
A r t . 2" Pa ra sal i r a l campo en to-
do el radio en que operen las columnas, 
s e r á absolutamente preciso un p.ise ex-
pedido por los Alcaldes munic ipa les . 
Comandantes Mi l i t a r e s , de A r m a s ó 
Jefes de destacamento; en l a in te l igen-
cia de que se d e t e n d r á á todo e l que no 
cumpla con este precepto, y s e r á con-
duc ido á la cap i t a l del Cuerpo de E j é r -
c i to , D i v i s i ó n ó B r i g a d a para desde 
a l l í env ia r lo á la Habana á m i disposi-
c i ó n , aprovechando los pr imeros medios 
de c o m u n i c a c i ó n que se ofrezcan. Si á 
pesar de exh ib ido el pase, hub ie re mo 
t i vos para sospechar que é s t e no sea 
a u t é n t i c o , ó que por a lguna a u t o r i d a d 
se La extendido á favor de persona que 
conocidamente haya demostrado sus 
s i m p a t í a s ó apoyo en p r ó de la insu-
r r e c c i ó n , s e r á n exigidas en su caso las 
responsabilidades que procedan. 
A r t . 3o D e b e r á n desalojarse por su 
duefios todos los establecimientos de 
comercio situados en los campos, y los 
Jefes d e . C o l u m n a t o m a r á n las medi 
das que aconseje el buen é x i t o de las 
operaciones con aquellas propiedades 
que s in cons t i tu i r r iqueza de l p a í s , sir-
v a n en el i n t e r io r de los bosques, en el 
campo, de gua r ida a l enemigo. 
A r t . 4? Quedan anulados todos los 
pases concedidos hasta la fecha. 
A r t . 6? Las A u t o r i d a d e s mi l i t a r e s 
c u i d a r á n de que la p u b l i c a c i ó n de este 
Bando sea inmedia ta . 
Habana , 1G de Febrero de 189G. 
Valeriano Weyler. 
DON VALERIANO WEYLER Y NICO-
L A ü , M a r q u é s de Tenerife, Goberna-
dor C a p i t á n General do la i s l a de 
Cuba y General en Jefe de este E j é r -
c i to , etc., etc. 
A fin de ev i ta r que los procedimien-
tos sumansimos qne hayan de i n s t ru i r -
se por las tuerzas en operaciones sufran 
mas d i lac iones-de las que ex i jan l is 
necesidades de la guerra , he r e sue l to 
d i c t a r el si •mien te . 
A r t í c u l o 1° E n uso de las faculta-
des que me. concede la regla 2:, del ar-
t í c u l o 31 del Código de Justicia M i l i t a r 
asumo, como General en Jefe del Kjcr-
c i t o de operaciones en esta IstaTlas 
a t r ibuciones jud ic ia l e s del Excmo ' se-
ñ o r C a p i t á n General de la nienia 
A r t . 2o E n v i r t u d de la regla' V d e l 
c i tado a r t i cu lo , delego desde esta le-
cha, to ta lmente , las a t r ibuc iones j u d i -
ciales que me corresponden, s e g ú n el 
a r t i cu lo anter ior , en los Comandantes 
en Jefe del 1" y 2" Cuerpo de Ejército 
y Comandante General d é l a 3 ' D i v i -
s i ó n del ú l t i m o ó sea la de Puer to P r í n -
cipe. 
A r t . 3? Los prisioneros que se ha-
g a n en los liechos de armas p e r l a s t ro-
pas en operaciones s e r á n sometidos á 
procedimiento s u m a r í s i m o , en el cua l 
se e l u d i r á toda d i l i genc i a que no sea 
absolutamente indispensable a l objeto 
de dicho j u i c i o . 
A r t . 4" Terminado el sumario, pre-
v i a consulta con la A u t o r i d a d j u d i -
c ia l , se c o n t i n u a r á el procedimiento 
duran te el curso de las operaciones, en 
cuanto los movimientos de las fuerzas 
lo permi tan siempre que, presente d icha 
A u t o r i d a d j u d i c i a l respect iva con su 
A u d i t o r , pue la hacerse e jecut iva l a 
sentencia. Cuando la refer ida A u t o -
r i d a d j u d i c i a l no se hal lare presente, 
se le r e n i i t i r a el procedimiento á los 
í i n e s que procedan q u t d a n d o los cu l -
pables en l a loca l idad en que estuvie-
se la cabecera de la D i v i s i ó n ó B r i g a -
da correspondiente. 
A r t . 5? E l funcionario del Cuerpo 
J u r í d i c o M i l i t a r , cualquiera que fuese 
su c a t e g o r í a , que a c o m p a ñ e en opera-
ciones á la au to r idad j u d i c i a l , cuando 
;isí lo disponga é s t a , e j e r c e r á las run-
ciones de A u d i t o r , prescindiéndóso de 
IB asistencia do asesor á los consejos 
de guerra (pie fal len d u r a n t e el curso 
de a q u é l l a s los procedimientos, si no 
hubiere disponible o t ro i n d i v i d u o d e l 
c i tado Cuerpo. 
A r t . G" D i c t a d a sentencia, cuando 
la pena consista en privación de l iber-
t a d , s e r á n los reos conducidos á la Ha-
bana con las respectivas causas, á fin 
de qne en d i cha plaza se l i b r e n los o-
portunos test imonios de condena y se 
ejecute é s t a . 
A r t . 7o C o n o c e r á n dichas au to r i -
dades de todos los expedientes j u d i -
ciales que se i n s t r u y a n c o n t r a afora-
dos de guerra . 
A r t . S : M o reservo l a a t r i b u c i ó n 
de promover y sostener competencias 
con otras ju r i sd icc iones y con la de 
guer ra t ambWn, y acordar i n h i b i c i o -
nes en toda clase de p r o c e d i m i é n t o s 
mi l i ta res den t ro del t e r r i t o r i o de l a 
I s l a . 
A r r . 9° Me reservo asimismo la fa-
cu l t ad de asumir el conocimiento de 
toda clase de asuntos cuando lo crea 
eon veniente.*' 
A r t . 10? N o se e j e c u t a r á n i n g u n a 
s e n t e n c i a ^ í i e pena de muer te , s in que 
por mi A u t o r i d a d se acuse recibo del 
test imónff) de condena, que en estos 
casos se m e - r e m i t i r á inmediatamente; 
excepto cuando no exis tan comunica-
ciones y so t r a t e del de l i to de insul-
t o á superior ó" d é s e d i c i ó n m i l i t a r , 
( p í e s e e j e c u t a r á d á n d o m e conocimien-
to de haberlo verif icado. 
A r t . 11° Quedan s in efecto cuan-
tas ó r d e n e s y bandos se hayan dicta-
do sobre d e l e g a c i ó n de j u r i s d i c c i ó u en 
esta Is la , que se opongan a l pre-
s e n t a 
Habana , 1G de febrero de 1S90. 
Valeriano Weyler. 
m m ! LOS ASTURIANOS. 
Correspcudiendo á la invi tac ión 
que le hiciera la Directiva del Cen-
tro Asturiano, v is i tó ayer el Gene-
ral Canella la herniosa Quinta que 
posee la Sociedad en el Geno, des-
tinada á Casa de Salud, doude han 
de ser atendidos eu sus enfermeda-
des los socios que 'de ello tengan 
necesidad. 
A las cuatro de la tarde se diri-
g i ó al Cerro el bravo general, acom 
paüado de brillante comisión, de la 
que formaban parte la distiugnida 
y elegante Sra. D? Concepción rie-
res de Valle, su hermana Avel ina 
Heres de Saiz, la bella. Srta. Casti-
llo v los Srcs. D . Manuel Valle, don 
J o s é M? Villaverde, D. Juan P. V i -
llamil, D. Rosendo Fernández y el 
Director del DiAltiO DIO LA MARI-
NA, D. Nico lás Bivero, así como los 
Ayudantes del General, el Coinan-
daute de Inranteria Sr. Castillo y 
el Capitán de Art i l ler ía D . Alfonso 
Canella. 
A l llegar á la Quinta y a espera-
ban eu ella la Directiva en masa del 
Centro Asturiano y numerosos so-
cios del mismo, que á pesar de la 
torrencial lluvia qne caía, habian 
querido hacer los honores de la ca-
sa al .distinguido comprovinciano 
(pie tan rudos golpes ha asestado á 
la insurreccióii en Oriente y Vuelta 
Abajo, saliendo victorioso cu cuan-
tos combates ha e m p e ñ a d o . 
Más de una hora permaneció el 
general Canella en la Quinta del 
("cutio de Asturiano, visitando al-
gunos departamentos de la misma, 
aquellos (pie permitió la lluvia y 
cambiando impresiones con s n s c o n i -
proviucianos acerca de la hermosa 
tierra de t odos y á la que regresa el 
dia L'O, cubierto de gloria, el deno-
dado General. 
D e s p u é s se sirvió un ligero refres-
co, que el señor Valle ofreció al Ge-
neral en nombro de los astuviauo;, 
y en el que la clásica sidra asturia-
na corrió con abundaneia, brindan-
do todos por Kspaña, por el Rey, 
por Asturias y p;n'el bravo G e n e -
ral Canella. 
A las cinco y inedia terminó la 
pequeña fiesta asturiana y nos re-
tiramos todos, no sin que al subir 
al coche el General Canella, se die-
ran repetidos vivas, que fueron con-
testados con entusiasmo, al héroe 
de Sao del Indio y de Candelaria. 
Afor tunadamen te uo ha resul tado 
c i e r t a la no t i c i a de la muer te de don 
Ka.fael E r r a s t i , que publ icamos en 
nuestro n ú m e r o del s á b a d o . • 
Excusamos decir c u á n t o celebramos 
poder hacer esta rec t i f i cac ión . 
Se autor iza á la maestra del pueblo 
de San N i c o l á s d o ñ a Francisca L ó p e z 
para permanecer en la H a b a n a duran-
te las actuales circunstancias. I g u a l 
a u t o r i z a c i ó n se concede á la del pueblo 
de Q u i v i c á n , d o ñ a A n t o n i a V a l d é s y 
a l maestro del pueblo de Guara . 
H a sido nombrado D . Ignac io Sesle 
voca l del H o s p i t a l C i v i l de Cuba. 
Se declara vacante la escuela ele-
menta l completa para varones de Nu'o-
v i t a s y se dispone su p r o v i s i ó n en pro-
piedad por opos i c ión , y la í d e m de. P í a -
y a de Baracoa. 
H a n sido nombrados vocales de la 
J u n t a p rov inc ia l de i n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca de esta c iudad , en concepto de pa 
dres de famil ia , D . A n t o n i o Cores de la 
Bar re ra , D . Manue l H i e r r o y M á r m o l y 
D . A n t o n i o M a r t í n R ivero . 
I gua lmen te ha sido nombrado vice-
presidente de la J u n t a ,de obras de es-
te puerto D . J u l i á n do Solorzano. 
Se ha dispuesto que e s t é n sujetos á 
la requisa los caballos que poseen l o i 
miembros de la A s o c i a c i ó n de Caballe-
ros Hospi ta la r ios , para e l d e s e m p e ñ o 
de su m i s i ó n . 
Se han concedido tres meses de p r ó -
r roga á la l icencia que d i s f r u t a el no-
ta r io de T r i n i d a d D . R a m ó n I r i g e i r o . 
H a sido a d m i t i d a l a renunc ia pre-
sentada por el maestro de la escuela 
de J a g ü e y Grande D . Pc layo V i l l a -
nueva, n o m b r á n d o s e en su luga r á d o n 
Leopoldo Barroso . 
Voy el vapor L A F A Y E T T E acabamos de recibir y poner á la venta un gran surtido do 
artículos de Scdcvia. 
Vendemos al menudeo, cascos para sombrero, flores, cintas, pasadores y cuantes ador-
nos juntos ó separados puedan necesitarse para la confección de un sombrero, loca 6 
capota. 
Detallamos gréneros para Corsef, ballenas legrítimas, de broche y de costado y todos los 
demás avíos. Encajes, sraloaes y adornos pa.ia vestido, hay un arran surtido. La unís alt.i 
novedad en abrigos para Señora", los hay de plumas y flores, preciosísimos. 
Vestidos parii nifios, cargadores, gorritos y vestidos para bautizo; zapatitos de piel y 
de raso para criaturas. 
Terciopelo y señeros de fantasía para blusas; detallamos á precios muy ventajosos. 
AGUA VEOETAL de Mr. Paul L . Marquis tintura inefensiva para el cabello y la barba 
en rubio, rubio dorado, castaño y negro. En sombreros, ú timos y grandes modeloi. 
FABRICA DE SOMBREROS Y CORSETS. 
O ' R E I L L Y 1 1 0 . T E L É F O N O 6 8 6 . 
1410 alt a4-15 
E N SD N U E V O L O C A L 
S A N J Ü A F A E L 1 8 
para los carnavales liquida un gran surtido 
de guantes de piel y seda á 50 cts. 
L A C O M P L A C I E N T E , S A N R A F A E L 13. 
C 19R 4a-13 
¡ Q u e iodos lo sepan! ¡;;S¡abítaiiteg de Cuba!!! 
¡ Z E í C r Z " ! L E Z C D i r i 
L a P Í S Í C a M o d e r n a os inv i ta ;í que l a v i s i t é i s d e s -
p u é s de l a s g r a n d e s r e f o r m a s l l e v a d a s á cabo. 
Hoy se iiiaiigfiiran los a m p l i o s sa lones ^ L z v i l I f T o c l i e , 
nuevo es t i lo en l a H a b a n a . 
A d m i r a r e i s las p i n t u r a s de l a fncl iada mode lo Greco—Roma-
j i o — I i i z a n t i n o . h e c h a s por e l r e p u t a d o p i n t o r O v e t e n s e I ) . A u -
r e l i o M a r t í n e z , y al l i r i smo t i e m p o e o n t e m p l a r e i s las l á m p a r a s 
de l s a l ó n , es t i lo I P l o i e x i t i n O h e c h a s p o r el a r t í f i c e 1). P e d r o 
V i l l a v e r d e . 
L a s c o l u m n a s del m i s m o , e s t i l o MozdraGc t a m b i é n son d i a -
n a s de verse y r e c u e r d a n a lgo de la A l h a m b r a de G r a n a d a . 
H a y telefono p ú b l i c o . 
Hay f igurines de Moda g r a t i s , p a r a qne las s e ñ o r a s vean l a s 
ú l t i m a s modas . E s t o s se r e c i b e n por todos los vapores . 
L a Ü P Í S i c a l io conoce r i v a l e s . 
E l l a i n v i t a á sus co legas l a v i s i t e n , y s e r á n a t e n d i d o s g a l a n -
t emente . 
2 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
r>oo 
5 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
v a r a s o l á n p i n t a s p r e c i o s a s ít 3 cts . 
„ p e r c a l co lor , a n c h o , f r a n c é s , íí m e d i o r e a l . 
„ g é n e r o s de s o r p r e s a , á 5 cts. 
„ l i s tado h i l o , á m e d i o r e a l . 
„ seda floreada, á 1 r e a l 
capas de f r a n e l a , á SO cts . 
v a r a s raso de seda, de co lores , á 2 r s . 
„ O r g a n d í de co lores , á 15 cts. 
51 
i L 3 0 , 4 0 "ST 5 0 C T S . 
S , 0 0 0 v a r a s V i c h y de co lores , á 8 cts . 
¡Oh! L a s f rane las y ve los de v a r a de a n c h o , l l a m a n m u c h o l a 
a t e n c i ó n , si 1 r e a l . 
E l s u r t i d o de n o v e d a d e s r e c i b i d a s ú l t i m a m e n t e , no t i e n e n 
r i v a l en l a H a b a n a . 
S A N T O S e s t á s i e m p r e á l a a l t u r a d é l a c r i s i s n M u a l . 
S a K i d 9 , H a b a n a , 
199 (13-1 4 a;M3 wsmm Llegaron los deseados mecheros MAUSER. 50 por 100 de ecoiioinía sobre los fósforos. D e v e n t a eu todos los b a r a t i l l o s , k io scos y v i d r i e r a s i m p o r t a n t e s D E P O S I T O S : O b i s p o l O l ; G H n o . ; K i c l a 2 8 . — L a u r e a n o A l v a r e z , t 'omposte la 1:52.—Juan G o n z á l e z , Monto 101. A g e n t e g e n e r a l p a r a C L 1 3 A Y P U E l t T O K I C O : E . L . O r e l l a u a . — C o m p a s t c l a l O i ) . H A B A N A , a r e í a C o r u j e d o y 1413 a l t 4 - 1 0 
D I A R I O D E L A N I A R l N A . - r e b m o 17 d e 1896 
L Á B E L I G E M M A 
Sobre este t e m a de a c t u a l i d a d a-
cat>a de p u b l i c a r e \ H e r a l d de X u e -
v a Y o r k u n a r t í c u l o t a n e x p r e s i v o 
y s incero que , d e s p u é s d e s u l e c t u -
r a , casi l e q u e d a á u n o l a d u d a de 
si bn vez de c o m b a t i r á l o s r e b e l d e s 
q u e p i d e n l a b e l i g e r a n c i a d e b i é r a -
m o s a y u d a r l e s á c o n s e g ü i r l & 
V é a s e e l r e f e r i d o a r t í c u l o : 
í ¿ C u a l q n i e r a que sea l a s i m p a t í a po-
p u l a r por la causa de Cuba—(iiee—es 
el dctwár evidente de este gobierno pro-
ceder con cautela en e l asante de con-
ceder derechos de be l igerancia . 
t i n a cosa es la s i m p a t í a popu la r y 
o t ra m u y d i s t i n t a la a c c i ó n que deba 
tomar el Gobierno, e l cua l , antes de 
proceder, debe pesar cuidadosamente 
las consecuencias que puede t r ae r para 
. los Estados Unidos e l reconocimiento 
de la bel igerancia . 
> ada g a n a r í a n é s t o s con el lo, puesto 
que no h a b r í a de ex imi r les de sus o-
bl igaciones h a c í a E s p a ñ a n i de la v i -
g i lanc ia hoy necesaria para c u m p l i r 
é s a s obligaciones, y en c a m b i ó n o s ha-
r í a n perder ciertos derechos que hoy 
JÍOS asisten, l ' o r ejemplo: desde e l 
momento en que el Gobierno reeonocie-
r a ol icialnieute á los insurrectos como 
beligerantes, todo buque mercante a-
mericano e s t a r í a sujeto á l a v i g i l a n c i a , 
?egistro y t a l vez apresamiento por los 
nuceros e s p a ñ o l e s en a l t a mar- Toda-
v í a e s t á fresca en l a memoria del pu -
b l i co l a e x p l o s i ó n h i s t é r i c a de i n d i g n a -
, do y agresivo pa t r io te r i smo con m o t i -
v o de la d e t e n c i ó n del \ i \ nov Al ianca 
s p o r i m buque de guer ra e s p a ñ o l . Los 
exal tados cal i f icaron el hecho de u n 
u l t r a j e y u n pel igro que 110 d e b í a tole-
rarse, y el Gobierno se j i p r e s u r ó á pe-
d i r s a t i s f a c c i ó n á E s p a ñ a , qu ien final-
men te r e c o n o c i ó que 110 t e n í a derecho 
á detener e l vapor en a l t a mar , puesto 
que la r e b e l i ó n cubana no estaba reco-
c i d a como guerra , n i los insur rec tos 
como bel igerantes . Es t e reconocimien-
t o por nuestro Gobierno, d a r í a , á Es-
p a ñ a el derecho incuest ionable de de-
tener y r eg i s t r a r los buques america-
nos su a l t a mar . 
A d e m á s , r e l e v a r í a al Gobierno espa-
ñ o l de/toda responsabi l idad p o j cual-
qu ie r d e s t r u c c i ó n que pud ie r a suf r i r 
l a propiedad americana, cualesquiera 
S f rav ios á los ciudadanos americanos, 
ó cualquier per ju ic io á nuestros inte-
reses por los insurrectos den t ro de sus 
l ineas. Por a ñ a d i d u r a , d a r í a á Espa-
ñ a el derecho de bloquear cua lqu ie r 
puer to que lograsen t o m a r los insurrec-
tos, i n t e r rumpiendo con ello e l comer-
cio americano con aquel puer to . 
L a c u e s t i ó n de l reconocimiento de los 
insurrectos como bel igerantes fué con-
siderada cuidadosamente por el Presi-
dente G r a n t duran te l a pasada rebe-
l i ó n cubana. Entonces, como ahora, 
se deploraba grandemente l a guerra , 
y el gobierno estaba ansioso de ve r l a 
t e rmina r y t e rminar , si fuese posible , de 
u n modo satisfactorio pa ra los insu-
rrectos. E l general G r a n t d i s c u t i ó e l 
p u n t o en var ios mensajes a l Congreso, 
y el Secretario de Es tado, M r . F i s h en 
var ios despachos d i p l o m á t i c o s a l M i -
n i s t ro de los Estados U n i d o s en M a -
d r i d . Y n inguno de los dos pudo en-
cont ra r mot ivos suficientes para l a 
c o n c e s i ó n de derechos de bel igerancia . 
E n su mensaje de 1875, d e s p u é s de 
haber durado siete a ñ o s la r e b e l i ó n , el 
Pres idente G r a n t sostuvo que s e r í a 
p rema tu ro é ineonveniente conceder de-
rechos de bel igerancia . "Es te recono-
c imiento—di jo—impone a l p a í s que ta-
les derechos conceda, deberes d i f í c i l es 
y complicados y requiere que se exi ja 
á las partes contendientes l a observan-
c ia es t r ic ta de sus derechos y obl iga-
eiones." E l Presidente indicaba que 
E s p a ñ a q u e d a r í a l i b r e de toda respon-
sab i l idad por los actos que comet ieran 
los insurrectos y a d q u i r i r í a " e l derecho 
de inspecc ión , , en a l t a mar, de nuestro 
comercio, una g r an par te del cua l ¿il 
d i r i g i r s e de los Estados del A t l á n t i c o 
á los del Golfo mexicano y desde to-
dos ellos y los Estados del P a c í f i c o , pa-
sa por las aguas que b a ñ a n las costas 
de C u b a . ' Las consecuencias.que esto 
pud ie ra ocasionar, e x p ú s o l a s el general 
G r a n t en las siguientes palabras : 
" E l ejercicio de esta s u p e r v i s i ó n d i f i -
c i lmente d e j a r í a de produc i r , cuando 
no abusos, cier tamente colisiones pel i -
grosas para la paz de ambos p a í s e s . 
Poca duda puede caber á q u é extremos 
nos c o n d u c i r í a en breve esa superv i -
s ión . Sena ind igno de los Estados 
U n i d o s in i c i a r la pos ib i l i dad de esas 
complicaciones con medidas de cuestio-
nable derecho ó conveniencia, ó aun 
por cualquier medio ind i rec to . 
" A p a r t e de toda c u e s t i ó n de derecho 
t e ó r i c o , estoy persuadido de que si bien 
el conceder derechos de bel igerancia 
á los insurrectos en Cuba pudie ra pro-
porcionarles una esperanza y u n incen-
t i v o para prolongar la lucha , esta es-
peranza s e r í a i lusor ia , y no h a r í a 
desaparecer los pel igros que exper i -
inen tan este Gobierno y su pueblo, á la 
vez que a r r a s t r a r í a á los Estados U n i -
F O L L E T L X IG 
L A S A L A S D E I C A R O 
K O V E L A P O R 
C a r l o s B e r n a r d 
(CONTINUA 
P a s ó toda l a t a rde en examinar obras 
de Jur i sprudenc ia y en t omar notas, y 
esa l a rga s e s i ó n no pudo hacer m á s que 
bosquejar los apuntes que se v e í a o b l i -
gado á hacer para comple t a r su t raba-
j o ; c o n s n g r ó todo e l d í a s igu ien ic á 
sus averiguaciones, y por ú l t i m o , el 
tercer d ia , agotada ya la ciencia d é l o s 
l ib ros y fijada su o p i n i ó n , se c r e y ó en 
estado de poder empezar l a r e d a c c i ó n 
de su memoria. 
Para ev i t a r que le dis trajesen se hizo 
l l e v a r la comida á su cuar to y se ence-
r r ó en ¿1 decidido A no sa l i r has ta ha-
ber concluido su obra. 
Dt t tan iC ocho l í o r a s seguidas escri-
bió s i n descansar y sin abur r i r se , cosa 
quey no le h a b í a sucedido desde que 
ingresara en la m a g i s t r a t u r a . Pero 
l l egó u n momento en que s in t iendo pe-
sada la cabeza y cansados los dedos 
a b r i ó la ventana para r e sp i r a r u n aire 
mas puro que el de la celda en que se 
h a b í a alojado. 
Se v ió entonces ante u n s i n n ú m e r o 
dos á complicaciones que e m p e ñ o s a -
mente he in ten tado ev i ta r . " 
Es t e razonamiento t iene h o y t a n t a 
fuerza l ó g i c a como entonces. L a s gra-
ves consecuencias pa ra los Es tados 
Unidos , s e ñ a l a d a s por aque l entonces, 
s e r í a n hoy t a n probables como resul-
tado de l reconocimiento de la bel ige-
rancia . E n los momentos presentes no 
es menos necesario que e l Gobierno 
proceda con pausa y calcule b ien c u á n -
to h a b r í a de costarle e l reconocimiento 
de l a beligerancia. 
E n su mensaje reciente a l Congreso, 
M r . Cleveland, si b ien r e c o n o c í a " l a 
s i m p a t í a t r a d i c i o n a l de nuestros con-
ciudadanos como i n d i v i d u o s por u n 
pueblo que, a l parecer,^Iucha por obte-
ner m á s a u t o n o m í a y m á s l i b e r t a d t am-
b i é n r e c o n o c í a los deberes de este Go-
bierno para consigo mismo y p a r a con 
los intereses de sus ciudadanos, á l a 
vez que los que le imponen sus ob l iga-
ciones internacionales . Preciso es te-
ner todo esto m u y e n cuenta a l consi-
derar e l asunto de la c o n c e s i ó n de de-
rechos de be l igeranc ia . ' 
Es t e es el verdadero c r i t e r i o de l a 
r a z ó n y el que esperamos p redomina-
r á en el á n i m o de los legisladores y d e l 
poder E jecu t ivo . 
W E Y L E R M r . m r / i 
Acerca de la despedida hecha en 
Cádiz al General Weyler, tomamos 
los siguientes detalles de la prensa 
de Madrid: 
SALIDA PARA CUBA 
( P O E T E L É G R A F O ) 
{Cádiz 28 3.30 tarde.) 
Con rumbo á Cuba z a r p ó á las nueve 
y media de la m a ñ a n a de hoy el vapor 
dé la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Alfonso 
X I I I . 
U n a hora antes de la i nd i cada estu-
v ie ron á bordo pa ra despedir a l s e ñ o r 
W e y l e r el gobernador c i v i l , generales 
F e r n á n d e z de Podas y Cast i l le jos , pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , a lca lde y d i -
ferentes comisiones. . 
Como era n a t u r a l , las c i tadas perso-
nas habla ron mucho de los asuntos de 
Cuba con el general W e y l e r , que si se 
m o s t r ó reservado, no lo es tuvo hasta 
el extremo de no manifestar a lgo de lo 
que piensa respecto á la s i t u a c i ó n de 
las cosas de l a g r a n A n t i l l a , pues a l 
despedirse, estando ya en su camarote, 
d i jo á las personas que lo rodeaban: 
"Creo tener la segur idad de vencer, 
pero esto no s e r á t a n pronto como a l -
gunos piensan, y como yo mismo de-
s e a r í a , porque l a empresa es dif íc i l . 
Pa ra la completa pac i f i c ac ión de la i s la 
s e r á necesario, cuando menos, u n pe-
r í o d o de dos a ñ o s . N o debe o lv idarse 
que la guerra anter ior d u r ó u n dece-
nio, y eso que la i n s u r r e c c i ó n no t o m ó 
entonces t an to incremento como ahora. 
" E n cuanto l leguen las nuevas expe-
diciones qu-i v a n á Cuba, me d e d i c a r é 
á l i m p i a r de insurrectos las p rov inc ias 
de Matanzas, la H a b a n a y Las V i l l a s , 
lo cual espero conseguir en pocos me-
ses. A l decir " l i m p i a r ' no quiero d a r á 
entender que en los referidos t e r r i t o -
rios no q u e d a r á n i u n solo hombre en 
armas, pues conviene tener presente 
que aun en t iempo de paz han recor r i -
do e l p a í s a lgunas p a r t i d a s . ' 
Y o , que estuve á bordo desde las c in-
co de la madrugada , he ten ido o c a s i ó n 
de hab la r de nuevo la rgamente con el 
general Wey le r . 
M e ha d icho que desea de todo cora-
z ó n que cuando él l legue á Cuba cont i -
n ú e n los insurrectos en las p rov inc ias 
de P ina r del l i i o y de l a l l á b a n a , por 
ser aquellos t e r r i to r ios m u y á proposi-
to para destrozarlos, lo cua l e q u i v a l -
d r í a al p r inc ip io del t r i un fo . L e parece 
que es buen ind ic io el que muchos com-
prendidos en l a causa filibustera h u y a n 
de l a Habana , y supone que antes de 
que él l legue h a b r á n hu ido muchos 
centenares. 
Momentos antes de p a r t i r ^ me r o g ó 
el Sr. W e y l e r que rei tere a l pueblo ca-
t a l á n e l saludo que ayer le e n v i ó por 
conducto del alcalde de Barce lona . E l 
m a r q u é s de A h u m a d a me p i d i ó que le 
s i rv i e ra de in te rmedia r io para sa ludar 
á los aragoneses, y e l veterano teniente 
coronel Sr. Nie to me p i d i ó t a m b i é n que 
t rasmi t i e ra su saludo a l pueblo de N i -
l l anucva de la Serena. 
A l g u n o s soldados me d ie ron cartas 
para que las enviara á sus respectivas 
tamil ias . 
A l ¿ á r p a r c í 'Al fonso XJZT , el genera"' 
W e y l e r e n c a r g ó á ios Jefes de la Tras-
; i i l an l iea . si ñ o r e s V i l l a v e r d e y Guer ra , 
que saludaran en su nombre a l m a r -
q u é s de Comil las . 
E l e s p e c t á c u l o presenciado por los 
gaditanos cuando e m p e z ó á marchar el 
Alfonso X l i T , era muy hermoso. 
Los soldados que v a n á bordo v i t o -
reaban á E s p a ñ a , y estos v í t o r e s eran 
contestados con otros á Cuba y a l ejér-
c i to . Los vapores que e s t á n en b a h í a 
saludaban al Alfonso X I I I con los s i l -
batos, y los buques de ve la con las ban-
deras. Dos vapores que en t raban en-
de techos de casas y c a ñ o n e s de ch i -
meneas. Esa perspect iva , m á s redu-
cida que pintoresca, le h izo recordar 
i nvo lun t a r i amen te la que d i s f ru t aba 
dede los balcones de su casa de D ; 
r e c o r d ó la venerable fisonomía de la 
negra ca tedra l , l a fachada r egu l a r de l 
moderno ayun tamien to , l a h e r ó i c a -
postura del hombre de bronce, el 
fresco m u r m u l l o de la fuente y el cam-
pesino aspecto de los t i los que rodea-
ban la plaza. 
—Es preciso confesar, d i jo pa ra s í , 
que esa v i s t a no puede compararse con 
la o t r a . Si tuv iese que hacer una lar-
ga tarea, lo mismo me d a r í a c o n c l u i r l a 
en mi casa a l lado de l a chimenea que 
en este gabinete donde no tengo n i cla-
r idad , n i aire, n i sol. Pero gracias á 
Dios dentro de dos horas e s t a r á con-
c lu ida . 
Deslandes v o l v i ó á ce r ra r l a venta-
na y se s e n t ó con nuevo a rdo r de lan te 
de la mesita que le s e r v í a de escr i tor io . 
Al ienas h a b í a essri to media p á g i n a 
cuando u n golpe dado con fuerza en la 
puer ta le h i z o e x t r e m c í e r ; aunque con-
t ra r iado , so l e v a n t ó á a b r i r . 
— ¡ A h ! ¿e res t ú ? d i jo , v i endo á B l o n -
deau; ¿ e s t á s malo? E s t á s p u l i d o como 
un muer to . 
B londeau de Gus tave estaba, en 
efecto l í v ido . Sus enrojecidos ojos, su 
aire descompuesto y sus desordenados 
ves t idos manifes taban una c a t á s t r o f e 
que no a d v i r t i ó e l j o v e n magis t rado , y 
toncos sa ludaron t a m b i é n a l buque ex-
pedicionar io . Cuando e l Alfonso X I I I 
p a s ó por delante de l acorazado C a r -
los F, los operarios abandonaron el t r a -
bajo y p r o r r u m x ú e r o n en v í t o r e s a t ro-
nadores. 
A y e r y hoy se h a d icho que e l go-
bierno ha acordado que e l Alfonso X I I I 
navegue con p r e c a u c i ó n desde P u e r t o 
Pico, por si los filibusteros proyectasen 
algo cont ra é l . 
E l D i a r i o de C á d i z asegura, refiriéíf-
dose á este pa r t i cu la r , que se h a dado 
orden á P u e r t o E i co para que desde 
al l í hasta l a H a b a n a escolten a l A l f o n -
so X I I I los cruceros I s a b e l ' I I é I n f a n -
ta Isabel. 
Eecuerdo que entre otras cosas me 
di jo el general W e y l e r que v a á Cuba 
satisfaciendo los deseos de S. M . la 
Peina, d é l a n a e i ó n y del gobierno, pues 
todos c r e í a n que, dada su manera de 
ser, su p r e s e u c í a en l a g r a n A n t i l l a es 
necesaria en los momentos actuales.— 
Quero. 
« T R O S COITEMPOmS, 
E L C A R D E N A L V A Ü G H A N 
Cuando el ac tua l P r i m a d o c a t ó l i c o 
de I n g l a t e r r a era o b i s p ó de Sal ford , la 
p u b l i c a c i ó n de una obra su3ra acerca 
del Poder temporal de los Bomauos 
P o n t í f i c e s , de la que d i ó cuenta á nues-
t r a Pe i l Academia de Ciencias morales 
y p o l í t i c a s el s e ñ o r m a r q u é s de la Vega 
de A r m i j e . l l a m ó ex t r ao rd ina r i amen te 
la a t e n c i ó n del mundo p o l í t i c o por l a 
solidez del razonamiento, la franqueza 
de las ideas, el ex t r ao rd ina r io conoci-
miento de l a sociedad moderna y la 
u n c i ó n rel igiosa. Poco d e s p u é s , hon-
rado con l a p ú r p u r a romana el Prelado 
defensor del Papa-Pey y colocado a l 
ext remo del Ca lva r io que a t ravesaron 
sus egregios antecesores Wisseman y 
M a n n i n g , favorecidos como é s t o s con 11 
amis tad del Papa reinante1, pudo, en 
m á s ampl ia esfera, ve la r por los inte-
reses c a t ó l i c o s y los derechos de la 
Ig les ia del S e ñ o r en l a G r a n B r e t a i .u 
A l escri tor ya conocido s u s t i t u y ó el 
hombre de Ciobierno; y pijeo mas ade 
lante, p romov ida la c o n c i l i a c i ó n ent re 
las Iglesias romana y angi ieana, la 
s i g n i í i c a c i ó n del mismo ere ió hasta u n 
punto que y a no puede aumentarse. 
Sus numerosas relaciones con los cle-
ros c a t ó l i c o y angl icano; el a l to con-
cepto quo la fami l i a V a u g h a m mere e 
á todos los fieles, pues par te hab i t a en 
los c laustros dando grandes ejeaiplos 
de v i r t u d , y u n hermano del cardenal 
que viaja, por E s p a ñ a , coafiraian Una 
vez m á s la r e p u t a c i ó n a d q u i r i d a , son 
prenda segura de que protes tantes y 
é a t ó l i c o s e s t r e c h a r á n las d is tanc ias 
que los separan, y el g r a n problema 
suseiradoei i mal hora por E n r i q u e V ' í l l , 
se acerca igualmente á su t é r a i i n o . Só-
lo D ios sabe la hora de los grandes 
acontecimientos, puesto que E l las se-
ñ a l a ; los hombres cumpl imos con se-
cundar su v o l u n t a d , y los que en el 
mundo ejercen cu ra de almas desvian-
do los o b s t á c u l o s (pie pueda eponor el 
ggii ip del mal á los inescrutables de-
signios de la Provideneia. 
E l ca tol ic ismo ha pasado t a l vez en 
la G r a n B r e t a ñ a por Jas ú l t i m a s prue-
bas, largas y p e n o s í s i m a s . Y a sera 
re la t ivamente fácil a l l ana r los caminos 
en las costumbres y en la sociedad á ¡a 
c o n s e c u c i ó n de sus ideales. X o son 
ot .os que esa misma l i b e r t a d inglesa, 
de la que ú n i c a m e n t e los fieles eran 
excluidos; no son otros que l a igua l -
dad, t an desconocida por las cos tum-
bres del p a í s y que parece dote y pa-
t r i m o n i o el m á s excelente de la raza 
l a t ina . E l cardenal goza de lo que 
prepararon sus antecesores y coge los 
frutos del á r b o l que p l a n t a r o n aque-
llos. Piensa en una e x p o s i c i ó n de a r t • 
re l ig ioso 'que salve preciosos restos de 
los siglos pasados y ofrezca muestras 
de lo que hoy ofrecen las bellas ar tes á 
la ve rdad c a t ó l i c a , y para real izar este 
hermoso p lan , no ha ahorrado viajes, 
n i s ú p l i c a s , ni sa -riíi -ios, b e b i é n d o s e 
t a m b i é n puesto de a aierdo con los fie-
les de los P a í s e s Bajos. ¡I )ios con-erve 
largos a ñ o s h i v i d a y el celo d ' I i l u s t r e 
Pre lado, en qu ien l a I g l e s i a u n i v e r s a l 
conf í a para que se adelante, y a que no 
l legue, l a hora de l a deseada conci l ia -
c i ó n en t re sus separados miembros! 
in» m 
Áflelaiilos édícos en JapóíL 
EL DOCTOR ZITASATO. 
I I . 
D u r a n t e e l pasado ano de 1895 fué 
nuevamente i n v a d i d o el J a p ó n p o r u ñ a 
epidemia de c ó l e r a , que t u v o su o r igen 
en los d i s t r i t o s ocupados m i l i t a r m e n t e 
en M a n c h u r i a , m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
en e l de K i n c h o w , y en la Msla For-
mosa. donde la t e r r i b l e enfermedad és 
e p i d é m i c a ; a s í como t a m b i é n c ie r ta lie-
bre p a l ú d i c a que en la mayor par te de 
los casos dejenera en t i fus a b d o m i n a l 
de l c a r á c t e r m á s peligroso. 
A este envenenamiento p rop io de la 
loca l idad , se d e b i ó la muer te del Co-
mandante en j e te de las fuerzas j apo-
nesas en aquel la isla, e l P r í n c i p e de 
X i t a s h i v a k a w a , y asimismo l a de m i -
l lares de soldados de la gua rd i a impe-
r i a l . 
.Mientras tan to , encontraba e l doctor 
K i t a s a t o l a causa de esta forma p a r t i -
cu la r de l t i fus en u n hastio semejante 
á una p e q u e ñ a c a ñ a , p rov i s to de lar-
gos a p é n d i c e s ó agentes de locomo-
c ión , de u n t i po completamente anor-
mal , y los cuales f acu l t an a l a u i m a l i l l o 
pa ra moverse con grande rap idez por 
todo el organismo humano. 
íSin embargo, no fué hasta fines de 
septiembre ó pr inc ip ios de oc tubre 
cuando el D r . K i t a s a t o a n u n c i ó defi-
n i t i vamen te que el c ó l e r a era cu rab le , 
é hizo basar sus couclusioiies en expe-
riencias irrecusables. 
E x p r e s á r o n s e algunas dudas sobre 
el pa r t i cu la r , debidas s i n d u d a a l Ira 
caso de lós exper imentos hechos en A -
lemania, donde t an p rematu ramente 
fué anunciado el é x i t o de l D r . K o c h ; 
pero los enfermos que h a b í a n sido aco-
modados en u n hospital p rov i sor io , die-
ron por resul tado la c u r a c i ó n de 12!) 
casos y l a muerte de só lo s (U, lo que 
equivalía á ¿ó p . § de casos desgracia-
dos. Este fué el p r i m e r paso notable 
en la buena seuda, si se t iene en cuen-
ta que la m o r t a l i d a d de los c o l é r i c o s 
en J a p ó n h a b í a sido siempre de 71 por 
ciento lo menos. 
E l D r . K i t a s a t o es u n g r a n entusias-
t a por su obra y no gua rda secreto al-
guno j iob re sus procedimientos . Hace 
sus experimentos,— d i c e , - i - t a n sola-
mente cu bien de la h u m a n i d a d en ge-
neral , y cuanto antes qu ie ran ot ros se-
g u i r sus pasos, t an to mejor. A l ser 
p reguntado sobre la eficacia de su t ra-
tamien to de la enfermedad, r e p l i c ó 
que p o d í a ga r an t i za r como segura la 
c u r a c i ó n si le era dado inyec ta r a l en-
fermo antes que pasasen las ocho p r i -
meras horas en (pie se h a b í a n presen-
tado los pr imeros s í n t o m a s c o l é r i c o s . 
— ¿ Y couio es que de esos 193 enfer-
mos han muerto til!—le p regun ta ron . 
—Casi todos ellos fueron t r a í d o s á 
mi presencia en condiciones y a de 
muerte, y algunos fal lecieron antes de 
la hora d e s p u é s de su a d m i s i ó n . Quise 
en un p r inc ip io haberme negado á re-
eihir los , sabiendo que nada me era po-
sible hacer buenamente por ellos; pues 
es el caso que yo no prac t ico m i profe-
s ión con las miras de hacer mi lagros , y 
sé muy bien que el serum de que me 
valgo es u n espec í f i co seguro si se le 
inyec ta al co l é r i co d e s p u é s de la inva -
s ión ; pero que no sur te efecto n i n g u n o 
si se le apboa á un mor ibundo . 
Dos d í a s d e s p u é s de esto,—dice el 
corresponsal amer icano de qu i en t o -
mamos estos da tos ,—fui i n v i t a d o por 
el doctor á v i s i t a r sus va r ios estableci-
mientos y muy p a r t i c u l a r m e n t e uno 
donde se gua rdan los animales cuya 
sangre se ha l l a d e s t i n a d a á operar en 
el mundo c ien t í f i co la r e v o l u c i ó n que 
nos ocupa. íSoa dichos establecimien-
tos una serie de edificios bajos, bien 
vent i lados , l impios y de alegre apa-
riencia. Dos gabinetes de t raba jo y 
otros dos aposentos m á s se ha l l an des-
t inados á la p r e p a r a c i ó n y á la inyec-
• ion de diversas clases de v i r u s . E n 
to los reina una especial l impieza , y se 
encuenrra á mano u n reg is t ro donde se 
H 
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que puede contarse en dos pa labras . 
F ie l á sus ant iguas costumbres , e l fi-
l ibus tero de los guantes amar i l l o s sa-
l ía de una casa de juego cu l a cua l 
d e s p u é s de una lucha de tres, horas 
habian naufragado los dos m i l francos 
tomados en p r é s t a m o á Deslandes y 
á M r . B i g a r é , S e g ú n cos tumbre de 
los jugadores , B londeau no h a b í a sal-
varlo de ese naufragio n i una sola mo-
neda de cien sueldos y se v e í a exacta-
mente en la misma s i t u a c i ó n en que su 
amigo lo h a b í a encontrado á su l lega-
da á P a r í s . E n ese estado de cosas 
v e n í a á v i s i t a r á Deslandes ó m á s b ien 
á los diez y siete b i l le tes de banco de 
que a ú n estaba p rov i s t a l a ca r te ra del 
sus t i t u to . 
— S i yo estoy p á l i d o no l o e s t á s t ú 
menos, r e s p o n d i ó B londeau con afecta-
da indi lerencia . ¿ E n q u é d i a b ó l i c o co-
mercio te ocupas desde hace t res d í a s ? 
¿ E r e s t ú quien ha emborronado todo 
eso? 
— ¡ E m b o r r o n a d o ! r e s p o n d i ó Deslan-
des. H a b l a con m á s respeto de una 
obra maestra de l ó g i c a y de e r u d i c i ó n . 
¿ Q u i é r e s que te la lea? 
— Y a sabes que nunca ha sido m i 
fuerte l a j u r i s p r u d e n c i a . Pero o b r a 
maestra ó no, pe rmi t e que te d iga que 
no creo hayas venido á P a r í s pa ra em-
paredar te en u n cuar to en c o m p a ñ í a 
de esos legajos. 
— Y o tampoco lo c r e í a . Es t aba de-
c id ido á gozar comple tamente de mis 
\ a aciones, á pasearme, a recorrer los 
te.: ; ios, y s i n embargo y a ves que en 
t res d í a s he despachado un t raba jo pa-
ra e l que o rd ina r i amen te empleaba 
quince. D e n t r o de unas cuantas ho-
ras e s t a r á concluido v desde mafia na 
me indemniz;M 'é. A p r o p ó s i t o ¿ h a s vis-
to á Mine , de Marmancour t? 
— S í ; ha admirado el t ra je y te con-
sidera como hombre de buen gus to . 
Deslandes se a c a r i c i ó la barba con 
a l e g r í a . 
— ¿ Q u é buscas? di jo en seguida á su 
amigo, cuyos ojos vagaban por l a ha-
b i t a c i ó n con ai re preocupado. 
— M i r o t u covacha, pues s e r í a de-
masiado honor para el la l l a m a r l a ha-
b i t a c i ó n , r e s p o n d i ó B londeau levan-
t á n d o s e ; ¿ q u i é u te a c o n s e j ó que te alo-
j a r a s a q u í ? E x c e p t o yo , con q u i e n tie-
nes confianza, no p o d r í a s r e c i b i r de-
centemente una v i s i t a y n i a ú n t ú juis-
ino e s t á s á ^ g u r o . 
— ¡ C ó m o ! ¿ A c a s o esta posada t iene 
mala fama? 
— N o rae fiaría y o mucho, sobre todo 
teniendo conmigo una suma conside-
rable.—• Doiu le tienes la cartera? 
— ¡ A h í ! d i jo Deslandes s e ñ a l a n d o u n 
viejo pup i t re de í í aoba cub i e r t o con una 
tapa de m á r m o l r o t a en var ios peda-
zos. 
Blondeau se a c e r c ó . i l muel le y apo-
yo en el la mano como p a r a p roba r su 
solidez. 
— l i e a q u í u n dinero seguro, d i jo cn-
anota l a h i s t o r i a de cada a n i m a l que 
se ha l la bajo la a c c i ó n de los estudios 
que se hacen. H a b í a a l l í ese d í a de la 
v i s i t a 28 caballos, 25 carneros y ovejas 
y 11 cabras de l a especie l anuda y p e -
q u e ñ a que hoy só lo se conserva en a l -
gunas 'que otras comarcas aisladas del 
J a p ó n . 
E l reg is t ro se l leva s e g ú n el s iguien-
te ejemplo: Carnero n ú m e r o 3, p r ime-
ra i n v e c c i ó n , u n cen t ig ramo de v i r u s 
d i f t é r i c o en enero 9 de 1895. E n febre-
ro 9 las inyecciones sumaban 10 gra-
mos; en 2 de marzo 15 gramos y en 
a b r i l 9 el m á x i m u n , ó sean 50 gra-
mos. 
A cada an ima l se le tomadla tempe-
r a t u r a dos veces a l d í a , y aque l se l i a -
Uá a l mismo t iempo perfecta y cons-
tantemenre a tendido por u n ve te r ina-
r i o de conciencia. S e g ú n e l doctor , a l 
p r i nc ip io inyecta v i r u s á los animales 
que han d e s e r v i r l e luego, , y d e s p u é s 
los inocula con e l bacilo c u l t i v a d o t a n 
solamente. 
V i s i t a m o s los establos é inspecciona-
mos u n g r a n co r r a l donde los anima-
les hacen ejercicios, y v i m o s a l l í doce 
caballos inyectados con e l v i r u s de la 
d i f t e r i a , una hermosa yegua cuyo se-
rum era espec í f ico del t é t a n o s y una 
boni ta pot ranca de color bayo, provee-
dora del v i r u s de l a t u b e r c u l i n a . E n 
o t ro establo h a b í a diez camm-os c o n 
s e r ü m de d i f te r ia , unos de t é t a n o s , o-
t ros de t u b e r c u l i n a / y de t i fu s abdomi-
na l varios, a s í como cabras y caballos 
inoculados con serum a n t i c o l é r i c o y 
bacilos del c ó l e r a y de l a t u b e r c u l ó -
Sis. 
—Seis de estos ú l t i m o s animales,— 
dijo el doctor, me fueron regalados por 
el depar tamento de la gue r ra d e s p u é s 
de haber hecho aquellos toda la cam-
p a ñ a de M a n c h u r i a y a lgunos hasta la 
de Eormosa. A h o r a su sangre es capaz 
de salvar mi l la res de hombres seme-
jan tes á aquellos que l l e v a r o n ellos t a n 
bravamente sobre su lomo. 
D e s p u é s de andar u n p e q u e ñ o t r a -
mo llegamos a l hospi ta l de los t í s i c o s . 
An te s de entrar , e l doctor nos e n s e n ó 
una g r an sala donde se celebran re-
uniones en que hacen el gasto contado-
res de historias y m ú s i c o s , con objeto 
de levanta r el á n i m o de los enfermos 
apocados, y t a m b i é n nos e n s e ñ ó u n sa-
lón de b i l l a r y un p e q u e ñ o , pero boni-
to j a r d í n . 
Todo a l l í respi raba l imp ieza y ale-
g r í a y nada a tes t iguaba que cerca de 
nosotros , l ibraba e l doc tor ba ta l las i n -
cesantes con t ra enfermedades t e r r i -
bles. A l en t rar fuimos saludados por 
u n enjambre de ayudan tes que se en-
corvaban hasta el suelo á nuest ro paso, 
y supimos que ocho de el los eran gra-
duados del Colegio imper i a l de Med ic i -
na y otros asistentas de los enfermos, 
hasta e l n ú m e r o de t r e i n t a . 
H a b í a en el hospi ta l bajo t r a t a m i e n -
to ciento c incuenta enfermos. D i s p u s i -
mos d i r ig i rnos a l estudio p a r t i c u l a r de 
K i t a s a t o y este, tomando en sus manos 
u n pomo de dos onzas de capacidad 
nos di jo; 
—Este pomo contiene t u b e r c u l i n a 
fabr icada en e l es tablecimiento que 
acaban ustedes de v i s i t a r . Su conteni-
do c o s t a r í a en A l e m a n i a ocho pesos, y 
mucho m á s el t r ae r lo hasta a q u í . A mí 
me cuesta hacerlo t a n solamente u n 
peso y medio. 
Fu imos d e s p u é s a l cua r to de opera-
ciones donde se i nyec t a ron á sesenta 
enfermos con diversas d ó s i s de l í q u i d o 
de diferente c o n c e n t r a c i ó n . 
— J a m á s dejo que nadie haga por m í 
i n o c u l a c i ó n a lguna ,—di jo K i t a s a t o , — 
y este depar tamento e s t á bajo m i ex-
c lus ivo cargo. H a g o uso de m u y pocos 
medicamentos, y puedo deci r que só lo 
empleo l a tubercu l ina . 
A l a travesar aquellos aposentos no 
p o d í a m o s menos de admira rnos de l a 
esquisi ta l impieza que en ellos se nota-
ba, s in que se percibiese nada pacecldo 
á ese olor repugnante que es c o m ú n en 
los hospitales, y esto, no hay duda , se 
debe nada m á s que a l r i g o r con que se 
observan las prescripciones h i g i é n i -
cas. 
A l pasar, s in embargo, por uno de 
los salones, notamos c ie r to movimien-
to y nos de tuvimos por tanto; pues era 
evidente que a l l í o c u r r í a algo serio. 
E n efecto: u n i n d i v i d u o sumamente de-
macrado p a r e c í a luchar- con los ú l t i -
mos ataques de l a t i s is . Con ojos áv i -
dos t e n d i ó l a huesosa mano Inicia el 
doctor, que le t o m ó e l pulso y le hizo 
r á p i d a m e n t e algunas preguntas . Cuan-
do salimos p r e g u n t é á K i t a s a t o si te-
n í a esperanzas de salvar a l enfermo. 
—Es i m p o s i b l e , — r e s p o n d i ó : ese hom-
bre ha venido a q u í s in pulmones ya y 
no t iene una semana de v ida . No he 
podido rechazarlo y q n i t a r l e a s í u n ú l -
t i m o consuelo; pero l a t u b e r c u l i n a no 
hace tales mi lagros . 
D e s p u é s de una l a r g a i n s p e c c i ó n 
vo lv imos a l I n s t i t u t o b a c t e r e o l ó g i c o 
del Gobierno y a l H o s p i t a l de d i f té r i -
cos, en donde el doctor re ina en toda 
su majestad suprema, siendo sabido 
a d e m á s que la mayor pa r t e de los gas-
tos que a l l í se hacen, s m pag.ulos de l 
bolsi l lo de K i t a s a t o . Todo al l í e s t á ex-
p l é n d i d a m e n t é a tendido y soberbia-
mente decorado. 
c o g i é n d o s e de hombros; apuesto que 
de una p u ñ a d a se hace sa l ta r la cerra-
dura . A d e m á s que en estas posadas 
que e s t á n á las ó r d e n e s de la p o l i c í a 
hay llaves que vienen á toda clase de 
muebles. ¡ U n paquete de bi l le tes de 
banco es t an tentador y desaparece t a n 
pronto! 
Deslandes se l e v a n t ó bruscamente, 
a b r i ó e l pup i t r e y e n c o n t r ó i n t a c t a su 
car tera en uno de los cajones. 
— M e has metido miedo, d i jo ; pero y a 
ves que no tenias r a z ó n . 
— L o que no ha sucedido ayer puede 
suceder m a ñ a n a , di jo B londeau con to-
no sentencioso. 
—Luego ¿c rees que hago m a l con te-
ner conmigo tanto dinero? 
— E n una casa como esta, en que en-
t r a n tantos desconocidos que no hacen 
sino entrar y s a l i r s e parece que pue-
<le haber nada seguro? M a s vale p ' n e r 
el d inero en medio de la calle y con-
fiarlo a la p rob idad p ú b l i c a . 
„oTEníSe c*aso 08 l,reci*> que me ha-
gas un avor, d i jo el sus t i tu to . 
B londeau bajo invo lun ta r i amente l o ? 
ojos, mientras que u n color pasaiero 
i luminaba sus p á l i d a s mej i l las . 
— ^ oy a guardar uno ó dos m i l fran-
cos para mis gastos, d i jo Deslandes v 
t u me h a r á s el favor de g u a n l a r m e e l 
resto: asi e s t a r á con segur idad 
E s t a confianza e s p o n t á n e a saliendo 
al encuentro de una p r o p o s i c i ó n q u é e 
j u g a d o r no se a t r e v í a á f o r m u l a r - i pe - , 
K n el cuar to que s i rve de laborato-
r io á los a n á l i s i s m i c r o s c ó p i c o s , v i m o i 
bacilos de la erisipela, seinejantes a d i -
minutas ast i l las; bacilos de la l ep ra , 
parecidos al d i c toma ó lombr i z in t e s f í -
nal . de cabeza b ien desarrol lada: el ba-
cilo de l t é t a n o , de forma de m a r t i l l o 
con grueso mango por cola; y ent re i n -
finidad de otros, e l de la tuberculos is , 
que i m i t a una media luna . 
A l r e d e d o r de aquellas salas h a b í a 
calentadores sobre los que reposaban 
l í n e a s de pomos de angosto cuello, don-
de se c r iaban colonias enteras de ha-
eilos pertenecientes á las enfermedades 
m á s v i ru len tas . Todos é s o s an imal i l los 
y el conjunto de ellos estaban cubier-
tos de una t e l a que representaba mi -
llones de elementos de d iversas enfer-
medades, y a lrededor de los pomos 
se v e í a n algunos ra tones blancos va-
gando. 
— E l v i r u s del t é t a n o s los atrae,— 
di jo el doctor;—pero son inmunes á d i -
cha enfermedad. 
E n la p lan ta baja del edificio h a b í a 
una g ran co lecc ión de animales sujetos 
á e x p e r i m e n t a c i ó n : entre ellos gatos, 
perros, monos, conejos do orejas ca í -
das, enrieles, palomas, ra tas y d ive r -
sos p á j a r o s . V i algunas t r i s tes aveci-
llas e ü el p á t i o y p r e g u n t é a l doctor l o 
que significaban; pero me r e s p o n d i ó : 
— N o creo que sean sus huevos bue-
nos para comer; porque e s t á n ellas ino-
culadas con v i ru s d i f té r ico , y de l c ó -
lera . 
— D i g a usted á su p e r i ó d i c o , — m e 
di jo K i t a s a t o a l despedirse de m í , — 
que he logrado inocula r e l v i r u s de l a 
topea, y creo q u é c u r a r é esta enferme-
dad de una manera de f in i t i va . Es t e es 
m i ú l t i m o descubr imiento , y lo consi-
dero de universa l i m p o r t a n c i a . Üío he 
publ icado t o d a v í a el resu l tado de mis 
experiencias; pero puede us ted asegu-
ra r que ese resul tado y a obtenido es 
completo. 
Ot ro laure l , por tan to , h a b r á que co-
locar en la corona del s á b i o j a p o n é s . 
E l doctor K i t a s a t o es u n hombre do 
baja estatura, forn ido y miope, tíus 
fuerzas musculares son grandes. H a -
bla perfectamente e l a l e m á n ; pero n i 
una pa labra de i n g l é s . Tiene hoy 31) 
a ñ o s ; es casado y feliz en su m a t r i m o -
nio ; y u n hi jo y una h i j a son la bendi-
c ión de su hogar. Se le considera somo 
el m é d i c o m á s eminente de su p a í s , y 
j u z g o que a ú n ha de o i r el m u n d o su 
nombre i lus t r ado por nuevos y g r a n -
des descubrimientos c i e n t í f i c o s . 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
S U S C H I P C I O N p o p u l a r i n i c i a d a p o r 
l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , c u -
y o p r o d u c t o s e d e s t i n a á l a a d q u i -
s i c i ó n d e u n b u q u e d e g u e r r a q u e 
s e r e g a l a r á a l E s t a d o . 
ORO. PLATA. 
Suraa anterior 
D. José G^mez 
— liamón Carreiio 
— Joaquín Puertas 
— Ricardo Puertas 
— Juan üiaz 
— Ceferino Gómez 
— José Bacallao.., 
— Isidoro González 
— Lázaro Rebollar 
— Félix Ruiz 
Sres. Fernámlcz y Vega 
D. Francisco Cangas 
— Justo Muriedas 
— Blas del Real 
— Francisco Diaz Vivoc 
— Zoilo Rodríguez 
— Pascual Moureal 
— Gervasio (íonzález . . . . . . . . . . 
— Frrnando Hevia . . . . . . . . . . . . 
— Aniceto Guandóu 
— Francisco Larrotiz 
— Ignacio G a r c í a . . . . . . 
— Isidoro Mazón 
— José María Toscano 
— Juan Campa 
JO V E L L A N O S . 
D. Ramón Fontecilla Zorrilla., . 
— Manúél Rodríguez Carriedo... 
— Vicente Sierra Secada 
— Juan García Miranda 
— Martin de la Torre Calmdu.... 
— Manuel líivaGomcz 
— Manuel Fernandez Palacio.. 
— Jesús Pernas Gómez 
— Vicente Suarez Nielo 
— Renigno Dean Martínez 
— Kamon Fernández Victorio... 
— Antonio Calvo Pantiu 
— Pedro Méndez Rodríguez.. . . 
— Jnan R Vega y Vega 
— Joaquín Góuiéz de la Torre.... 
— Wenceslao Mcnéude/. 
— José Mariade la Campa 
— Juan Carratalá 
— José Morales 
— Norlterto Garcia 
— Rafael Fernández Ro.driguez.. 
— Santiago Aguado (Jarcia 
— Domingo Hernamíez Míreles. 
— José R. Fernández Fernau-
— Limbano Carlos Perdomo 
— («aspar Tejo y Cueto 
— Paulino IVi ez 
— Ignacio González 
Sres. Pániagua Recall y Compa-
D. Manuel Canda Fernández 
— José Gómez Saiz 
— A Dgel Ortiz Ijocera 
— Ramón MÜUUC Solis 
— José A pos 
— Pelegrin. Martínez Gallián . . . 
— .losé Anluña . 
Sres. Sancbez Mon y Compa-
D- Luciano Remis Diaz 
— Graciano Valjés Solís . . . . . . 
Srea Morales y Abuix) 
D. Domingo Lomo García 
— Rafael Nicoiau Reyues 
— Enrique Pcrez •. 
— Atdano Sellen Setien.. . . . . „ 
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sar de su lu ib i tua l {11)101110, d e s p e r t ó en 
su alma uno de esos remordimientos 
que despide en los seres ya coiTompi-
dos la antorcha inedia apagada de la 
honradez, luz bastante v iva para acla-
rar t-I v ic io y mostrarle su fealdad, pe-
ro demasiado déb i l pa ra encenderse en 
ella la v i r t u d , 
— ¡ U n d e p ó s i t o ! d i jo B londeau con 
voz conmovida, te confieso que ni • hu-
biera, ategrado de que te hubieses d i r i -
g ido a otro. Siempre es desagradable 
tener uno en casa dinero que no le per-
tenece, y de que es- uno responsable. 
-No puedes rehusarme ese servicio, 
r e s p o n d i ó Deslandes con v ivac idad ; 
sabes que excepto t ú , no conozco en 
l a n s á nadie en qu i en pueda tener 
confianza. S e g ú n tú me has dicho y con: 
sidcraiido Justas tus observaciones, m i 
dinero no e s t á a q u í en segur idad . 
— A s í lo creo. 
—Creo (pie no q u e r r á s que me lo ro-
ben. 
—Eso por supuesto. 
—Entonces haz lo que te pido, res-
p o n d i ó el sus t i tu to , y p r e s e n t ó l a car-
tera á su a m i g ó , d e s p u é s de haber sa-
cado de el la dos bil letes de banco. 
—Puesto que lo exiges sea, d i jo B l o n -
deau, que a l verse poseeder de una sa-
ma de quince m i l francos e x p e r i m e n t ó 
s ú b i t a m e n t e la a rd ien te sed del juego , 
sed de, que se ven atacados todos lod 
que acaban de perder su (Uñero. 
• f¿>'6' coní inw/ . rá . J 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — ^ " " 1 <le 1896 
N O T I C I A S 
D S L A G U E R R A 
\ ( P O R C A B L E ) 
Dccnc'sircs corrcsjjousalos ospccialc?. 
¿santiago dt Cuba 10 <f< ISS&Í * 
E l general Eargés 
' A las ocho y nsdia de la mañana UegP 
al palacio ásl Gobiomo el teniente gene-
ral Bargés, segnido de les generales La-
chambre 7 Garrich. de las demás autori-
dades y de un gentío inmenso que había 
acudido á recibirle. 
. Desfile 
inseguida de llegar la nueva autoridad 
militar al palacio, se efectuó delante do 
los balcones del mismo el desfile de las tro-
pas que habían cubierto la carrera duran-
te la «ntrada. 
Recepción 
Terminado el desfile el general Bargés 
recibió á las corporaciones, autoridades, 
centros, etc. 
Declaraciones del general 
A la nutrida comisión de generales, je-
fes y oficiales del ejército que se lo pre-
sentó en el momento de la recepción, 
dijo el general: "Envío por vuestro con-
ducto un cariñoso saludo á las tropas que 
se hallan bajo mis órdenes. España está 
drgullosa y entusiasmada con su ejército, 
y yo como español y como militar partici-
po de ese mismo orgullo y entusiasmo. 
El Gobierno se halla decidido á enviar 
á la isla do Cuba cuantos recursos son pre-
cisos para sofocar la guerra, y la patria es-
pera que todos y cada uno de los que aquí 
sostienen la causa de su integridad, sa-
brán cumplir con su deber. 
Yo estoy convencido de que no será 
defraudada esa esperanza." 
A los Voluntarios 
y Bomberos. 
Contestando después al saludo do una 
representación de los institutos de Volun-
tarios y Bomberos, so expresó' en estos 
términos el general Bargés; 
"Como estoy en un todo identificado 
con las declaraciones liechas á su llegada 
á esta isla por nuestro general en jefe, 
nada tengo que deciros, sino es referirme 
á ellas, y ensalzar, como lo he hecho 
siempre, vuestras virtudes y la abnega-
ción y patriotismo de que habéis dado 
constantes muestras en la pasada guerra. 
Estoy seguro de que en la actual, vuestra 
conducta se inspirará en los mismos mó-
viles." 
> E l Corresponsal. 
En Pinar del Rio 
¡•".1 Teniente Coronel M o r c n t i s a l i ó 
desile el ( l ia 7 á operaciones por H e -
r r a d u r a y Gallego, destruyendo estan-
cias de l enemigo, d e s p u é s do l igeros 
t i roteos. 
E l d í a 13 t u v o eneuentro con la p a r -
t i da do Vera , teniendo las t ropas 3 i n -
d iv iduos heridos y perdiendo L4 caba-
llos entre muertos y heridos. 
L a p a r t i d a d e j ó pris ionero n i cabe-
c i l l a Edua rdo Baez, ma l herido, que 
fa l l ec ió a l l l egar á V e g u i t a . • 
Ocupación de un campamento 
E l Coronel M o l i n a o c u p ó en Cocos, 
H a b a n a , el campamento de E d u a r d o 
G a r c í a , haciendo a l enemigo 2 m u e r -
tos, c o g i é n d o l e s armas y municiones. 
En Duran 
A l pasar ayer una p a r t i d a in su r rec -
ta por D a r á n fué t i ro teada por fuerzas 
de l P r o v i n c i a ] de Cuba, que hizo a l 
enemigo u n muer to y 3 heridos. . 
En Poncho 
Las par t idas de A g u i r r e y otras fuer-
tes de 1,500 hombres a tacaron en Pon-
cho, a l destacamento de V o l u n t a r i o s 
que se r i n d i ó , entregando 5 fusiles. 
En Caraballo 
Las pa r t i das de C á r d e n a s , A g u i r r e 
y otros atacaron esta m a ñ a n a c í pue -
blo de Carabal lo en e l cual se defen-
d ie ron b izar ramente 41 vo lun t a r io s 
mandados por el C a p i t á n D . Lorenzo 
N a d a l , rechazando al enemigo, que t u -
vo 2 muertos y S heridos. 
En Sancti-Spíritus 
L a columna del Conde L c r s u n d i re-
g r e s ó hoy de S a n c t i - S p í r i t u s , d e s p u é s 
do reconocer las faldas de la s ierra I?a-
nao; e l d ia 13 b a t i ó en Buenos A i r e s á 
l a p a r t i d a de Feder ico Toledo, tenien-
do nuestras fuerzas un her ido y un 
contuso; el 14 s o r p r e n d i ó la co lumna el 
campamento y hospi ta l rebeldes, ocu-
pando u n pr is ionero herido, 3S caba-
l los y o con m o l t u r a s . » 
P R E S E N T A D O S 
A l A l c a l d e San J o s é de las Lajas se 
han presentado, en so l i c i tud de i n d u l -
t o , procedentes de l a p a r t i d a de M á -
x i m o G ó m e z , los vecinos de aquel la 
loca l idad J o s é Santaua M a r r e r o y l í a r -
t o l o m é G u i l l o t Torres , los cuales esta-
ban en las l i las insurrectas desde el i?!' 
de enero del presente a ñ o . L a presen-
cac ión la h ic ieron, el p r imero , s in ar-
mas n i caballo, y e l ú l t i m o , coa ma-
chete. 
T a m b i é n en M a d r u g a se p r e s e n t ó á 
lUdullO, procedente do la p a r t i d a de 
Oc tav io H e r n á n d e z , el vecino del ba-
rrio de Sabana do Kobles , M a r t í n V e r a 
Alonso . 
A O O R C A D O . 
E i A l c a l d e en C o m i s i ó n de Mar i a -
nao, en. telegrama de hoy, ha pai ; i r i -
pado a l Cobierno R e g i ó n a l , que ayer 
fué ahorcado en uno de los á r b o l e s de 
la calzada do Uoyo Colorado un i n d i -
v i d u o nombrado R a m ó n G o n z á l e z , de 
cuyo c a d á v e r se hizo cargo el Juzgado 
m u n i c i p a l de aqaelhi loca l idad . 
Dicho i n d i v i d u o fué ahorcado por 
i;» partida insurrcOta capitaneada por 
C á n d i d o V i l l anueva . 
Factoría militar 
Se ha ordenado el establecimiento 
en Marianao de una F a c t o r í a M i l i t a r , 
á fin de que las fuerzas de aquel la zo-
na, como las de Puentes Grandes y las 
columnas que operan por aquellos con-
tornos puedan racionarse a l l í . 
L a medida no puede ser m á s acerta-
da en beuelicio del soldado. 
Justa recompensa -
E l General en Jefe, quer iendo p r e -
mia r el impor t an t e servicio prestado 
ayer por las fuerzas que en Harianao 
operan á las ó r d e n e s del coronel mar-
q u é s de Cer re ra , ha ordenado á é s t e 
por t e l é g r a f o que formulo inmedia ta-
mente propuesta de recompensas para 
la fuerza de P iza r ro qiie*manda el bra-
vo teniente P a l a z ó n y en que t an to se 
d i s t i ngu ie ron el sargento y soldados 
que iban en vanguard ia en el encuen-
t r o ten ido con la p a r t i d a de V i l l a -
nueva. 
Nues t ros p l á c e m e s / 
Presos políticos 1 
A y e r fueron conducidos á I s l a de Pi-
nos, por un sargento de Orden P ú b l i c o 
y doce parolas (leí propio cuerpo cua-
renta y un i nd iv iduos que se ha l laban 
detenidos en la Je fa tura do Po l i c í a , 
complicados en el ac tua l mov imien to 
insurrecc ional . 
D e M a n a g u a . 
(Del León Español . ) 
L a heroica defensa llevada ;i cabo por los 
soldados de infantería de Marina y Volun-
tarios, tanto blancos como do color, en la 
madrugada del dia 11 del corriente, ha sido 
una brillante págiua en la historia de nues-
tras glorias patrias. Eran las 2 de la maña-
na del referido dia 11, negra obscuridad en-
volvía á esta pintoresca villa y sus soldados 
velaban en sus fortines, cuando do pronto 
un raido infernal do gritos, imprecaciones 
ó insultos que se dirigían á aquellos leales 
por una horda insurrecta enpitaneada por 
el cabecilla Castillo; un nutrido fuego caía 
sobre los fuertes de aquellos bravos quo sin 
arredrarles el muneroso contingente enemi-
go, disparaban sus certeros ti ros sobre aque-
llos, que pocas horas antes luibian finjido 
ser sus hermanos y unidos -con los mayores 
vínculos do la amistad, j que su mala obce-
cación les hizo lanzarse* á la pelea. Cinco 
horas do un nutrido faego bajo la llama do 
siniestros resplandores conslernaron á sus 
pocos habitantes, pues eran las 7 do la ma-
ñana y aún duraba el combate, en medio de 
esta titánica lucha y viendo que los fnertes 
de Marina, [glésia^ el de la lona y Entrada 
Sur del Fucbló no se fendian á dherección, 
cómo ya habla hecho el de los Voluntarios 
de Nazareno, prendieron fuego á las casha 
las cuales redujeron á cenizas, cosa quo les 
perjudicó grandemente, pues los certeros 
disparos de Ios-fuertes por nu'.iio de la luz 
les hicieron gran número de bajas. 
Llegaron á penetrar por el fondo de la bo-
tica y no sólo curaron allí á algunos ból i-
dos, sinó que fntiraaban la rendición de 
los .soldados; hasta quo los frecuentes dispa-
ros de aqueHos valientes soldados los hicie-
ron abandonar tal posición. 
Un insurrecto atravesaba la callo do San 
Rafael con una pencado guano incendiando 
las pocas casas quo quedaban; pero al cru-
zar por frente al fuerte de Marina, pagó 
bien cara su osadía, una descarga de Mau-
ser le hizo caer muerto, al quo quisieron re-
coger pero no les fué posible por las mari-
das dfseargasque les hacían. 
Horror, espanto y desolación solo se con-
templaba al aparecer los primeros dostéllos 
del sol, el enemigo se retiró habiendo deja-
do en los potreros próximos enterrados 7 
muertos y el (pie no pudieron recojor 8; al 
cual se le dió cristiana sepultura, sin haber-
le podido identiücar. Los numerosos rastros 
de sangro, las versiones verídicas do los ve-
cinos de las lincas colindantes, demuestran 
que el enemigo tuvo 20 ó 25 heridos, incluso 
el cabecilla Castillo, que fué herido en un 
brazo. 
Todas las fuerzas rivalizaron en valor y 
heroísmo, pero dobomos hacer mención do 
los soldados de infantería do Mareta, que 
en medio do una lluvia de balas, salieron á 
suministrar municiones á los demás fuertes, 
no habiendo tenido que lamentar ni un he-
rido leve. 
E l señor Alcalde en comisión, teniente do 
Infantería de Marina don Josó Kivero Gar-
cía, los capitanes don Desiderio Harreto, 
don Mamerto Kuiscco, los tcniontesy oficia-
lidad toda, asi como los soldados y volunta-
rios se han hecho dignos de una recompen-
sa que no dudamos la obtendrán, como 
también dobe pedirse al gobierno de S. M. 
ac lo conceda á dicha villa el merecido tí-
tulo do heroica. 
Nuestro cariñoso como entusiasta saludo 
á esos valientes quo sopieron defenderse 
con honra y agrega á nuestra Patria un flo-
rón más en sus brillantes páginas. 
E l Corresponsal. 
Equivoradaniontc nos trasmit ió 
el sábado nnostro corresponsai t o 
tegráí ioo en Nueva York la noticia 
de que había llegado á aquella ciu-
dad el señor marqués de Pinar del 
Rio. 
Este cout inúa en la Habana, y es 
su señora esposa la que ha llegado 
á Xuova York. 
CORREO EXTRANJERO 
INGL3SES Y ALEMANES 
N o dejan de ofrecer ocasiones p rop i -
cias á la c o n l i r m a o i ó n de juicios t r a d i -
cionales sobre el c a r á c t e r de los p u e -
blos, los con Hit tos de derecho en que 
r eve l an é s t o s sus a n t i p a t í a s mutuas . 
T a l parece que sucede ahora con los 
ingleses y alonuHies, á p'rop&ito «le l a 
c u e s t i ó n del Transvaa l , y siempre ocu-
rrirá lo mismo cuando sean favorables 
las c i n unsiaucias á la ap i r h ión de los 
elementos m á s rudos y p r i m i t i v o s , con-
trapuestos y refractarlos, que, á pesar 
do todas las formas de c u l t u r a y de 
cuantos progresos son imaginables en 
sent imiento y en ciencia, hay en el fon 
do de l e s p í r i t u b r i t á n i c o y el a lma a l e -
mana. 
A c u s a n los tudescos, ó rnáq b ien ase-
g u r a n los elementos oliciales do l a p a -
t r i a prusiana, que I n g l a t e r r a prepara-
b a en el T ransvaa l una intervención, 
cuyo, resul tado final s e r í a l a conquista 
para el poder b r i t á n i c o do las t i e r ras 
de l oro; pi ro o l v i d a n agregar que {\ 
los p r o p ó s i t o s coloniales de A l e m a n i a 
en tas regiones meridionales del A f r i -
ca, y sobre todo para la mejor o r i e n t a -
eiou de su nuu-hedumbre de e m i g r a n -
h >. interesa que e l p a í s de los boers 
ofrezca aquel la s i m p a t í a mora l que es 
indispensable en tales casos, y que el 
Gobierno de G u i l l e r m o I I no se ha sa-
b ido procurar en otras partes. 
M á s lo c ier to es que como n a t u r a l 
complemento del te legrama que el e m -
perador d i r i g i ó á los vencedores de Ja-
meson, ha sido el lenguaje v io len to de 
los p e r i ó d i c o s ingleses, a los cuales se 
apresuran á rep l icar con la mayor fu-
r i a posible sus colegas alemanes. 
Nada i m p o r t a que la p r i m e r a en acu 
d i r á los vocablos Inertes haya sido l a 
prensa b r i t á n i c a , mientras pueda BSe* 
gurarsc que la causa de te rminante de 
las p o l é m i c a s posteriores ha sido el 
malhadado te legrama del emperador, 
de qu ien acaba de decir J u l i o S i m ó n 
que, en este caso como en otros, no ha 
acertado á decir lo que pensaba, e m -
pleando las frases justas y prudentes 
del hombre que aspira á ser un verda-
dero representante de su pueblo. 
-No to r io es, ha agregado J u l i o S i -
m ó n , que entre el emperador y sti pue-
b lo apenas si existo acuerdo en a l g ú n 
asunto, y bien demostrado e s i á que en 
ese je te de Estado, cuya hechura es-
p i r i t u a l e s de soberano del s iglo X \ 111, 
suelen i r las palabras mucho m á s l e -
jos que su pensamiento, y m á s a l i a , 
sobre todo, que lo que consienten las 
m á s infranqueables conveniencias de la 
p o l í t i c a moderna. 
F r en t e á este severo j u i c i o , que por 
o t r a par te se ha l l a inspirado en los mo 
t ivos personales de mayor co rd i a l i dad 
respecto de Gu i l l e rmo I I , s e g ú n puede 
verse en uno de los últimos números 
de Le G a ñ í a i s , se destaca la o p i n i ó n 
c o m ú n de los p e r i ó d i c o s franceses que 
ponen su principal e m p e ñ o en a t r i b u i r 
á I n g l a t e r r a todas las malevolencias 
imaginables , las peores intenciones po-
sibles, y la mayor carga de culpas en 
la a n t i - u r b a n a p o l é m i c a . 
Creemos nosotros quo el asunto m e -
rece ser considerado desde mejor pun-
to de v is ta , y que d e b i é n d o s e imag ina r 
que estas algaradas pasionales r e v e -
lan odios rud imen ta r io s y a r c á i c o s en-
t r e alemanes é ingleses, t o d a v í a pue-
de en j u s t i c i a asegurarse que é s t o s t i c 
non de su par te las ventajas de e x p r e -
sar en una sola voz el acuerdo Mitre 
los podereS oficiales y el pueblo, mien-
t ras se ofrece en A l e m a n i a el f e n ó -
meno t í p i co del Gobierno provocador 
y pendenciero y la multitud aba t ida y 
descontenta. 
C ie r to quo la p a s i ó n epis tolar de los 
ingleses, el gusto por los comunicados 
p e r i o d í s t i c o s , puede ocasionar el e r ror 
do tomar en cuenta proposiciones ex-
travagantes; pero no es menos c ie r to 
que el verdadero pueblo i n g l é s , de 
mente c lara y tuerza serena^ no es re.s-
oensable de esas inconveniencias, y 
que a s í como en la c u e s t i ó n de A r m e -
n i a cabe d i s t i n g u i r entre el celo c o n -
fesional de los-exportadores de b ib l i as 
y el amor desinteresado á la j u s t i c i a , 
que j a m á s se ex t ingue en e s p í r i t u s t an 
superiores como el de G l a d s í o n e , a s í 
en los asuntos del T ransvaa l y el vo-
c e r í o a n t i a l e m á u que en los p e r i ó d i c o ^ 
ingleses ha repercut ido, se pueden 
m u y bien diferenciar las quejas v u l -
gares y los insul tos m á s in tempest ivos , 
del n a t u r a l escozor que en l a d i g n i d a d 
b r i t á n i c a lia producido d c e l a r a c i ó n tan 
intemperante como la de G u i l l e r m o 11, 
á, p r o p ó s i t o de h rde r ro t a de Jameson. 
" ¿ P o r q u é somos universa lmente 
odiados?"—ha dicho la g r a n rev is ta 
inglesa The Speal-er.—Y á esa pregun-
t a no se ha podido menos de respon-
der en un tono que al p rop io t i empo 
de equivaler á un reconocimiento de 
la g lo r i a b r i t á n i c a , nos da la cla ve del 
incidente ac tual , r e v e l á n d o n o s que es-
tas violencias de lenguajes, estos a n -
t i p á t i c o s y aborrecibles odios in terna-
cionales, sólo pueden subs is t i r m i e n -
t ras se creen que son las expresiones 
ú n i c a s de la v i d a de los p a í s e s las ac -
t i tudes m á s ó menos inconvenientes 
y j u s t a s do sus respectivos soberanos. 
Si por dicha tiene algir ien el acuerdo 
de hablar de otros intereses ideales, 
inmediatamente cae la venda de. los 
ojos, y se da el caso de quo Xe Temps, 
por ejemplo, en un a r t í c u l o menos que 
piadoso para los ingleses, conteste á la 
pregunta de The Speaker asegurando 
que por la pa t r i a de Shakespeare hay 
que sentir una a d m i r a c i ó n afectuosa, 
recordando (pie ha hecho á la humani -
d a d toda clase de servicios espirituales 
b ien con su e s p l é n d i d a l i t e r a t u r a , b ien 
con los h á b i t o s v i r i l e s de l i b e r t a d que 
cons t i tuyen la p r i n c i p a l honra de l a 
Matcr Parlamentorum, de l a n a c i ó n s in 
la cual s u f r i r í a el mundo e l eclipse do 
un astro de p r imera m a g n i t u d . 
Kn tend ido el asunto a s í , p r e g ú n t e s e 
por lo quií resta, y so v e r á que es 
b i e n mezquino. Suprímase l a resolu-
ción inconveniente de G u i l l e r m o IT; 
presciudase de las mutuas desconfian-
zas oficiales y so v e r á entonces que 
los odios h i s t ó r i c o s pueden r e to i i a r en-
t r e alemanes é ingleses, mien t ras unos 
y otros invoquen lo (pie t a n só lo es pa-
t r i m o n i o de sus representantes s in que 
püeda y a tener espacio que ocupar en 
las almas mejor esclarecidas. 
N o es, por lo tan to , que en los t iem-
pos modernos exis tan de la manera que 
antes las a n t i p a t í a s t radicionales, sino 
que. en cuanto se invoca l a r e s o l u c i ó n 
soberana y personaI^COIUDexpresión au-
t é n t i c a y no falsificada de las ideas de 
u n pueblo, la mirada se e n t u r b i a y las 
pasiones se encrespan, bastando u n 
momento de lucidez, como el que re-
presenta la p regunta de The Speaker, 
para que se a t ienda á a lgo m á s per-
manente que los gustos y achaques i m -
puls ivos de u n soberano cua lquiera^ á 
l a c r i s t iana so l idar idad de los pueblos. 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
ú las once del d í a : 13^ á 1 3 Í descuento 
Los contenes en las casas de cambio 




E l hermoso vapor de l a c o m p a ñ í a 
trasatlántica francesa Lafayettc, quo 
saho ayer al medio d í a para los puer-
tos de la C o r n ñ a , Santander y San t* 
-N a/.aire, conduce á su bordo, corres-
pondencia, carga general y L'iS pasa-
j e ros . 
E l vapor .lí. L . Vil larerde l l egó el 
s á b a d o , procedente de Santo T o m á s , 
adonde fué á l i m p i a r los fondos, y no 
de Barcelona, como equivocadamente 
se d i jo . 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
H a sido a d q u i r i d a la g r a n casa que 
en el pueblo de Mar ianao t iene el s e ñ o r 
Valdcs F a n l v para establecer a l l í una 
í a b r i c a de tabacos.—Esto, y la ausen-
c ia de gentes que regresan al hermoso 
pueblo , despurs de los sustos que les 
h ic ieron abandonar lo , nos hacen espe-
r a r que Mar ianao sea lo que s iempre 
fué y que la t emporada e s t é t an an ima 
da como en sus buenos t iempos. 
Los socios del Casino E s p a ñ o l de 
Bayamo ha nombrado la s iguiente D i -
rec t iva : 
Presidente, D . T o m á s M o l i n a . 
Vicepresidente, D . E l p i d i o Es t r ada . 
Secretario, D . Manuel F a b r é . 
Vicesecretario, D . L u i s Ca rbone l l . 
Tesorero, 1). J e s ú s Mera . 
Vocales: D . Por f i r io Bonet, D . M a -
nuel Plana, D . J o s é Alonso , D . G r a t o 
Longor ia , D . Ba ldomcro G a r c í a y don 
M a n u e l L . Soto. 
E n la m a d r u g a d a del 9 de l ac tua l , 
y c o n l igero in te rva lo se s in t ie ron en 
Santiago de Cuba, dos temblores de 
t i e r r a , que por suerte no causaron da-
ñ o s materiales n i personales en l a po-
b l a c i ó n , 
E l censor de tea t ros ha puesto en 
conocimiento del (Jobernador Regional 
que en la r e p r e s e n t a c i ó n efectuada el 
s á b a d o en el teatro do A l l i a m b r a , de 
l a obra Mujer a'escaradn, se a l t e r ó l a 
escena final, corregida en la obra por 
la censura, por lo que se ha i n f r i n g i d o 
el a r t í c u l o 33 del Kcg lamen to de es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
INCENDIO 
Anoche, poco despu;''s de las ocho y 
media, se d i ó la s e ñ a l de fuego corros-
podiente ú l a a g r u p a c i ó n n ú m e r o 8, 
por haberse declarado un v io len to i n -
cendio en el establecimiento 'de ^lápc-
]cri í í ' f;a 'J>iann, calle del Obispo, es-
qu ina á Cuba , p rop iedad de don V i c -
to r ino P á r c e h a y M a r t í n e z . 
E l fuego, que se supone empezara 
por debajo de la escalera que va á los 
altos; t o m ó grandes proporciones des-
de losí' pr imeros momentos, p r o p a g á n -
d o l e c ó n rapidez por l a p a r t e de la 
t r a s t i enda y los1 altos. 
A l recibirse el aviso de fuego en los 
cuarteles de bomberos, acudieron las 
bombas f ^ r m ^ c * , del Co.ncrcio, que 
se aipdsfó'en la toaia de auna que exis-
te frente al edificio inmedia to , y Vpfyen 
/Urf&b 7)KH'>)7/)r/í7u7o,s', que o p e r ó desde 
l a calle de Cuba, esquina á L a m p a r i l l a , 
t raba jando ambas has ta las diez de la 
noche, hora e i r V p i e q u e d ó comple ta -
i n é n t c apagado el incendio. 
C n a n | l ó ' o c u r r i ó el fuego, el estable-
c i m i e n t ó estaba cerrado, por ser d í a 
fest ivo, y su d u e ñ o , el s e ñ o r B á r c e n a , 
se ha l laba con var ios amigos en la 
c h o c o l a t e r í a E l Moderno Cubano. 
L o des t ru ido por las l lamas consiste 
en toda la par te alta del edificio y la 
t r a s t i e ñ d a y las m e r c a n c í a s (pie se ha-
l l aban en la par te p r inc ipa l del edif icio, 
donde se han inu t i l i zado todas, t a n t o 
por el agua como por el fuego. 
E l es tablecimiento hace tres a ñ o s 
que e s t á asegurado en seis m i l pesos 
en oro. 
A l const i tu i rse el s e ñ o r Juez do Guar-
d i a en el l uga r del suceso, o r d e n ó la 
d e t e n c i ó n é i n c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
B á r c e n a , que fué puesto en l i b e r t a d 
d e s p u é s de prestar d e c l a r a c i ó n . 
Con mot ivo de este incidente ha que-
dado suspendido el paso de toda cla-
se de v e h í c u l o s por las esquinas de las 
calles de Cuba y Obispo. 
CABALLO EOBADO 
E l s á b a d o por la tarde, al t r a n s i t a r ê  
moreno L u c i o de la Tor re con un cocho 
de plaza por l a calle de N é p t n n o , es-
qu ina á Belascoain, fué detenido por el 
cabo do Grden p ú b l i c o n ú m e r o 878, á 
p e t i c i ó n de D . J u a n Otero Seijo, á cau-
sa de que el caballo que t i r a b a de d i -
cho v e h í c u l o era de su propiedad , en-
c o n t r á n d o s e embargado con otros m á s 
por el j uzgado de B e l é n , siendo el de-
posi tar io de los mismos D . J u a n B a t í s 
t a . 
E l moreno Luc io repuso que t an to el 
cabal lo como el coche lo t iene t rabajan-
do hace m á s de dos meses, por h a b é r -
selo entregado su d u e ñ o D . A n t o n i o 
Gelabert , residente en l a calzada do 
Belascoain, n ú m e r o 40. 
E l celador del Monserra tc r e m i t i ó al 
moreno Luc io de la Tor re y á D . J u a n 
Otero , al Juzgado de Gua rd i a . 
JUEQO PROHIBIDO 
E n l a noche del s á b a d o tres guardias 
de On leu p ú b l i c o sorprendieron á c in -
co i nd iv iduos blancos que estaban j u -
gando á la siele y inedia, en una mesa 
de l servicio p ú b l i c o en el ca fé ' ' E l Sol 
de P a r i a , " calle de l Sol , esquina á 
Aguaca te . 
De los cinco ind iv iduos , dos de ellos, 
logra ron escapar, siendo detenidos los 
restantes y conducidos a l Juzgado de 
í r u a r d i a . 
EN EL ''ASILO DE SAN JOSE" 
A l estar t rabajando en el depa r t a ' 
m e n t ó de z a p a t e r í a del ' - A s i l o de San 
José,"'el recluso Manuel O r i l l o Kome-
ro, de 18 a ñ o s , t uvo la desgracia de i n -
ferirse una berída en el dedo í n d i c e de 
la mano derecha, con la cuch i l l a de la 
m á q u i n a de cor ta r suelas, siendo cura 
do de pr imera i n t e n c i ó n por el doctor 
Quesada, que le a m p u t ó el dedo. E l 
estado del paciente es grave. 
HURTO DE 2,000 PESOS-
A n t e el Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n del 
d i s t r i t o del P i l a r , fué r e m i t i d o s á b a d o 
ú l t i m o , en clase de incomunicado, el 
pardo Gav iuo I l e r n á n d e z , vecino del 
ba r r io de San L á z a r o , acusado por el 
moreno L u i s A l d a m a , residente en el 
solar La Paloma, calle de San J o s é n ú -
mero 107, de ser otro de los autores del 
h u r t o de 2,000 pesos de que fué v íc t i -
ma hace pocos d í a s . 
A l detenido se le o c u p ó una male ta 
con varias prendas de ropa nueva, un 
re lo j , dos sortijas, un c e n t é n quo ten ia 
o c u i t í k d e b a j o de la badana del som-
brero y varias monedas de p l a t a y co-
bre. É l moreno i l e r n á n d e z niega haber 
tenido p a r t i c i p a c i ó n en el hu r to . 
DETENCION DE "BOCA DE PERRO.'' 
A p e t i c i ó n de D . Jac in to G r a n l í i 
vas, vecino do Manzanillo, y acciden-
ta lmente en esta c iudad , calle de los 
Oficios, fonda L a Paloma, fué detenido 
y conducido ante el Sr. Juez de Ins-
t r u c c i ó n del d i s t r i t o de B e l é n D . P e d r o 
H e r n á n d e z P é r e z (a) Boea de Perro, 
porque hace d í a s lo l l evó á una casa 
de la calle del M o r r o , y all í con e n g a ñ o 
le g a n ó j u g a n d o ú la baraja 17 cente-
nes y 0 luises. w 
HURTO. 
E l segundo teniente del 2o b a t a l l ó n 
del Regimiento de M a r í a Cr i s t ina , don 
B a r t o l o m é Toledo, se q u e j ó al celador 
de Santa Teresa, de que al l legar en 
un coche de plaza á la casa n ú m e r o 54 
de la calle de K i c l a . le d i ó orden al 
cochero para que entregara á los de-
pondientcs de la casa el equipaje que 
t r a í a , lo cual e f e c t u ó , menos una ban-
dolera v una car tera de viaje que se 
l l e v ó . 
E n d icha cartera guardaba var ios 
a b o n a r é s de su Kcgnn icn to á favor de 
algunos comerciantes de C á r d e n a s , on-
ce pesos p la ta y otros documentos. 
EN BAUTA. 
E l A l c a l d e del bar r io de Consuegra, 
en Ban ta , ha puesto en conocimiento 
de la au to r idad correspondiente, haber 
sido dest ruida por un incendio la casa 
do guano propiedad de 1). "ííosé Her-
n á n d e z P e s t a ñ a , en el ba r r io de ' 'Coco 
de A g u a . " 
EN LA CASA DE RECOGIDAS 
A y e r fueron puestas en bar to l inas , 
las reclusas en la Casa de Kecogidas, 
pardas M a r í a de la Paz del Pino y Te-
rosa Cervantes, por haber tenido una 
reyer ta , p r o n i o v i ó n d o s e un gran e s c á n -
dalo en (l icho establecimiento penal . 
SUICIDIO 
E n un á r b o l de la linca May dale na, en 
Nueva Gerona, se s u i c i d ó a h o r c á n d o s e 
t n un á r b o l l).' Sant iago M a d r i g a l Ue-
ma. de cuyo c a d á v e r se hizo cargo el 
j uzgado respectivo. 
DOS MORENAS HERIDAS 
Las morenas M a r í a y Jus t a Alfonso , 
residentes en la finca L a Maeagua, en 
L a u t a , fueron heridas con machete por 
el pardo C e s á r e o Z á r a t o . 
E l Juzgado o rd ina r io e n t e n d i ó en es-
ta causa. 
CIRCULADOS 
Los celadores de Chavez y C o l ó n , 
han de tenido á D. Vicente Fernández 
G a r c í a y morena Guadalope B i v e r o , 
por encontrarse circulados por ta Jefa-
t u r a de P o l i c í a , por orden de los Juz-
gados de la Catedra l y B e l é n , ^ r e s p e c -
t ivamente . 
REYERTA Y LESIONES 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o d e t u -
vo en la noche del s á b a d o , en la calle 
de Neptuno , frente al Parque Cen t r a l , 
al moreno E n r i q u e Lozano y al coche-
ro A n d r é s Bcqnei jo , por haberlos en-
contrado en reyerta y estar lesionado 
levemente en l a frente el ú l t i m o . A m -
bos ind iv iduos fueron conducidos ante 
el Sr, Juez de gua rd ia ú cuya au to r i -
dad , hizo presento el celador de C o l ó n 
que D . A n d r é s Kequci jo , se ha l l a cir-
culado por la Jefa tura de P o l i c í a por 
orden de los Juzgados MuniVipales de 
B e l é n , Guada lupe y J e s ú s M a r í a . 
ESTAFA 
Por estafa de una tercerola de man-
teca á u n vecino de P u n t a B r a v a , fué 
detenido el s á b a d o en la calle de V i l l e -
gas esquina á Bomba, u n i n d i v i d u o 
blaco, conductor do u n c a r r e t ó n , que 
fué presentado en la c e l a d u r í a de l A n -
gel . 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
A las diez de l a noche del viernes, 
fué des t ru ido por un incendio la casa 
de t ab la y guano, s i tuadaeu la calle de 
Santa Cata l ina , esquina á C a r i d a d , 
propiedad de l a morena J u l i a L a r r i n a -
ga, vecina de l a Habana . 
E n d icha casa hab i t an el moreno 
V i c t o r i a n o La r r i naga , de L*.̂  a ñ o s y la 
i gua l clase M a r í a A n t o n i a L a r r i n a g a . 
do 00 a ñ o s y ciega, la cua l pudo ser 
sacada á la calle por e l ante dicho mo-
reno. 
D e los efectos do la casa, sólo pudie-
r o n salvarse por los vecinos que acu-
d ieron dos camas, un b a ú l y una c ó m o -
da. 
E l incendio fué apagado por las 
avanzadas de V o l ú n t a n o s y las fuer-
zas establecida en el cua r t e l LJspaña . 
Se cree casual. 
A y e r á las once de l a m a ñ a n a se h i -
zo á la mar con rumbo á Galves tou , e l 
vapor ingles Buna . 
E N SU N U E V O L O C A L 
R A F A E L 
para los carnavales liquida un gran surtido 
de guantes de piel y seda á 50 cts. 
L A C O M P L A C I E N T E , S A N R A F A E L 13. 
EN EL FUELLE DE PAULA 
Anoche fué remi t ido al Juzgado de 
Guard ia J o n Santiago Loys , w r i n o de 
la calle de Riela, porpue h a l l á n d o s e en 
el muelle de Paula , un i n d i v i d u o des-
conocido, le infirió una her ida con ins-
taumento perforo-cor tante de p r o n ó s -
t ico menos grave, s e g ú n c e r t i í l c a d o de l 
medico de guard ia de la Casa de So-
corro de la p r imera d e m a r c a c i ó n . E l 
agresor no ha sido detenido. 
ACCIDENTE CASUAL 
H a l l á n d o s e l imp iando u n r evo lve r 
en su domic i l io , don Pab lo Oscariz 
V a l d é s , calle de San l l a t a e l , n ú m . 115, 
t u v o la desgracia de infer irse una he-
r i d a a l d i s p a r á r s e l e el a rma. E l esta-
do del naciente fué c a l i t í c a d o de menos 
grave. 
AHOGADO 
En la estancia E l G u a y a b a l , en 
Puentes Grandes, fué e x t r a í d o del r í o 
Al inendares el c a d á v e r de un i n d i v i -
duo blanco, como de 30 a ñ o s , vest ido 
con p a n t a l ó n de d r i l , camiseta de pun-
to y zaparos de becerro. 
E l c a d á v e r no pudo ser ident i f icado 
por su estado de d e s c o m p o s i c i ó n , s iem 
do remi t ido el cementerio de C o l ó n por 
orden del Juzgado m u n i c i p a l , 
ENTRE PANADEROS 
E n la Casa de Socorro de la p r i m e r a 
d e m a r c a c i ó n fué curado de la f r ac tu ra 
del cub i to del brazo derecho, de pro-
n ó s t i c o grave, don Ensebio Alvares 
R o d r í g u e z , operario de la p a n a d e r í a 
E l Progreso, calle do la Picota , n" 66, 
que le fué causada con una raja de l e ñ a 
por su c o m p a ñ e r o de t rabajo don Ma-
nuel L ó p e z , á causa del disgusto quo 
t u v i e r o n por el pago del l avado de una 
camisa. 
E l acusado ñu ; detenido y r e m i t i d o _ 
al Juzgado del d i s t r i t o de B e l é n . 
EN EL "JOVEN GABRIEL." 
E l s e ñ o r Delegado de M a r i n a de Re-
gla D . Lorenzo G ó m e z , p a r t i c i p é a l 
Sr. C a p i t á n de Puer to , que ayer á las 
nueve y media de la m a ñ a fal leció re-
pent inamente á bordo del bote Ja ren 
Gabriel, el t r i p u l a n t e d e l mismo d o n 
Francisco Paz P é r e z . 
E l c a d á v e r fue t ras ladado al Necro-
comio, donde se le p r a c t i c ó l a corres-
pondiente autopsia. 
S e g ú n cer t i l icado facu l t a t ivo , Paz 
m u r i ó á causa de h a b é r s e l e roto la ar-
teria aorta. 
E l bote Jaren Gabriel es de la p ro 
piedad de los s e ñ o r e s Za ldo y Compa-
ñ í a y se encuentra fondeado en nues-
t r a b a h í a , frente á Regla . 
B o i t e o n . 5 . 
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S e p a g a n p o r 
M A N U E L G U T I E R R E Z 
G - A L I E N O 1 2 6 . 
E l signicnlc sorteo so vérifioArá el día 2(5 de Febrero 
Premioí OiajToroa 80.00O, 40,000 y 15,000. Precio á 
G pesos u) ouiero y el décimo á 3 pesetas. 
C2J8 2a-15 2:i-15 
siporcs costeros. 
EL VAPOR 
capitáu ü. JOSE MARIA VACA 
Saldrá de este puerto el dia 23 de Febrero á las 4 
de la tardo para los de , 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga liasta las 2 de la tarde del día de If 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrí^iez y C? 
Gibara: Sr. I). Manuel da Silva. 
Hayarfi Sr. 1). Juan Gran. 
ItirtCOK Sres. Monés y Cf 
Giiautáuanio: Sr. 1). Josí délos Rios, 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?.^ 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. h. 
EL VAPOR 
MARIA H E R R E R A 
capitán D F K D K I U C O VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 20 Je Febrero a las i 
de la tarde para los de 
N u o v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g r o , 
S a n P o d r o d o M a c o r í s , 
F o n c c , 
M a y a g r a e a , 
A g u a d i l l a > 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de li 
salida. 
Las pólizas para la car^a do travesía solo se aami-
ten basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nucv-tas: Sres. Vicente Rodrigad y C?. 
Gil>ara Sr. D. Manuel dá Silva, 
n.uacoa: Sres. MonésyC3 
Cuba: Sn-s. Oallec» M.-sa r C? , 
Sanio Domingo: Sros. Miguel Pon y C» 
San Tearo do Macorfs: Sres. Ehlers Fncdheiro 
Ponen: Sres. Friue Luudt y C? 
Mavauiie/.: Sres. Seli'ibe. y C* 
AffnaílilU: -Sres Ville, Kopiuscb v C* 
Pnerto Kieo: S. 1). LuJwtjj Duplace 
Se tlcflp'acba por su» Armadores, S. I eJro n. n. 
I H7 1 K 
C 195 4a 13 
A N U N C I O S 
Las tasas M u l o j a 8 1 , B c r n n l 
i M o n t e 2 9 9 . D i m m e á D . Au« 
&>] \ U m Udae ta , O M é p b 28, H o l q l 
F l o r i d a . 1426 10a-17 10(1-13 
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LA FÁMILIi DE DON JUAN 
¡TlastA nuestro D o n J u a n Tenor io 
nos quieren qu i ta r ! 
]STo hay en la l i t e r a tu ra p a t r i a figura 
que aventaje en c a r á c t e r e s p a ñ ó l a l a 
de D o n Juan. ' Pero los ratones de b i 
b l ioteca no respetan nada n i á nadie 
se a treven hasta con Tenorio , y al ior. , 
I n m tomado e m p e ñ o demostrarnos que 
nuestro Tenorio no es e s p a í l o l , sino 
coi so do or igen, y a que no de naci 
mien to . 
E n C ó r c e g a hay una leyenda en que 
Hace Tenorio el papel p r i n c i p a l . 
C u é n t a s e al l í que d e s p u é s de haber 
agolado los goces y los eapriehos todos 
del amor, Don J u a n fué á C ó r c e g a para 
buscar a l l í en una p a s i ó n incestuosiv 
una voluptuos idad nueva. E n Monte-
niaggiore, aldea inmedia ta íl C a l v i , su 
padre h a b í a s c luc ido en o t ro t iempo á 
una de sus parieutas en grado prohi-
b ido p o r l a iglesia, y de aquella u n i ó n , 
que el obispo de Sagoua r e h u s ó sancio-
nar, h a b í a nacido una hija, cuya la ta l 
belleza causaba ya estragos en m á s de 
n n c o r a z ó n . E n cuanto D o n J u a n t u v o 
conocimiento de la exis tencia de su 
hermana, conc ib ió el c r i m i n a l p l a n de 
poseer en ella (i su propia sangre, se. 
e m b a r c ó para C a l v i , y con nombre su-
puesto se p r e s e n t ó cu casa 0:1 ser A u -
l 'riuo, su pariente, donde v i v í a la j o v e n . 
D o n J u a n no tuvo que r ecu r r i r a 
n i n g ú n ar t i f ic io para seducir á su her-
fmna; p a r e c í a haberle estado aguar 
'.ando y se e n a m o r ó de él desde el p r i -
tíeí momento. H a b r í a sitio completo 
su odioso t r iunfo si por ref inamiento 
de perversidad no hubiera apetecido 
que su hermana p a r t i c i p a r a £11 a lma 
tanto como en cuerpo del c r imen que 
iba á cometer. Pero el resul tado de su 
r e v e l a c i ó n fué muy diverso del que 
imaginara . L a j o v e n , l lena de hor ror 
y de miedo, e m p e z ó á tUir gr i tos ; acu-
d ie ron en socorro suyo los servidores 
de «cr A u l r i n o , y D o n Juan , á medio 
vest i r , t u v o que abrirse paso, espacia 
en mano, para escapar, y en la re l r iega 
h i r i ó mor ta l mente á su par iente . 
Este c a p í t u l o nuevo de las aventuras 
de D o n J u a n l l a m ó hace t i empo la 
a t e n c i ó n de los l i teratos . ¿Cómo h a b í a 
nacido en C ó r c e g a aquel la t r a d i c i ó n * 
¿ S e t r a t aba de u u Tenorio local ó de 
una p á g i n a de la v ida de D o n M i g u e l 
de Manara , el ún ico Don J u a n his tó-
r i co , elajae i n s p i r ó á T i r so de Mol ina 
p r imero y á Z o r r i l l a d e s p u é s ! Se han 
hecho investigaciones para poner en 
claro este curioso punto l i t e ra r io , y he 
a q u í el resultado de ellas. 
E l h é r o e de la leyenda corsa, adaluz 
es, en efecto, pues nac ió en Sev i l l a en 
](;•_'(), pero de r á r n i l í a c o r s a . E n el archi 
vo de la n o t a r í a de Coggia se c mseryan 
documentos (pie prueban que en 1634, 
D o n T o m á s de M a n a r a Vieentelo de 
Leca, padre de nuestro h é r o e , y su t ío 
materno A u l r i n o es tuvieron en Córce-
ga ins t ruyendo el expediente de prue-
bas de nobleza necesarias para ingre-
sar en la Orden de Ca la t rava . 
D e l expediente resul ta (pie tan to el 
padre como l a madre de D o n Migue l 
de Manara , ó sea de D o n J u a n Teno-
r io , p e r t e n e c í a n á la noble y sanguina-
r i a estirpe corsa de los Cinachers i , 
con t ra l a cual t u v i e r o n que hacer 
una verdadera cruzada los genoveses 
y no logrando dominarla asesinaron 
t r a idoramenle á ' 12 iúd ivfc taos de ella 
pertenecientes á la rama que l l e v a el 
apel l ido Leca. Los d e m á s se expatr ia-
ron y estuvieron guerreando en donde 
qu ie ra h a b í a estocadas que da r ó reci-
b i r y g lo r i a y fo r tuna que conquis tar , 
en Franc ia , en I t a l i a , en E s p a ñ a y en 
las Ind ia s . U n o de los establecidos en 
E s p a ñ a c a s ó con la h i j a de C r i s t i no 
M a ñ a r a , a lmi ran te de las escuadras 
nragonesas y a s í e n t r ó el nombre de 
M a fiara en aquella fami l ia de corsos. 
Ta l es la h i s to r ia de l a fami l ia y de 
la ascendencia de D o n .Juan Tenor io . 
D O S C Ü H T Ü S 
"TTijo del alma mía: Con torpe mano 
te escribo eslos renglones muerta de miedo.... 
Sé <iuc debo animarte, pero e» co vano, 
¡poniuc no puedo! 
La patria—á quien adoro, porque la adoras-
de nuestro amor rompiendo los dulces lazos, 
me hace soñar que mueres. íi todas hora». . . . 
¡y no en mis brazos! 
Y en las noches eternas «le mi desvelo, 
nuestros días felices jsmás olvido. 
¡como no olvida el a»C que tiende el vuelo 
la paz del nido! 
Como son los combates que libra «.•] alma 
más fieros que esas ludias de la nr.u:¡gaa, 
cs'.c dolor que me hace vivir sin caima 
no se amortigua. 
Crece al pensar que lejos de mi» '.•uid.ulos 
sufres las mil fatigas de la rampAfiA. 
defendiendo cual nnd de sus soliUdoa 
la honra de Ejpafi.i. 
Y al pensar que tu sangre correr pudiera, 
T al suponer que puedes perder lu vida, 
¡ruego á Dios que antes caiga nuestra bandera 
rota y vencida! 
Mas perdona & esta madre que desvaría, 
viendo de sn cariño rotos los lazos; 
y en cnanto la bandera de rebeldía 
ruede ante rucstras plantas hecha pedazos, 
;Ten á mis brazos, hijo del alma mia! 
¡¡ren á mis brazos!!" 
I I 
• Madre del alma rafa: Con honda pona 
tu cariñosa carta besé mil veces; 
y comprendo, al sentirte de miedo llena 
cuiuto padeces. 
'•Mas no tenias: la patria que. cual jo, adnras 
estrechará de nuevo los dulces lazos 
de nuestro amor, y el hijo que tau'.o lloras 
irá á tus brazos. 
Como tí», madre mía, también yo velo; 
v aunque de tí alejado, nunca te olvido, 
Jporquc mi amor es ave de raudo vuelo 
que vuelve al nido! 
y cii medio de estas luchas de la manigua 
ue nos hacen á lodos vivir sin calma, 
tu cariño en mi pecho no so amortigua, . 
madre del alma. 
Crece al ver que, sintiendo mis dcsvcnlnras 
—que no llegan á tantas como supones— 
jor mí rezas, y suben á las alturas 
tus oraciones. 
y al pensar que mi sangre correr pudiera 
y al suponer que puedo perder lu vida. 
jumera j o y qno se salve nueátra bandera 
jamás vencida! 
Mas. . . . perdona á mi mente que desvaría, 
de nuestro amor rompiendo los fuertes lazos; 
que en cuanto la bandera de rebeldía 
ruede ante nuestras plantas hecha pedazos, 
¡yo iré ú tus brazos, madre del alma mía! 
¡¡yo iré á tus brazos!! 
CARLOS MIRANDA. 
Logroño 17—XI—95. 
Desinfecciones verificadas el dia 13 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
F e b r e r o 1 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 bembra, blanca, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
CÜLEÍf. 
1 bembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA. 
1 bembra, blanca, legitima. 
GUADALUPE. 
1 bembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, legítimo; 
PILAR. 
2 bembras, blancas, legítiaias. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
CERRO... 
No bubo. 




D E F U N C I O N E S . 
CATEDRA L. t 
RELÉN. 
JESÚS -MARÍA. 
Don Claudio Hrauly, í labann, blanco, 47 
años, Est rcüa 31). Lesión cardiaca 
Don Luliilio Homero, Habana, blanco, 2 
años, Vives ItiO. Knieritis 
Don Kiratdo Fernández, Habana, blan-
co, seis dias, Apodaba mniiero 10. T é t a b o 
iufamil. 
Don Cirilo BaSQuera, Madrid, 23 años, 
Hospital Aiiliral F. amorilla. 
OUADALCPE. 
Don Rosario Hnn.Uidez, Habana, b b n -
co. (ió años, soliero, Campanario número 83. 
Tisis. 
Doña Mercedes Rivaí, Habana blanca. 
72 anos, viuda, Lealtad número 53. r n c u -
luoma. 
PILAR. 
Doña A batracia López, TTabana, blanca, 
Gl años, viuda, Escobar 153. Cáncer de la 
matriz. 
Don Kainón Alvarez, Lugo, blanco, 45 
años, viudo, Infanta y Principe, l 'cnto-
nitís. 
Don Eicardo Magriñá Ibibana, blanco, 
32 años, soilero, Salud número 159. Tuber-
culosis. 
Doña Adela Róura, TTabana, blanca. 53 
años, casada, San Josó m'nnero 7Ü. Tuber-
culosis. 
CERRO. 
Don Francisco Arencibia, Canarias, blan-
co, 35 años, casado, Estancia lieyes. Uemo-
rragia cerebral. 
Doña Luisa Alvarez, Habana, blanca, 2 
años. Vigía 12. Bronco pneumonía. 
Elisa Herrera, Habana, negra, 73 años, 
soltera, Asilo Desamparados. Keblandeci-
miento. 







UNA MEJORA EN EL URBANO.—Ya 
las m á q u i n a s que vienen del Vedado, 
en luga r de r end i r sn viaje en l a Pun-
ta, lo hacen en la calle de Zu lue t a , do 
modo que los pasajeros pueden tomar , 
s in molestias de n inguna clase, los ca-
rros que por a l l í cruzan para el P r í n -
cipe, Cerro o J e s ú s del Monte , l ibres 
de los engorros que antes s u f r í a u por 
los pocos asientos del coebe que s a l í a 
de San Juan de Dios ó x)or ot ras cau-
sas. 
Cuando la Empresa del U r b a n o ex-
t i enda el nuevo ramal que t r a t a de po-
ner en Zulueta , los vecinos del C e n o . 
P r inc ipe y J e s ú s del Monte p o d r á n d i -
r ig i rse al Vedado, a b o r r á n d o s e camino 
y disfrutando de otras muchas venta-
as. 
ÜN VINO SUMAMENTE AGRIO.—Un 
macabro ha descubierto u n nuevo mé-
todo para la c o n s e r v a c i ó n de ios c a d á -
veres, que es una marav i l l a . 
Y a e x i s t í a n gran n ú m e r o de ellos pa-
ra procurar á nuestros muer tos el re|)( -
so de la tumba. E l i p r i n u lugar , e l 
que p o d í a calmearse de an t iguo siste-
ma, la i n h u m a c i ó n simple on l a t i e r r a , 
la i u c i n e r á c í o n ó c r e m a c i ó n ; la meta l i -
z a c i ó n , que hace semejar á los d i fun tos 
a estatuas sin pedestal; la a b s o r c i ó n 
estomacal, complicada de m a s t i c a c i ó n 
previa que apenas se usa m á s que en 
los-pneblos que a ú n conservan . p r á c t i -
cas canibalescas, etc. 
E l sabio macabro ha inven tado la l i -
cue facc ión , esto es: disuelve, los muer-
tos y los convier te en l í q u i d o combina-
do de d is t in tos modos. 
Su sistema ofrece la ven ta ja de que 
uno puede poner á sus antepasados en 
botel las y conservarlos piadosamente 
en la cueva d e t r á s de los bae.es de le-
ñ a y de las botellas de v ino . 
¡Qué hermoso es el progreso! 
B i ú n i c o inconveniente es el de que 
este sistema puede dar l u g a r á confu-
siones lamentables. F i g ú r e n s e uste-
des el s iguiente d i á l o g o , d e s p u é s del 
almuerzo: 
L a .señora (mi rando l a b o t e l l a ) . — ¡ C i e -
los! 
É l marido ( t r anqu i l amen te ) .— ¿ Q u é 
t ienes! 
L a señora (sollozando).—Que l a cria-
da so ha equivocado de s i t io a l i r á 
buscar el v ino , y acabamos de be-
bemos á m a m á . 
E l taballero ( l i m p i á n d o s e apresura-
damente la b o c a ) . — ¡ M i suegra! . . . . Y a 
d e c í a yo que este v ino me p a r e c í a a-
g r i o . . . . 
VIDRIOS DE COLORES.—^os dice u n 
Buscriptor que en la calle de M a n r i q u e 
esquina á la de Condesa, existe n n fa-
ro l del a lumbrado p ú b l i c o , p rop iedad 
del A y u n t a m i e n t o , que tiene los v i d r i o s 
t i . - colores, |)6r cuyo mot ivo no p rodu -
ce la luz t a n intensa y tan c la ra como 
otros faroles de vi»Irlo blanco. 
E n su consecuencia, se sup l ica a l se-
ñ o r Inspec tor de calles que co r r i j a e l 
indicado entuerto. 
A s i m i s m o liemos notado en l a calle 
de Vi l l egas , esquina á Tenien te B é y , 
o t ro fa ro l mun ic ipa l con los v i d r i o s de 
colores, que por ese m o t i v o no puede 
ahuyenta r la lobreguez de aquel tra-
mo, especialmente por el lado de V i l l e -
gas. 
V i v i m o s en unos t iempos en que to-
do h a de ser claro como la luz del sol. 
P o r lo tanto , p e r m í t a n n o s ustedes que 
gr i temos: ¡ F u e r a t in ieblas! 
PRINCESA MONJA.—Un p e r i ó d i c o de 
Bruselas , E l Fa t r io t a , asegura que la 
princesa Clement ina de B é l g i c a h a ma-
nifestado el m á s v i v o deseo de profesar 
en el convento del Sagrado C o r a z ó n , 
de Jet te . Para que l a pr incesa rea l i -
C3 su p r o p ó s i t o , hay u n o b s t á c u l o , y es 
el consentimiento pa terno que h a sido 
sol ici tado hace t iempo y que a ú n no es-
t á concedido. 
L a augusta j o v e n , que t a n i r r es i s t i -
ble vocac ión siente hacia el c laustro , 
se l lama Clementina, A l b e r t a , M a r í a 
Leopoldina , y n a c i ó en el palacio de 
L a k e n el 30 j u l i o de 1872. T iene dos 
hermanos mayores que el la , la prince-
sa Luisa , que n a c i ó en Bruselas e l 18 
de lebrero de Í8S8, heredera de l a Co-
rona, casada en 4 de febrero de 1875, 
con el príncipe Fel ipe de Sajouia Co-
b u r g o y Gotha , y la princesa E s t e f a n í a 
viuda del a rchiduque Rodolfo, p r inc i -
pe imper ia l de A u s t r i a , t r á g i c a m e n t e 
muerto en M a y e r l i c b el 30 de enero de 
1880. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía de 
Banquel is .—Haile de disfraces s in ca-
reta.—A las 9,i 
TEATRO DIO PAYKET.—Conmañía de 
Koncoroni . — K l d rama E l Soli jadó de 
S m M¿ijiri<{l. — l ] \ b a i l é . V i v a Sev i l l a ! 
| A las 8. 
IKATUO DE ALUISU.—Compañía 
D r a m á t i c a del Sr. l iuxens .— A las 8: 
Las Codornices.—A las 1): La ¡Uhot ica .— 
A las 10: ¡.os MmHf-n de las de fipínez. 
TEATRO DK IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y ü u i o s . - L n é e h t del 
A l ha y Cha Me} (/Vm-m/.—(í uaraehas y 
Lxpos ic ion de Cuadros V i v o s . — A las 
8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
con l ad ima del Teat ro de T a c ó n . V i s 
tas de la i n s u r r e c c i ó n en .Ln n c o y Be-
jucal . K l liandestruht toca en el s a l ó n 
tic espera, de 6 á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Kstn l la ( l i r a -
l o n a . Todos los d í a s , de ó de la l a rde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ i a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra.—A las ocho. 
EMPRESA de VAPORES ESPAÑOLES 
Corix'OH de l i i s A n t i l L i s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
LÍR 
VAPOR ESPAÑOL 
C O S M E D E H E E E E M 
capitán SANSON 
Viaje? déoeuales entre este puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante 1:\ lafra. 
I D A 
Baldrá <1e la HABANA todos los «lias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la larde los dias de labor y á las 12 del 
dia ÍOt fcsU.VOdi 
Adoííle carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O I ' A D R E los- dias 12. 22 y 2 
deeada mes, llegando á la HABANA Iba diasl l . 21 
y * 
Se despacha por «us armadores: ¡Solinuos de He-
rrera, San Podro, G 
CAPITAN G O N Z A L E Z . 
Sajdripara SAOUA y CÁIBÁBIEN todos los 
lunes :i las-cinco de la tarde; llegará a Sagua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo «lia para Caibarieu á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caiharién los jueves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
N O T A — L a carga que vaya para Chinchilla pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vape^ 
Admite carga ha; ta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
' C O N S i a N A T A R I O S 
En Ságua la Orandc: D. Gregorio Alonso. . 
Ku Caiharicu: Sres. Sobriuonde Herrera. I 37 312-1 E 
Ayudantía Militar de Marina de la Isla de. Pinos.— 
Don José Conticrasy Gniral, Ayudante do Ma-
rina do Isla de Pinos y Juez lustruotor de una 
sumaria. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á los individuos procedentes de los deportados en 
osla Isla, nombrados D. Cristóbal Guevara v Ara-
gón, Angel Abascal Alderetc, Rafael Caro y Vidal. 
Podro Ruidos y Oribucla. Juan Miranda Pérez, A-
dolfo Vega Valdivia. Plácido Hernández Vázquez 
pardo Irene Hernández, idem Victorío Goerrcro y 
Mavimino Camero y Diaz, los cuales asaltaron á 
mano armada lu lancha Margarita en la tarde del 
dia I-l del actual en el embarcadero del Jácaro: co-
mo asimismo cito, llamo y emplazo al patrón y tripu-
lantes de la referida lancha, en. la inteligencia de 
que de no hacerlo serán declarados rebeldes y castis 
gados con arreglo á la ley. Dándolos de plazo un me-
á contar desde esta fecha, Nueva Gerona y enero 20 
de 1896.—José Contreras. 4.30 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto déla Habana.—Juzgado Militar. 
- Don Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Cumandanciay Capitanía del Puer-
to. Juez Instructor de un espediente: 
Por el presente v por tres números consecutivos 
del .D/Í/M'O rfc/« Jffirína, cito, llaamo y emplazoá 
la persona que hubiere encontrado una cédula de 
inscripción perteneciente al inscripto de Mannn Juan 
Parlábales Pazos. h ü o d e J o s é y Luz: en la inteli-
gencia que si no lo efectüa serán nulos y se proce-
derá á lo que corresponda. 
Habana. 7 de Febrero de 1896—El Juez Instructor, 
Enrique Frexe». i - U 
Comandancia Militar de Marina y Capitán! del Puer 
to de la Habana.—Don Enrique Frexes y Ferráni 
Teniente de Navio. Ayudante de la Comandancia 
y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
día y hora hábil de despacho el individuo Conrado 
Camano y Lago, casado y marinero que fué del vapor 
Navarro en 25 de Febrero de 1893, con el fin de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 29 de Enero de 1896.—El Juez Instuctor. 
Enrique Frexes. 4.2 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Don Enrique Frexes v Ferrán, 
1 emente de Návío, Ayudante déla Comandancia 
y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
día y hora hábil de despacho, el individuo José Joa-
quín Antonio Baltar y Fernández, vecino que dijo ser 
de la calle de Santa Clara n, 5, con el fin de enterar-
e de uñ asnnto que le interesa. 
Habana 31 de Enero de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4.4 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de Pucr 
to de la Habana.—Don Enrique Fiexes y Fe-
rrán, Teniente de Navio. Ayudante dv la Coman-
dancia y Juez instructor de la tnisnu, 
Por el presente y ténnino de diez dias. cito, 11a-
moy emplazo para que comparezcan en este Juzgado 
en dia y hora hábil de descacho el individuo José 
Gustavo de-Fernández, vecino que fué de la calle de 
Marina b. 16, Casa Blanca, y fué aira del Hospital 
Mercedes en 9 de diciembre próximo pasad.o—El 
Jncz Instructor, Enrique Frexes. 4-2 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
Spainisli American Ltelit anil PowerCompaiiy 
Consol idalcd. 
Conipafíía Hfcpaiio-amorlcana de L u / y 
Fuerza Cousolidáda. 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose extraviado el ccrlilicado n. 2.273 ex-
pedido 011 II de en. ' de 18SM DUT sois acciones de 
csi.i Compañía i favoi do 1) Podro Kodrlguci lie-
rrero se baco sat.iT por este medio ouc. por acuerdo 
de la Comisión Kie.-uliv.i «u; la mism i. queda nulo y 
«o idíigliii valor el icferidu oertilicaito. 
Haliaii.iy lebrero 11 di.-IS'.H». — E l Secrelaiio. Ewl-
lio Iglesias. U—197 4-13 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
I>E A L U M B R A D O D E G A S . 
Por disposipión del Sr. Presidonie de ctda Empresa 
se pone en COIHM imienio de losseAoréa accionistas «le 
la misma, quedo rolifnrhiidad con lo que pi escribe el 
arlli-ulo'itl del ilcfilaiiieuSoi desdo esta íreba y du-
rante el mes actual, licúen á su disposición los libros 
de co'irUiiiHilad de L Compufda. pata sn exámon en 
el de>pa> lio del Sr. AdmmiJUador, calle de la Amar-
tilla, n" 31; 
ILibaiid, fcbioro IV de 1896. 
E l Secretario, 
J . M C.iibonoll y Rniz. 
1306 15 13 
Banco del Coiiierclo, Ferrocarriles M k 
úelaHaliaoayÁliüaceocsáeRetía 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
Adminis t rac ión general de los ferrocarriles. 
DOMIO el día 2") del presente se snpmiic él de&na-
olio do billfii-s p ira los llenes de las lineas de los Fe-
rtocariilt^ Cuido», establecido en el emboque de 
Ln/ . Los vi.ijrio> dehefán proveerse de su büíele 
en el rie-rpaclto de Recia 
El desp u lió ile equipajes podrí contíii'iar hación-
do.<c en Lu/ 
Habana. I i de fidiroro de ISító.— El AdmuiLtrador 
gcneriii, A de Ximeno. 
c iw L i r . 
C o m p a ñ í a de l F e r r o - c a n i l 
f i l t r e C i e n fuegos y V i l l a c l a r a . 
SECKE TARIA. 
Por acqordo de la Junta Directiva se convoca á los 
soñores aeoionlslas a la junta eenejal extraordinaria 
que u-ndi i < l íelo el 2ti del conienlo. á las doce del 
di,( i n l.t v:\\\c del Agii.icate, n'.' lUS, ion ol>jeto de 
di-.-i.i ir el. ilIlorllu, do la coinisión nomlM a.l.i para h 
glossi •le I is . ucntas y lomar a».uerdo> sol»re i-l cupón 
'y ruiiiii i i/iición do láminas vnii idos en primero del 
.ii in.il. .ulviiiu-udose qftc l i juni i iio tendrá efeolo si 
ii; ' ' ,iin un en á ella por sí o h ^iliin.imeiilo lopresen-
tiido- m diimstas poseedores do la mitad del capital 
sOi'inl 
Habana, Fel.roro6 de 1S96. 
E l Secretario, 
Antonio S. de Rustamanle. 
C 204 la-H HMJ 
resa de í i a w s deOepó 
por Hace i i f la i los . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamento, se pone 
en conoi 'niH iito ib; Ibs señores iccionistas <iuo desde 
osla fecha i)(iedun de manilioto en la Cunladuria. San 
Ignaeiw f.i). .ilu.s. los liiiros. documentos y comproban-
tes de bu -'i. iraciones sociales del úliimo año, por el 
lérnuno 'l' n t inta iüas para los ijueasi lo dusetfu pue-
dan i'.X .1111111.11 los, 
Hal-.inay Enero 24 de 1896.—El Secretario. Caí loa de ZJM.I. "• Mv 
Spaiiisli Ainerican Lig&táad Poirertjbmpauy 
Consolidatod. 
Cuüipaítia IIispauo-Americana de Lnz y Fuerza 
Consolidada. 
S E C R E T A R I A . 
No habiondo tenido efecto la ¡unta general de ac-
oionistas de esta Coiiipañía convocada para el día U 
del que cursa por taha de iiuoruni; por disposición del 
Excnio. Sr. Vice Presidente, y en cuniplimicnto de 
lu preceptuado en el arliculo 2.") de los Estatutos, se 
ir invoca nuevamente por este medio para la <iuc do-
lí ra celebrarse el día 23 del corriente á las doce de 
la mañana en la casa calzada del Principe Alfonso n1.' 
1, adviriiondo que el olijoto de dicha juntu os nom-
brar la Comisión glosadora de caontas cine ha de in-
formar por escrito sobre las del ultimo ciorcicio en la 
junta general ordinaria que lia de colebarse en la pri-
mer.', «iniacoiia del mes de Abril próximo, que se cons-
tiluii i la Junta que por este mciRosc convoca v serán 
válidos loé acuerdos que en olla Se lomen, cualquiera 
que sea el número v representación de accionistas 
cniicurrpnies; y que dos días antes del señalado para 
su colobración se cerrará el libro de transferencias de 
acciones. 
Habana y Fczrcro 11 de 189G.—El Secretario, E -
miiio Iglesia. C 4:'8 8-13 
Ha ilegadb á conocimiento do la Adminia-
tración do esla Compañía quo al «runos'tra-
fican tes poco escrupulosos se ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TRES 
AVEJAS, de nuestra propiedad, para ut i l i -
zarla de nuevo con azúcares de otras Refi-
nerías. 
Sin perjuicio d » llevar á los tribunales á 
los autores de este fraudo, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Kcfincría, se les su-
plica que inutilicen el papel quo lleva la 
marca do la Refinería, antes de vender los 
envases vacíos. 
M mismo tiempo se les advierte que cuau-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que lian comprado, 
acudan á la Agencia do esta Refínorfa en la 
Habana, calle de San Ignacio número 3(5, 
donde podrán comprobar si ban sido ó nó 
engañados. 
C l!)ó5 .78-1 D 
Á H Ü N O I O S 
Tintorería La Central. 
Tenicute Rey 82 entre Cuba y Aguiar. 
T e l é f o n o n . 7 8 5 . 
Se limpia y tiñe toda clase de ropas de casimires, 
lanas v sedas, y de Militares, 
I'RECIOS SDÍ COMPETEKCLL 
F E R N A N D E Z Y UNOS. 
1131 ^-8 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio, pídase el catálogo que se da gratis. Tam-
bién se compran lilirosy métodos de música. Neptu-
no n. 121. librería. C l'JI 12 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N ; 
En los tros días de Carnaval el Apostolado de la 
oración tribuía especiales cultos al Sagrado Corazón 
de Jesús. Bi-Dumiuea & los 7 .misa con cánticos y 
coniniiión genera^ á las 8J misa cantada, sermón, 
quedando todo c! dia expuesto el Santísimo Sacra-
mento. 
ELJancs y martes misa cantada á las 8. y sermón. 
A las 2 dé la tarde de loa tres días babrá el ejerci-
cio de la bora santa. A las 5 Rosario, Trisa^io. acto 
de desagravios, Ileiidición y reserva dtl SaiiUsimo 
Sacraiaento. -̂
E ! día l'J cultos acostumbrados en honor de San 
José. 
E l viernes de Cuaresma habrá misa cantada y 
sermón. ' / 
El dia 23. los cultos que ol Apostolado déla ora-
ción tribu la los ruarlos Domingos de cada mes al 
Sagrado Cora/óu de JesAa. 
A. M. D. O. 
1381 d3 ]:> a 1 17 
P E R D I D A . 
So lia perdido nn perro, rrgular tamaño, color cbo-
cclateconol posciu-/o Id.iAco, y medio virado: en-
tiendo por HILONOO. ti que lo-eutroguc'-Sii Dra-
gones 92 será graUBradM 1320 a4 13 d t l l 
1!¡1 N F A M I l . l A- A una cuadra del l'.uquc Ccn-jjtral y en los venliladus altos deSan K.lfael 14; 
so ceden 4 liormosa.* Ii.ibii.n ioi^s á personas de res-
jioto y niueba moralidad Hay una para dos amigos 
ó nuitiimonio. No líaj en \A ••.IN;I uiaa que «los seño-
ras y solo se alquilan esas I iialnlaciones. No se ad-
miten niños Se dan » loman rdcieneus. 
13»7 d4-I5 a 115 
| 3 D E T 0 3 D O | 
C o n s c j o , 
Si por m i i m l i d o ros t ro 
Ves las bi g r imas rodar , 
K o JJIC coniiiadezcas, h i ja , 
S o s t é n de i i i i á n c i a u l d a i l ; 
Coii i i )ad(ícete, á n g e l m í o , 
B e l que no l lora j a m á s ; 
Que no bay cansa pa ra e l l l a n t o 
Como el no poder l lo ra r . 
Marques de l í e r e d i a . 
Si A d á n hubiese comprado u n t i t a 
t u l e de m a r q u é s , c á t a n o s á todos no-
bles. 
la bien situada y rtiinuda casa Dragones- 38 entre 
Oaliann y Aguila, acallada de reparar y pintar. CSilH 
pnesia do bajos, cntresiiélos y pisa piincipal la que 
por su distribución se presta á economías ó para lo 
que quieran aplicarla. Como asi inisino ol bonito 
local contiguo á dirba casa, que loi ma paite do es-
ta, compuesto de tres pie/as bajas y dos altas, etc., 
linqiio jiara Ohialdeciniiennlo ó laniilia Ambas lla-
ves están, tienda dé ropas E L O R I E N T E esquina á 
Galiano. Impondrán Obispo 2, Kam o do Bttrfes. 
1213 a ü l l (16-12 
Una accesoria y cnballurizas se alquilan á precios sumamcnle inódicos, en la casa calle de Olirapía 
númojo 14. siendo propia la primera para esciitoiios 
ó establecimiento. 
1313 • 4 l ía 1 l id 
X o eabe (luí]a q iu ; la s i t u a c i ó n nues-
tra es bastante apretada. E l que mas 
y el que iricuos ba tenido que reduci r 
sus gastos á la m i t a d ó á la cuar ta par-
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la e c o n o m í a es en la sa lud; el « n 
ferino tlebc curarse, porque, conservar 
la v ida in ipor ta , que lo ' d e m á s ya se 
a r r e g l a r á . Los que t ienen i n c i t e s y 
continuos catarros; los que tosen de 
cont inno y duermen mal ; los (¡ue pade-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de l a Vejiga; los que 
su l i e n las molestias del asma ó abogo, 
los demacrados por causas diversas, 
que se sienten d é b i l e s ; todos en gene-
ra l deben acudi r a l remedio soberano 
que es el 
Licor Balsámico fls Brea Veielal 
del D r . G o n z á l e z , que se prepara y ven-
de en la Bot ica de San J o s é , calle de la 
Habana DÚmero 1 12, esquina á Lanipa-
n l l a . 
La l l á b a n a es boy el refugio de to-
dos los que ban tenido que abandonar 
sus bogares del campo y bueno es que 
sepan cbicos, grandes bombres y mu-
geres, todos los que padecen del ped io 
y de enfermedades de la sangre, que to-
mando Licor de Brea del D r . G o n z á l e z , 
se ponen pronto buenos y en copdieio 
lies de resis t i r las ondas t r ias—que 
anucia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan t a m b i é n los lo-
rastero# que en la Bo t i ca de San .lo-
s é — c a l l e de la L l á b a n a n ú m e r o 1L¿ en-
cuentran toda clase de medicina á pre-
cios d e . . . . ¡ s i tuac ión apretada! 
O 1GÜ a-d . 1° F 
Contra el bas tón , 
L^n p e r i ó d i c o de medic ina se ocupa 
del uso del b a s t ó n para el paseo, y se 
expresa en eslos t é r m i n o s : 
" L o s que no usan b a s t ó n t ienen el 
busto m á s derecbo, el paso m á s á g i l , 
los brazos menos movedizos y basta 
m á s i i rmeza y e n e r g í a de c a r á c t e r . " (!( 
C u é n t a s e que que m o n s e r í o r D u p a n -
loup , que era un hombre m u y avisado, 
viajaba un dia en un coebe de p r imera , 
en compaf i í a de u n coiiiviTs voyayeur. 
Este, indiscreto, hablador y poco 
respetuoso, se a p r o v e c h ó de la c o n í i a n -
za que el egregio arzobispo de B u r -
deos le daba, y a l pasar por una esta-
c ión donde h a b í a u n b u r r o tordo de 
esos que t ienen en el espinazo una ra-
ya negra cor tada por o t r a que pasa 
por los homoplatos, le d i jo a i arzo-
bispo: 
— ¿ K n q u é se párécb u n arzobispo á 
ese burro? 
. ATousefior D n p a u l o u p , que ya eneon-
traba demasiado x)esada la broma, no 
c o n t e s t ó . 
EJ commis vóyageWj s o n r i é n d o s e , lo 
di jo: 
— E n que us ted l l eva la , cruz delan-
te y el bu r ro d e t r á s . 
Pocas estaciones d e s p u é s se veía 
desde el t ren o t ro burro , y el arzobis-
po, que basta aquel momento h a b í a 
permanecido en si lencio, d i j o á su com-
p a ñ e r o «le viaje: 
— D i g a usLed, ¿ q u é diferencia en-
cuentra usted entre u n v ia jan te de co-
mercio y . un burro? 
Su in t e r locu to r quedo mucho t i empo 
pensativo, y d i jo . 
— N o encuentro d i ferencia n i n g u n a . 
E l arzobispo r e p l i c ó ; 
— Yo lampoco. 
C h a r a d a , 
Hace alguo tiempo qub uu señor dos cuarta 
rivq en Valladolid en piopia finca. 
Con «los liermaiios MIVOS muy simpáticos 
que á todo el muinlo agradan y canlivuu. 
Se llama uno styiiiidu quinta sris. 
que e» hoinlite de coslunil>re.s muy sencillas, 
y el olro liecaredo. iuás amable 
que .1 todos siempre ilosIresciirirta quiiila. 
Una vez el dos titarla fué de caza 
dos, dos quinta sris; pero en tal mal dia 
que el dos cuarlu se lnnó en nn cuutru scxla 
tenieiulo que anipnlársolo en seguida. 
Cayó enfermo el dos cuulrn. y en su lecho 
SCts cinco seis, toilo él de talla fina, 
pasó cerca de un mes, siendo por todos 
atendido y cuidado con fe viva. 
Tero el dos cniirtn al lin se puso liicn, 
T como era muy lodo y de alma fría 
olvidó ol licnéficlo recibido 
como liaren otro» lúucfaos en la vida. 
f/f'rofjU/iro, 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enlennedades del apara-
to digestivo COIUO DISPEPSIAS, GAS-
TIíALGIAS, GASTRITIS, INAPBTEKUIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EUürTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicioues á 
que lia concurrido. 
D E VENTA EN TODAS L A S UOTICAS. 
C m ait t y m 3 K 
Dr. Q A m m T c A s i i s f ' 
Oatcúrútlcd por ó|>ORÍCidii dé partoii y cnici iiio-
óniick ilc iiiiijove*. 
Director del Sanatorio de Sra?. Jcsiis del Monte 301. 
Se dedica éxclitíí Iva mente .1 la Cinij ía. 
V I R T U D E S 3 7 
Cbnsulias dianas a la? 11. (írátis los lunes v viernes 
C 20'.) ló'E 
D o c t o r H e n r y R o b c l í n . 
Médicu-Cirujaiio. 
EsDeclalmentó "onlormodades de la piel." Jesús 
M n ía 91, «le 12 á 2 12SÜ 20-13 
LUIS V. BARBA 
Y 
JEKONÍ.IIO C. RODRIGUEZ V ANILLO 
aboyados. 
ConKiiltnK y conrproncias «lo 1'3 A 
t9(S'2 Éitntllot Lenllnd OvISy. F 
m 
E . C a l i x t o V a l d é s 
D E N T I S T A . 
Aguila número 121, entre San Rafael v San José. 
907 alt " 8-2. 
Dr. Jcsé María de Jaureguizar. 
M E D I C O nb.MEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en liebres palQdicas. Prado 81. Telefono 806. 
.C 15G j.p 
E N S ü N U E V O L O C A L 
S A N R A F A E L 1 3 
para los catnavales liquida un gran surtido 
de guantes de piel y seda á 50 cts 
L A C O M P L A C I E N T E , m R A F A E L 13. 
/ . o f / o r / H / o n u t n t r i c o , 
• (Remitido por No uioolvidcs, Torosita.) 
7 • 
6 2 
5 3 4 
1 2 ü 3 
7 3 4 9 2 
1 2 0 4 5 3 
5 9 4 9 2 G 3 
2 3 1 9 2 G 9 4 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
5 3 2 G 7 8 9 7 
4 9 2 5 G 7 3 
' 5 9 1 2 G 3 
1 9 2 3 4 
7 9 2 9 
4 3 7 
7 G 
3 
Sust í tú janse los números por lotraa, do 






5 Yerbo que expresa ruido. 
6 Salto. 
7 Ave. 
8 Tiempo de verbo. 
9 Oficio. 
10 En los teatros. 
11 Nombre propio. 
12 Ganado. 
13 Di-nidad española. 
14 Nombro propio. 
1"> Pronombre. 
16 Nota musical. 
17 Vocal. 
Pasatieni2)0, 
(Remitido por U n S o l i e n t e y dedicado 
á J u a n Pablo . ) 
J V L I 
4a-13 
SOLUCIONES. 
A la Cbnrada anterior: Coronado. 
A l Jeroglifico anterior: Rosendo. 
A l Anagrama anterior: Cristina Morales. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i v o r o i i w e 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
D E L B O S f K S 1 6 . 
ADVERTENCIA. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE LA MAKIXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
E L 
N A C I O N A L E S . 
MatJrid 1") <le febrero, 
N U E V O I N T E N D E N T E 
D E H A C I E N D A 
Ha sido nombrado Intendente General 
de Hacienda de la isla de Cuba ol Sr, Fa-
goaga, jefe de seoción del ministerio de 
Ultramar. 
F A L S E D A D E S 
Los Sres. Conde de la Mortera, Dolz y 
Calbetón protestan contra las falsas noti-
cias que circulan, atribu/énioles decla-
raciones que no han hacho ante el minis-
tro do Ultramar, acerca del aplazamiento 
de las elecciones en Cuba. 
Agregan que no vieron al Sr. ministro 
de Ultramar y creen que esas falsas noti-
cias obedecen á bajas intrigas políticas. 
D E C L A M A C I O N E S D E S A G A S T A . 
La mayoría del Congreso ha entregado 
al señor Sagasta una placa de plata, en que 
están grabadas las últimas declaraciones 
del jefe del partido liberal contra la diso-
lución de las Cortes. 
Ante los comisionados el señor Sagasta 
re afirmó en las opiniones que ha expues-
to recientemente sobre el particular, ma-
nifestando su creencia de que el señor 
Cánovas, en vista de la gravedad de las 
circunstancias, desistirá de su propósito 
de convocar nuevas Cortes. 
Estas afirmaciones del señor Sagasta 
han causado profunda sensación y son ob-
jeto de muchos comentarios, 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-16-
E X T R A N J E R O S . 
Neto York 15 de febrero. 
E l corresponsal de la G a s t c t a d e Sf , 
J F á m e s de Londres, en San Petersburgo, 
anuncia á dicho periódico que está confir-
mada la noticia de que el doctor Nanán 
ha descubierto el Polo Norte. 
Nueva York 15 de febrero, 
N E G A T I V A 
Dicen de V7ashington que el Congreso 
se ha negado á apoyar la sustitución de 
la plata por los bonos del Senado. 
I N C E N D I O 
La fábrica de tabacos de Clarkville, 
Tcnnosec, se ha incendiado, quemándose 
sobre un millón y 550 mil libras de ma-
iorial. 
F U E V E N I D O S 
Aseguran de Londres que después del 
ataque de Jameson al Transvaal, el Go-
bierno inglés tenía dispuestos 20 mil 
hombres de tropas de la India para de-
mostrar á los boers que los alemanes no 
son capaces de evitar que la cuestión sus-
citada obedezca en su solución á las jus-
tas demandas de Inglaterra. 
E S C I E R T O 
E l Cónsul inglés en Arcángel ha tele-
grafiado al Ministro de Estado de su país, 
que es cierto que él capitán Nansen ha 
vuelto del Folo Norte. 
E N S E U L 
Han llegado á dicha capital los marinos 
de las escuadras inglesa y americana, con 
objete de protejer las legaciones de dichos 
países. 
E N C O R E A 
Eíccse que los nueves Ministres corea-
nos decretaron que sus antiguos colegas 
fuesen ejecutados. 
C O N F E R E N C I A 
Los Ministres plenipctenciarics han 
eslebrado una conferencia á excitación 
del de Inglaterra para resolver setro lo 
que ocurre en Corea. 
T E MOl í E S 
E l hecho de haberse refugiado el P.ey 
de Corea en la legación rusa, ha causado 
grande alarma en el Japón, donde se te-
me que esto provoque un grave conflicto 
cen Husia. 
N U E V O C R I C E R O 
En Shecrnets fué echado al agua el 
nuevo crucero P e l o r e t e . 
D E V I E N A 
ricen de Viena que el Gobierno se pro-
pone adicionar la ley electoral del 72 en 
beneficio de la clase trabajadora. 
M U Y E N I G E N T E 
Las negociaciones que Italia tenía enta-
bladas cen Abisinia, han quedado suspen-
didas á causa de las extremadas exigen-
cias de aquella nación. 
E L H O K S Á 
Dicen de Piladeifia que el ^apor J l o r -
s a ha sido vendido á una casa de Nue-
va York para que continúe como vapor 
frutero. La causa del capitán del mencio-
nado buque se verá oficialmente el lunes 
próximo. 
(Quedaprohibida Ja reproducción de 
los telefiramas que anteceden, con arreglo 
a l ariieulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inieleclnal.) 
A ver l iemos publ icado con e l t í -
tulo de E l embarque de Wei/ler los 
inte ies iui tes deRdles de l a despedi-
da h e é h a por el pueblo de B a r c e l o -
na al g e n e r » ] W e y l e r , á quieu dis -
p e n s ó u n a imponente o v a c i ó n , tan 
honiosa como s ¡"-n i l i ca t ¡va . 
D e s p u é s de u n a m i s a r e z a d a e n 
que o l i c i ó el s e ñ o r Obispo de l a D i ó -
cesis y d e s p u é s de la p la trc^ en que 
é s t e p i d i ó para los expedic ionarios 
y para nuestro e j é r c i t o el aux i l i o de 
la A'i r ú e n de las Mercedes , sup l i -
c á n d o l e q u é g u í e los pasos de W e y -
ler y que le conceda l a v i c tor ia y el 
res tablec imiento de l a paz en C u b a ; 
el comunicante de l a not i c ia hace 
constar que ''todo el mundo, incluso 
las s e ñ o r a s que l lenaban el templo, 
se agolpaban ansiosas á despedir al 
general , le c o g í a n las manos , lo 
a b r a z a b a n y basta le besaban; s ien-
do imposible descr ibir el entus ias -
mo qne r a y a b a en delirio,de los m i -
les de personas a l l í congregadas." 
E l general W e y l e r , y a en l a f a l ú a 
que lo condujo á bordo del Santo 
Dominyo, p ú s o s e de p i é , d e s c u b r i ó s e 
y dio v ivas á la integr idad de l a 
patr ia y á la honra nac iona l , com-
prometidas en C u b a ; t erminando 
con otro v i v a á C a t a l u ñ a , en donde 
queda—di jo—su c o r a z ó n . YA pueblo 
b a r c e l o n é s , frió de suyo, se h a b í a 
entus iasmado en esa fecha de u n a 
manera del irante . A s í lo confirma 
un incidente consignado en la rese-
ñ a que extractamos. U n obrero (pie 
v e s t í a de b lusa a r r o j ó s e sobre el ge-
neral y le b e s ó en la mej i l la . Otros 
hijos del pueblo lo cogieron en bra -
zos, l e v a n t á n d o l o en el a ire . E l ge-
neral p r o n u n c i ó , d e s p u é s de otras 
m u y sent idas frases, las pa labras 
siguientes: " A b a n d o n o l a madre ca -
r i ñ o s a p a r a cast igar á los hijos d í s -
colos. ¡Quiera c í c l e l o que v u e l v a 
pronto al regazo de la madre , des-
p u é s de haber sometido á los hijos 
d í s c o l o s ! " 
I v e c o r d a r á n nuestros lectores que 
entre los detal les de l a r e c e p c i ó n 
que se hizo a l general W e y l e r el d i a 
en que ( l e s e m b a r c ó en la S a b a n a , 
figura el de u n a s e ñ o r a qne l l e v a b a 
cu sus brazos á un n i ñ o , el cua l o-
f r e c i ó un rami l l e t e de flores a l ge-
nera l . T a m b i é n f u é este obsequiado 
en esa o c a s i ó n con l lores por dos ó 
tres personas mas . 
A h o r a bien, ¿ q u é s igni f ica e sa 
o v a c i ó n entus ias ta y de l i rante que 
se hizo a l genera l W e y l e r por el 
pueblo de B a r c e l o n a , genera lmente 
Trio y reservado, y por todas las c l a -
ses sociales de l a noble y d i s t ingu i -
d a C i u d a d C o n d a l ! ¿ Q u é s ignif ican 
los apretones de manos , los abrazos 
y has ta los besos con que en e l t em-
plo lodo el nuiudo y hasta las mis-
m a s s e ñ o r a s le r e n d í a n homenaje? 
¿ O u é s ignif ica el beso que en s u 
m e j i l l a e s t a m p ó un obrero vest ido 
de blusa? ¿ Q u é s ignif ica e l acto en 
que otros obreros lo cogieron e n 
brazos l e v a n t á n d o l e en el aire? ¿ Q u é 
s ignit ica (a o v a c i ó n entus ias ta y 
a tronadora que se le d i s p e n s ó a q u í 
en la H a b a n a ? ^Qué s ignif ican, en 
fin, las llores con que f u é obsequia-
do, s e ñ a l a d a m e n t e las qne le dedi -
c ó u n n i ñ o desde los brazos de u n a 
s e ñ o r a , que e r a seguramente s u 
madre? 
Pues todo esto s igni f ica que to-
das las c lases sociales , a s í en la P e -
n í n s u l a como en Oubn, todos los 
corazones leales, todos los que son 
capaces de exper imentar g r a t i t u d 
por los inmensos beneficios que es-
ta colonia debe á l a M a d r e P a t r i a , 
pr inc ipa lmente por haber dotado á 
C u b a de su r e l i g i ó n , de sus leyes, 
de sus costumbres , de sus l iber ta -
des, de su habla , de sus v i r tudes 
p ú b l i c a s y privadas , en u n a pa labra , 
de su propia c i v i l i z a c i ó n ; todos los 
que tienen sent imientos de h o n r a -
de / , de d ign idad y de decoro, a s í en 
la P e n í n s u l a como e n l a G r a n d e 
A m i l l a , todos c o n f í a n en las dotes 
especiales del general don V a l e r i a -
no W e y l e r p a r a vencer y d o m i n a r 
la i n s u r r e c c i ó n , para devo lver a l 
p a í s la t ranqu i l idad y l a quietud de 
(pie se ve pr ivado, para af ianzar e n 
este suelo la indispensable sobera-
n í a de E s p a ñ a , para que puedan re -
nacer el c r é d i t o y la cont ian /a , la 
indus tr ia y el comercio, e l t rabajo 
y la prosper idad , y las artes b e n é f i -
cas de la paz. S igni f ica que todos 
los buenos detestamos y condena-
mos y maldec imos la i n s u r r e c c i ó n , 
que sobre ser i n i c u a en sus comien-
zos, procura arras trarnos por la per-
vers idad de sus procedimientos á los 
bordes de un abismo, á c u y o fondo 
intenta, a u n q u e en vano, sepul -
tar nuestras l ibertades, n u e s t r a c i -
v i l i z a c i ó n , n u e s t r a r i q u e z a , y todos 
nuestros intereses mora les y mate-
r ia les . S igni f ica que es tamos c a n -
sados de u n a guerra , que con los 
inmensos recursos y a faci l i tados 
por l a n a c i ó n , pudo haberse con-
c lu ido desde sus pr imeros t iempos, 
que s in embargo, por u n a fa ta l idad 
inexpl icable , se h a ven ido prolon-
gando, de m a n e r a que los insurrec -
tos no h a n recibido t o d a v í a el golpe 
dec is ivo que h a de poner t é r m i n o 
á sus maldades , pudieudo h a s t a 
ah< r a incendiar va l iosas propieda-
des, p r i v a r del sustento á n u m e r o -
sas famil ias , ases inar á indefensos 
c iudadanos , y u l t r a j a r in famemente 
á m u c h a s mujeres desgrac iadas . 
S ign i f i ca por ú l t i m o que en l a opi-
n i ó n de todos, en el genera l W e y -
l e r e s t á n v i n c u l a d a s e n s u p r e m o 
grado las dotes de inte l igenc ia , de 
rect i tud, de entereza de c a r á c t e r , 
de j u s t i f i c a c i ó n inflexible y de i n -
domable cons tanc ia que se requie -
ren p a r a ev i tar á l a p a t r i a u n a des-
h o n r a inmerec ida , á la g r a n d e A n -
t i l l a u n a c a l a m i d a d afrentosa y a l 
m u n d o c iv i l i zado u n e s c á n d a l o i n -
comprens ib le . 
' • / Ibandono l a m a d r e c a r i ñ o s a 
p a r a cas t igar á los h i jos d í s c o l o s . " 
A s í di jo el general W e y l e r en B a r -
celona, y estas p a l a b r a s h a n sido 
f r e n é t i c a m e n t e a p l a u d i d a s en la 
P e n í n s u l a , resonando con eco con-
movedor en l a P e r l a de las A n t i -
l las . P e r o esto no debe entenderse 
en el sentido de qne j u s t o s h a y a n 
de pagar por pecadores, ni de que 
el cast igo s i r v a de o b s t á c u l o á la 
c l emenc ia , cuando se cons idere o-
portuno, ni traspase en caso a lguno 
los l í m i t e s s e ñ a l a d o s por la ley, por 
los usos y costumbres de nac iones 
c i v i l i z a d a s y por los sent imientos 
humani tar io s . E l genera l W e y l e r 
lo h a expl icado as í c u r e p e t i d a s 
ocasiones. S e r á inf lexible con los 
enemigos de E s p a ñ a , y m á s con los 
encubiertos , solapados y arteros , 
que con quienes arr i e sgan s u v i d a en 
combate franco. P e r o no t r a s p a s a -
r á los l í m i t e de l a neces idad , n i 
tampoco los de ta m o d e r a c i ó n , y ha 
tenido especial e m p e ñ o en mani fes -
ta r que en la generos idad h a pro-
c u r a d o insp irar s iempre sus actos. 
T e n e m o s especial i n t e r é s en co-
m u n i c a r á nuestros lectores las i m -
presiones en nosotros producidas por 
l a lectura de los d e í a l l e s q u e caracte-
r i z a n l a despedida del g e n e r a l W e y -
ler por el pueblo b a r c e l o n é s , com-
p a r á n d o l o s con los de la r e c e p c i ó n 
que le hizo j a c iudad de la H a b a n a . 
Ksos detal les prueban la inmensa 
p o p u l a r i d a d que nuestro G o b e r n a -
dor G e n e r a l se h a c o n q u i s t a d o as í 
en l a P e n í n s u l a como en C u b a , y el 
entus iasmo p a t r i ó t i c o que la E s p a -
ñ a entera exper imenta , en s u e m -
p e ñ o inquebrantable de sostener la 
s o b e r a n í a nacional , en estos ú l t i m o s 
restos del inmenso imperio c o l o n i a l , 
que con su genio, su ' s a n g r e y sus 
caudales supo conquis tar e n A m é -
r i c a . 
D . P R U D E N C I O R A B E L L 
Se e n c u e n t r a enfermo,aunque por 
for tuna su i n d i s p o s i c i ó n no rev i s te 
gravedad , nuestro respetable y m u y 
querido amigo el s e ñ o r don P r u -
dencio R a b e l l , Pres idente de l a e m -
p r e s a del DIARIO D E LA MARIXA y 
V i c e p r e s i d e n t e del P a r t i d o R e f o r -
mis ta . 
N o h a y p a r a q u é dec ir h a s t a q u é 
punto es v i v o nuestro deseo de que 
el s e ñ o r B a b e l ! , con quien tan fir-
m e s lazos de a m i s t a d y c a r i ñ o nos 
u n e n y á quien todo e f m u n d o est i -
m a y respeta , a l cance en breve e l 
to ta l res tablec imiento de su s a l u d . 
La iwám fie la Lotería 
M u c h a s son las c a u s a s que deter-
m i n a n l a deplorable decadenc ia que 
desde h a t iempo se v i ene a d v i r t i e n -
do en l a r e n t a de n u e s t r a L o t e r í a y 
que en e l ac tua l p e r í o d o se a c e n t ú a 
con m a y o r fuerza. 
A d m i t i m o s que los p l a n e s suces i -
v a m e n t e adoptados p a r a l a v e n t a de 
los bi l letes, a s í como la competenc ia 
que á la nuestra susc i tan a q u í l a de 
M a d r i d y no pocas ex tranjeras , h a -
y a n sido mot ivos sobrados p a r a de-
s a n i m a r á los jugadores ; pero e n -
tendemos que á esas c a n s a s de de-
cadenc ia h a n venido á agregarse , 
acrecentando el m a l e n c u a n t í a y 
por modo considerables , l a s a n g u s -
t ias de l a presente s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a creada por el incremento de l a 
g u e r r a y que, como es sabido, l l e v a 
á todas las clases hondo m a l e s t a r y 
á las i n n ú m e r a s que v i v e n del cuo-
t idiano trabajo , las a m e n a z a s , c u a n -
do no la real idad, de l a miser ia . 
E n tales c i rcuns tanc ias ¿ c ó m o se-
r ía posible consagrar, con l a f a c i l i -
dad con que antes a q u í se h a c í a , por 
r icos y pobres, de t erminadas s u m a s 
a l j u e g o de l a l o t e r í a , s u m a s que 
r e c l a m a l a s a t i s f a c c i ó n de neces ida-
des apremiantes de la v i d a / 
S i á esto a ñ a d i m o s l a i m p o s i b i l i -
dad en que se h a l l a n , por conse-
c u e n c i a de l a g u e r r a , m u c h í s i m o s 
vendedores de bi l le tes de e x p e n -
derlos, como a c o s t u m b r a b a n , en 
pueblos y campos , f á c i l es h a l l a r 
una c l a r a e x p l i c a c i ó n de l a ex traor -
d i n a r i a m e r m a á que h a l l egado l a 
r e n t a de l a l o t e r í a , y a de a n t i g u o 
a m e n a z a d a y menoscabada p o r c i a s 
otras causas á que nos hemos refe-
r ido . 
LOS ISyOS REFUERZOS. 
Ayer , s á b a d o , á las dos de la tarde, 
sal ió de Cádiz con destino á este puer-
to el vapor León X I I I . Conduce 2,181 
individuos del Ejérc i to . 
C R O X I C A (Ti E X T Í F I C A 
E s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid 8 de enero de 1890. 
l iemos tenido ocas ión en var ias de 
estas crónicas de seña lar una l ínea di-
visoria muy marcada entre los fenóme-
nos del mundo inorgánico y los fenó-
menos del mundo orgánico , i 
Algo así como aquella bontera, que 
siempre parece indecisa, en que acaba 
la fabiluliid de la mecán ica , el deter-
minismo de las leyes f í s icas y quími-
cas, y en que empiezan á dibujarse 
la v ida y la voluntad. 
A l decir que esta l ínea divisoria es 
muy marcada, no quiero decir que lo 
sea en toda su ex tens ión; ni que venga 
á resolver el eternamente misterioso 
problema de la vida. 
Quiero decir con lo dicho a l princi-
pio, que hay una nota dominante en 
todos los problemas del ó r d e n inorgá-
nico; y que, como opos ic ión á aquella 
nota, hay otra contraria que acompa 
íla á todo organismo que vive. 
E n el mundo inorgánico , en efecto 
imperan, nms ó menos disfrazadas, las 
leyes de la mecán ica , de la d i n á m i c a , 
dijera mejor. Y esto es cierto, lo mis-
mo para la a s t r o n o m í a que p a r a l a físi-
ca molecular; desde el astro que des-
cribe inmensa elipsoen el espacio, has-
ta la molécu la quo oscila en el seno de 
lo infinitamente p e q u e ñ o . 
Todos los problemas de la astrono-
mía, de la F í s i c a , de la Química; y, por 
lo tanto de la M i n e r a l o g í a y de la Geo-
log ía , no son mas que l a a c u m u l a c i ó n 
de un sólo problema, repetido millo-
nes y millones de veces, y es el que si-
gue: 
U n punto material se mueve en el 
espacio bajo la acc ión de fuerzas que 
v a r í a n s e g ú n leyes conocidas ó desco-
nocidas, pero perfectamente determi-
nadas; pues bien, se trata de determi-
nar su trayectoria, es decir, la l ínea 
que describe, y por lo tanto su pos ic ión 
en cada instante, y a d e m á s , su veloci-
dad y por consiguiente, su fuerza viva 
en cada moinento. 
Este/es el problema p a r a todo astro 
de los que. vagan por el espacio infini-
to, cuando atendiendo á lo inmenso de 
las distancias se le considera como un 
punto material. 
Y aun cuando no se le considere de 
este modo, aún teniendo en cuenta sus 
dimensiones, este es el problema para 
eada uno" de sus puntos. 
E s t e ^ ' t ^ d a v í a el problema para to-
dos los f enómenos de la física, deter-
minar el inovimiento de los diferentes 
puntos de un sistema. 
Y lo es todavía para todas las reac-
ciones de la química , por m á s que su 
compl icac ión sea inmensa. 
Siempre el mismo problema; des-
componer cualquier sistema en pun-
tos materiales con determinadas ma-
sas; fijar las fuerzas q\ie. sobre ca-
da panto aetuan; y aplicar á ese pun-
t ó l a s tres ecuaciones f u i í d a m e n t a l e s 
de la d inámica . 
E s a s tres ecuaciones, sí se conocie-
sen, de terminar ían las tres coordena-
das del punto de que se trata, y en 
cualquier momento nos dar ían su po-
s ic ión y nos darian su velocidad y su 
fuerza viva. 
Y no habría dudas, ni vacilacienes; 
y la palabra casualidad se borrar ía 
para siempre del diccionario de la cien-
cia. 
Si era un astro, s a b r í a m o s en d ó n d e 
estaba á cada momento. 
S i era una gota de agua del O c é a n o , 
aún la p o d r í a m o s seguir en su compli-
cad í s ima trayectoria: y a en la cresta 
de una ola, y a en el iris de una espu-
ma, ya en el abismo negro, y a entre 
las arenas de una playa, y a vagando 
por los aires, y a en el borde de una 
nube rozada por la centella, y a en ta 
cortina liquida de un turbión , ya chu-
pada por la t i e r n ^ H l f e ^ i t r á n d o s e por 
una capa arenosa^l lwbajando por el 
lecho de un rio para ir otra vez al mar 
de donde sal ió . 
Y otro tanto para todas m o l é c u l a s 
de todos los cuerpos; para la mo lécu la , 
en geométr i ca agrupac ión; para el á t o -
tomo de carbono en el humo de una 
chimenea, para el á tomo del lava en el 
cráter de un vo lcán , para el á t o m o de 
o x í g e n o en los enormes giros de un ci-
c lón. 
Cada á t o m o es como un individuo 
que tiene su historia, que sigue su ca-
mino, que va por una l ínea de intini-
tas complicaciones en que la imagina-
ción se pierde; pero l ínea l i ja, invaria-
ble; única , aunque nosotros no la co-
nozcamos. 
Línea perftjctámeíite determinada 
por las tres e< naciones del inovimiento 
del panto material que se considere. 
Y cada punto no puede estar m á s 
que donde e s t á á cada instante; ni 
puede tener otra velocidad que la que 
tiene, ni puede describir otra linea que 
la que describe. 
No hay para él nada indeterminado. 
Sus ecuaciones diferenciales determi-
nan su movimiento y á esta determi-
nac ión es á lo que llamamos la fatal i -
dad de la materia. 
S i por la inteligencia fuésemos semi-
dioses, si c o n o c i é s e m o s todas las ecua-
ciones diferenciales do todos los áto-
mos del universo, el mundo inorgán ico 
contendr ía misterios para nosotros; y 
mejor que hoy se calculan los eclipses 
ca lcu lar íamos la p o s i c i ó n y las condi-
ciones m e c á n i c a s para cada instante, 
en los siglos futuros ó en los siglos pa-
sados, de todos los elementos que cons 
tituyen el universo. 
Cuando se nos d á un p é n d u l o y se 
le separa de l a vertical , y luego so le 
abandona á s í mismo, l a m e c á n i c a nos 
dice cual es en cada instante la posi-
c ión de dicho p é n d u l o . Y si no e-
xistiera a t m ó s f e r a , ni rozamientos ni 
resistencias pasivas, n i causas per tur -
badoras, p o d r í a m o s decir n ia temát i ca -
nieutc ^dentro de tantos siglos, e l p é n -
dulo l l egará á tal pos i c ión con tal ve-
locidad," 
L a infalibilidad absoluta en el mundo 
ideal que la inteligencia humana forja 
como arquetipo de las cosas, relal¡Aa 
en el mundo de la realidad pero siempre 
intelectualmente hermosa, es la nota 
característica del mundo de lo inorgá-
Infalibilidad d inámica , queremos 
decir, y por lo tanto fatalidad. 
E l péndu lo en cada instante debe 
estar en el puesto que le seña la la ecua 
e ión de su movimiento. No puede es-
tar en otra parte; porque si en otra par 
te estuviese, la razón humana tendría 
que renegar de sí misma; y ni aun para 
renegar de sí t endr ía derecho. ¿En vir-
tud de qué razón ó de que sin razón 
habría de renegar de sí propia? 
L o repetimos: la fatalidad d i n á m i c a 
con su m a t e m á t i c a infalibilidad, es la 
nota dominante del mundo de lo inor 
ganico. 
L a nota contraria domina donde la 
vida empieza, empiece donde empeza-
re. 
E l péndttlo, no en pos i c ión natural , 
sino en posic ión invertida, es el s ím-
bolo mecánico de todo organismo vivo. 
¿ í l á c i a qué lado caerá? 
No hay mejor razón para que caiga 
á la derecha que para que caiga hác ia 
la izquierda. 
L a instabilidad es, por decirlo as í , 
su esencia. 
L a verdad es que. no hay razón sufi-
ciente para que caiga hacia n i n g ú n la-
do. L a mecánica con su fatalismo, es 
en absoluto impotente para resolver 
este problema. 
L a s ecuaciones diferenciales del mo-
vimiento del péndulo permanecen mu-
das en este cuso. 
L a d inámica , esa sí que hace banca 
rota ante esta suprema indetermina-
ción, 
Y no son estas, lucubraciones fan-
tás t i cas . Toda la qu ímica b io lóg ica vie-
ne á comprobar estas afirmaciones, de-
mostrando que en la vida los compues-
tos qu ímicos son eminentemente insta-
bles, Y las soluciones singuktre* del cál-
culo integral d e m u e s t n í n que esta ins-
tabilidad es posible. 
A s í pues, en el mundo inorgán ico los 
efectos son proporcionales á las verda-
deras causas. A una causa pequeña si-
gue un efecto p e q u e ñ o también: y á 
una causa grande a c o m p a ñ a un efecto 
de grandeza determinada. 
Y claro es, que aquí no nos referi-
mos á las causas puramente determi-
nantes, que a c t ú a n — p o r ejemplo—en 
los explosivos. 
Pues en el mundo orgánico sucede 
lo contrario. Al l í donde domina la vi-
da, una causa p e q u e ñ a , f í s i camente 
considerada, puede producir un efecto 
enorme; como en el ejemplo del péndu 
lo invertido, el soplo más t é n u e puede 
hacer que el péndu lo caiga en una di-
rección determinada y que al caer pro-
duzca efectos inmensos, si a l caer cho-
ca—pongo por caso—con el fulminan-
te de un cartucho de dinamita. 
Hubiera venido el soplo en ctra di-
rección y la exp los ión no se hubiera 
verificado. 
Se nos ha ocurrido todo lo que que-
da dicho, apropós i to de las fermenta-
ciones y de la teoría de Pastenr. 
U n a p e q u e ñ í s i m a cantidad de fer-
mento puede t r a n s f o r m a r — s e g ú n la 
teoría del insigne sabio—una cantidad 
considerable de mosto. 
De todas maneras, el efecto no es tá 
en proporción aparente con la causa. 
Y es que la vida ha intervenido en 
el fenómeno. 
L a imparcialidad, no obstante, nos 
obliga á consignar que no todos e s tán 
conformes con la teoría de Pastenr. 
Liebig la combat ió; la combat ió F r e -
my; y aun hoy mismo la combate la 
escuela que p u d i é r a m o s llamar quími-
co-mecániea. 
Precisamente pueden citar estos úl-
timos el ejemplo de los explosivos; 
ejemplo en que una causa detenninan-
te muy pequeña , dá origen á enormes 
efectos d inámicos . 
Mas aún: á los fermentos vivos 6 fi-
gurados oponen algunos q u í m i c o s los 
fermentos puramente qu ímicos ó no j i -
r/íOYí^o,s;.enpaces, sin embargo, de pro 
vocar determinadas fermentaciones, á 
las que Pastear llama falsas fermenta-
ciones. 
Pero todas estas son cuestiones ó 
excesivamente c ient í f icas ó excesiva-
mente técnicas; y, por lo tanto, no tie-
nen cabida en estos art ículos . 
Solo diremos, para concluir, que Pas-
ceur supone—mejor dicho—de mues-
tra experimentalmente, que el aire es tá 
lleno de g é r m e n e s orgánicos , entre los 
cuales se hallan los g é r m e n e s de dife-
rentes fermentos; y que impidiendo 
que lleguen á sustancias susceptibles 
de fermentar, j a m á s fermentan. 
De aquí arranca la tercera sér ie de 
trabajos y descubrimientos de Pasteur. 
L a vida intinitesimal: el microbio. 
Pero el microbio no es y a de nuestra 
jurisdicción. Pudiera protestar de nues-
tra competencia: y antes de que este 
caso llegue, nosotros mismos plantea-
mos una verdadera competencia nega-
tiva. 
Basta , pues, de fermentaciones y de 
microbios; y pasemos á otro asunto. 
JOSÉ E c n E G A R A Y . 
II 
A y e r presentaron varios vecinos del 
pueblo de San N i c o l á s una respetuosa 
y razonada instancia al Excmo. S r . 
Gobernador General, solicitando que 
se ordene á la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos que los trenes de esa 
línea, que hoy llegan á G ü i n e s , lo ha-
gan diariamente hasta aquella pobla-
c ión, toda vez que esa parte de la v ía 
e s t á expedita y bien defendida. 
D e s e a r í a m o s que pudieran ser aten-
didos en plazo muy breve, los Justos 
deseos de los vecinos de San N i c o l á s , 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares.—Ningún cambio notable se ha 
operado durante la semana, y á pesar de 
las noticias llogadás de los mercados ex-
tranjeros, debidas á las compras hechas pol-
los refinadores americanos, las cuales indi-
can que ya se han provisto eu otras partes, J 
la actitud de los tenedores de fruto os la 
misma, ya que el exceso de producción an-
terior á este año desaparece prqntamentej 
y es do esperarse quo so restablezca el 
equilibrio y tomen los precios entóneos su 
marcha r&galaf, más bajos que el tipo á quo 
han reinado últimamento. 
Las únicas rentas do la semana son: 
1;4'J1 sacos de la zafra pasada centrifu-
gada, tipo tHU? para la Península á 
ó A rs. 
4S2 sacos contrifugas de esta zafra, 96 
. grados á 4 . : i \ rs. 
Kn rienfuogos so vendieron: 
11360 sacos centrifugas, 9(3 grados á 5.57 
reales. 
Existencias: 4;iü38 toneladas en febre-
ro 11. 
Exportaciones: 49.182 toneladas en febre-
ro 11. 
Cambios.—Con moderada demanda, cie-
rran (innos. Cotizamos: 
Londres, JC 00 d[v., do 2 l \ á 2 U p § P.j 
Cunrnn/ , 3 dp-., de 10^ á 10̂  p § P.; Tran-
cos, 3 (\\v., de 6f á 8̂  p2 1*. 
Durante la semana solían vendido: 
£ 20.000, 30 d|v. á 21 s p § P.: 30.000, 60 
div., de21. á 21 A p § P.s Cnircnoi, $10(1.000, 
3 d., do I0 i á Kfj pg P., $125,000 sobro 
Madrid y Barcelona, 8 d., do 11 á l l | 
p.S I). 
Descuentos.—Cont'mñ^n rigiendo los t i -
pos de 10 á 12 p § , según plazos, 
Plata. -Ha Huctuado durante la semana 
de 14 a 14^ p § D. y cierra de 14J á 14+. 
Meiahco —{Kwíwnc la semana se han im-
portado $500,595 en oro y $l.(i(KM)i»u en 
plata, y se han exportado $1.405,700 en 
plata. 
Tabaco.—La exportación do la semana 
comprende: 5,799 tercios en rama, 2.231,400 
tabacos torcidos. 1.477,035 cajetillas de cíga-
rros y 12.372 kilos de picadura: y en lo quo 
va de año. 42,521 tercios, 10.337.470 tabacos 
torcidos, 6.351.204 cajetillas de cigarros y 
53,378 kilos de picadura. 
L a « s t i ó i i áe la cam. 
E l Secretario del Centro de Detallis-
tas de carne nos suplica la i n s e r c i ó n de 
las siguientes lineas: 
Desde el d ía 12 han dado principio 
los ganaderos á beneticiar sus roses en 
las dos luces que cedieron los encomen-
deros á uno de ellos. Con igual propó-
sito construirá de su cuenta otras dos 
1), Tomas Bacallao, y s e g ú n acuerdo 
del Ayuntamiento, se cons tru irán mas 
para la concurrencia de los ganade-
ros. 
D . Maximino Longoria se obliga p a r a 
con el Ayuntamiento á costear las <>-
bras de otras dos para bencliciar sus 
reses por su propia cuenta. Otros se-
ñores ganaderos se proponen concurrir 
con igual lin, y de esa manera no re-
su l tará escasez de ganado, ni altera-
ción en el precio de la carne eu los 
Rastros. 
A g r e g a r é a eso que el Ayuntamien 
to, con vista de la propos ic ión hecha 
por el Centro de expendedores al Go-
bierno General en 1893, para que de-
clarase libre la matanza de ganado y 
que los ganaderos pudieran libremente 
concurrir á los Rastros^ la ha hecho 
suya, conociendo que las c ircunstan 
c ía s por que atraviesa el pa í s exigen 
que se tomen medidas que eviten per-
Juicios en el consumo fíe ese artieulo 
de primera necesidad, y poi que lo pro-
puesto por ese Centro no perjudiea los 
intereses del públ ico consumidor y be-
neficia los del Estado y el Municipio. 
Por lo que es de suponerse que so 
obtendrá satisfactoria reso luc ión de l a 
Primera Autoridad de la Is la .que vela 
por el bien general. 
E l DÍAn 10, (pie diferentes veces h a 
llamado la a tenc ión de lo que con es ^ 
Rastros se relaciona, y que conoc ió la 
buena s i tuac ión durante la libre ma-
tanza desde el año 1876 al 85, cono-
ciendo asimismo la razón y la Just ic ia 
que merecen los pueblos, debe ver con 
sa t i s facc ión la libre y directa concu-
rrencia de los ganaderos en los Ras-
tros, puesto que v e n d e r á n las carnes 
m á s en propon ióa . 
N O T I C I A S 
• D S M GUERRA. 
E N C A R A B A L L O 
A y e r m a ñ a u a fué atacado el pueblo 
de Caraballo por una partida insurrec-
ta, capitaneada por Aguirre. 
Los insurrectos fueron rechazados 
por los Voluntarios que guarnecen el 
pueblo, d e s p u é s de algunas horas do 
fuego, que produjo á los rebeldes al?'.:-
ñas bajas. 
Los Voluntarios no tuvieron nave-
dad. 
VOLUNTAEIOS 
A y e r llegaron ¡i esta Is la , á bordo del 
vapor nacional Panamá, procedentes 
de Nueva York, don Domingo I£spití6i 
don J o s é I*nrgos, don J o s é Antonio 
Delgado, don Juan Faro y don J o s é A n -
tonio Vizoso, qne voluntai iamente vie-
nen á incorporarse cu nuestro L j ó r -
cito. 
D E M A T i U S T S A S 
Febrero 14 de 1S9G. 
Tsta mañana á las siete, sostuvo fuego la 
colnmna del batallón de Valencia, que man-
da el Teniente Coronel Aldea, con una par-
tida insurrecta entre el poblado de lo Crdnl 
y el ingenio Acana. 
La acción duro como una hora, ignorán-
dose aún su resultado, por haber seguido 
la columna en persecución do los rebeldes. 
Ampliando la noticia que ayer dimos del 
encuentro tenido anteanoche por la-colum-
na do Valencia al mando del Teniente Co-
ronel Aldea, en los kilómetros 21 y 22 de ja 
linea férrea de Matanzas, cerca de Cidra, 
podemos agregar hoy, que el 8r-. Aldea sa-
lió do Cidia con 20 movilizados del regi-
miento do voluntarios de cabailena de Ma-. 
tanzas y 28 tiradores montados- de va.l( -
eia. encontrando al enemigo eu número do 
unos 000 hombres en el punto citado, quien 
recibió la pequeña columna á tiras, por lo 
que ésta cargó sobre la masa do rebeides 
haciéndola internar en terrenos del ingenio 
Acana, dode resistió algunos minutos, em-
prendiendo luego cen rumbo á la loma j lo 
Sania Ana de Caballero, hasta donde los 
persiguió la fuerza, á la quo se incorporo ol 
rosto do la columna. 
Las partidas, quo iban ntandauaa por loe 
cabecillas Amieva v Aauirrc, tuvieron un 
gran número do bajas que no es posible 
precisar, por haber cargado con ellas, ocu-
6 - F e b r e r o 1 6 de 1 8 9 6 - • 
pándosclo caballos, anua?, sonibreros y mu-
ciios electos, y habiendo dejado en el cam-
po dos caballos muertos y varios heridos. 
E l jefe del destacamento del ingenio .SVm-
ta Üilai de Baró, ha teleínaíiado al Coman-
dante .Militar ds Colón esta mañana, que 
tiene noticias de que en el Asiento do Gua-
majalcs, á una legua de dicha finca, se ha-
lla acampada una partida insurrecta, la 
cual pretende atacar al destacamento do 
Claudio ó Tomentos. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
se prosentó en la Comambincia Militar de 
Colón, el voluntario del quinto batallón de 
la Habana D. Perfecto García, maoiróstan-
do que habiendo ido con un teniente, un 
sargento, un cabo y nueve números, á prac-
ticar un reconocimiento en Urunica, colonia 
del ingenio Mercedes, de Carrillo, donde es-
tán destacados, fueron sorprendidos'y ro-
deados por el enemigo en gran número, sin 
que supiera lo que haya ocurrido á su jefe y 
compañeros. 
Como á las ó, se presentó'cl paisano Ro-
busíiano BeUrán, mandado por el teniente 
antes citado, desde la colonia mencionada, 
donde se hallaba rodeado por completo por 
los rebeldes, sin poder salir y escaso de mu-
niciones. 
En auxilio de los voluntarios salieron en 
el acto de Colón, fuerzas del Key y Marina, 
al mando del capitán D. Eugenio Espinosa. 
Anteanoche, una partida insurrecta mali-
ciada por oi cabecilla Kaul Martí, estuvo en 
el demolido ingenio Telógraíb, sito en el 
término de Guamutas, quemando varios ca-
ñaverales de la finca. 
Dicen de Sabanilla, que anteanoche como 
i las 7, se presentaron por el camino de la 
Palma, tres hombres montados y armados, 
que al ¡alto! do los centinelas emprendieron 
la fuga, por lo que aquellos les hicieron va-
rios disparos. 
Como á las 11 de la noche se presentaron 
otros dos ginetes por el camino que condu-
ce al ingenio Carmen de Crespo, próximo al 
cuartel de la Guardia civil, ocurriendo con 
ellos lo mismo que con los anteriores. 
Ayer mañana alas 7, en el extremo de la 
calle Real que se dirige á la Palma, se en-
contraron dos caballo.s con monturas, for-
mando las capoteras do las mismas fraza-
das iguales á las que usa la tropa, por lo 
(pie se suponn se hayan escapado á la co-
lumna del teniente coronel Aldea, en el en-
cuentro que tuvo anteanoche en el ingenio 
Acana, en Cidra. 
Por último, también comunican de Saba-
nilla, que anteanoche estuvo acampada una 
fuerte partida insurrecta, en terrenos del 
ingenio Carmen. 
Con focha do ayer tarde dicen de Guarei-
ras, Palmillas, lo que sigue, que completa 
una noticia de Colón que antes insertamos. 
A las i do la tarde se ha presentado en 
esto poblado el ¿oinénto del quinto batallón 
de voluntarios de la Habana D. Santos 
Marcos, destacado cu el ingenio Merce-
des, el cual, dijo que sabiendo que el 
enemigo so hallaba en los linderos de Mer-
cedes y ünuneá, salió á batirlo con 13 vo-
luntarios, encontrándolo"en la orilla del rio 
cñ número de 150, haciéndole fuego y reti-
rándose al batey del ingenio, para evitar 
ser arrollado por el mismo, inmensamente 
superior en númeru. 
, E n la retirada se extraviaron tres volun-
tarios, de los cuales, uno que os Perfecto 
García, es el que fué á Colón, según antes 
citamos," hallándose los otros dos en Ura-
mea. 
E l enemigo dejó en el campo dos muertos 
y dos caballos. ' 
Anoche como á las 12 se oyeron en la Jai-
ba á la salida de esta ciudid, varios dispa 
ros de arma de fuego. 
Sogón parece, dichos disparos fueron he-
chos por el centinela del fortin allí empla-
zado, á un grupo de ü á 8 individuos que no 
contestaron el ¡alto! que les dió, empren-
diendo la luga. 
A las 5 do la tardo del día 10 pasó por el 
pueblo de Lagunillas un grupo dé 10 á 12 
nombres, que so proveyeron de tabacos y 
cigarros en el único establecimiento que en 
dicho pueblo ha quedado, por valor de unos 
cuatro pesos, saliendo después con rumbo 
á Contreras y uniéndose al grueso de la par-
tida en el ingenio San Narciso, ubicado á 
un kilómetro de Lagunillas. 
L a partida la manda Un tal Torres. 
Como á las 8 de la mañana del día 11 lle-
gó al ingenio Doloritas, ubicado en el tér-
mino de Guamutas, una partida insurrecta 
mandada por el cabecilla Mariano de la To-
rre, la cual exigió tres bueyes para almor-
zar, permaneciendo allí hasta la una, hora 
en que se marcharon tomando el rumbo de 
Peñón ó Vuelta Arriba. 
E l s á b a d ^ ^ m o á las 8 do la mañana so 
presentó en el ingenio Nieves, Guamacaro, 
F O L L E T I N 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e .para e l 
D I A H I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d , 28 enero de 1S9G. 
Como noticia impártanle, al menos para 
mi, comenzaré diciendo que el trancazo es-
tá haciendo do las suyas, que rara es la ca-
sa donde no hay ijíáa de una persona en-
ferma, y que yo, no queriendo sérmenos, 
también he sido de las apaleadas, que asi, 
como .si me hubieran dado una paliza, ten-
go el cuerpo. Si, señoras, he pasado mi 
ataque de yrippc, ^omo una mujercita; pe-
ro (•(•nste que he rabiado á todo rabiar cre-
yendo que el mes iba á concluir sin que pu-
diera ir esta Carta. No ha sido así, ¡loado 
sea Dios que me permite cumplir deber y 
deseo tan gratos! 
Lo recepción en Palacio el dia 23, santo 
del Key, estuvo magnílica. Fué un home-
naje de cariño y adhesión á la real familia. 
¡El cielo proteja la vida del monarca para 
•"que en su (fia pueda cumplir los altos íines 
que le están encomendados! 
A las dos recibió la Kegente á los minis-
tros de la Corona, grandes de España, da-
mas de la reina y capitanes generales. 
Un cuarto de hora más tarde, y en el sa-
lón del trono, se verificó la recepción gene-
ral. E l aspecto de tan suntuosa estancia 
era, como siempre, deslumbrador. 
L a Reina se hallaba sentada en el trono. 
Vestía S. M. inagñtfí'co traje blanco, decor-
tc, por supuesto, con aplicaciones de flores 
de oro, manto de terciopelo negro; corona 
do brillantes y magnilico collar de perlas, 
piedra predí!ccta de la augusta dama. A 
FU derecha" tenía asiento el Rey, quo so-
lemnizaba el dia de su santo vistiendo por 
primera vez el uniforme de cadete de infau-
|orla> sobre su pecho se destacaba la insi:;-
r la del Toisón. Cérea de las gradas del 
trono, la Imanta Eulalia con preeioso tra-
je gris perla, manta verde malva bordado 
en plata, cuerpo color de heliotropo y ade-
re:'." completo de valiosos brillantes. 
Detrás de la real familia, los jefes supe-
riores de Palacio; á la derecha los ministros 
, y los grandes de España, y á la izquierda 
las damas de la reina con sus mejores ga-
las. Erente;1.1, trono, "el mundo diplomá-
tico", losoticiales mayores de alabarderos, 
los de la Escolta Real y representaciones 
de las elides de gentilcs-bombres y mayoiv 
domos tic séíiaünv. 
una partida mandada por José Antonio Mos-
tré, acampando en el batey. 
Como á las 9, llegó la partida de Simón 
Sánchez, dennos 60 hombres, y al oscure-
cer lo verificó la de Cagizote, compuesto de 
unos 100 ginetes. 
Dichas partidas, depositaron y curaron 
en la casa de vivienda 0 heridos quo lleva-
ron, para lo cual exigieron las medicinas 
que hubiera y tomaron un catre del barra-
cón. 
(Gaceta del 15 J 
GoniEnxo GEXHUAL.—Reales órdenes 
del ministerio de Cltramar, nombrando ofi-
cial de sala de esta Audiencia á D. Carlos 
Valdés Fauli y Chapotín, y concediendo un 
año de licencia al notario de Guantánamo 
D. Porfirio Carcasés. 
—Real Decreto telegráfico del ministerio 
de Ultramar, "concediendo el titulo de villa, 
con el distintivo de-"Valerosa", al leal pue-
blo de Candelaria, por su bizarra defensa." 
—Reales órdenes del propio ministerio: 
Aprobándola adjudicación hecha,median-
te subasta, á favor de la empresa del ferro-
carril de Guantánamo, de un ramal de pro-
longación del de Jamaica al ingenio Isabel 
en dirección al puerto de Tánamory dispo-
niendo se continúe la reconstrucción de to-
da la vía antigua de Trinidad á Casilda, 
hacia el vallo y se emprendan los estudios,^ 
la vez que las obras de construcción, para 
prolongarla hasta Fomento, sin perjuicio de 
continuar después hasta enlazar con el fe-
rrocarril central. 
IXTKXDENCIA GEXERAL DE HACIEXDA. 
—Reales órdenes del ministerio do Ultra-
mar: aprobando el nombramiento de don 
Salvador Félix Séndegui para la plaza do 
oficial quinto en la intervención del Estado 
y de don Miguel Valdés Montalvo para la 
de oficial quinto en la Intervención do la 
Administración de Hacienda de Santa Cla -
ra; dejando sin efecto el nombramiento de 
don Prudencio Valls parala plaza do oficial 
tercero (le la Administración de Hacienda 
de la Habana. 
—Estado de las caníidadcs recaudadas 
en todas las Administraciones y Colecturías 
de Aduanas durante el mes de diciembre de 
1895, comparado con igual -periodo ante-
rior. 
AMÉ MiiÉipal fle la Hatea. 
CARRUAJES PÚBLICOS. 
L a ag lomerac ión de carruajes y de 
ginotos en el Paseo de T a c ó n , Calle de 
la Heina y l^irqnc, de esta c iudad du-
rante las fiestas de C a r n a v a l obliga á 
esta Alca ld ía á dictar todos los dispo-
siciones especiales que, tendiendo á 
evitar d e s ó r d e n e s s irvan por por lo 
mismo de eficaz g a r a n t í a para el or-
den y comodidad púb l i co s . 
Con tal motivo se o b s e r v a r á n en los 
dias 1", 2° y 3o de C a r n a v a l y Domin-
go de Piñat í t las reglas siguientes: 
Io L o s carruajes que concurran al 
paseo entrarán en l ínea precisamente 
por la derecha y desde cualquiera de 
las calles que cortan las de Condes de 
C a s a Moré, Dragones, R e i n a y Paseo 
de Tacón , í o r m a n d o e n fila. 
I * L a salida del paseo se h a r á en 
idént ica í b n n a que l a entrada doblan-
do siempre á la derecha pafófe sal ir de 
l ínea. 
3a E l paseo se e x t e n d e r á desde la 
Punta en el sitio en que se unen l a ca-
lle Anclfa del Norte y las de Condes 
de Casa Moré, siguiendo por esta últi-
ma Dragones, Amistad, Pe ina y P a -
sco de T a c ó n basta l a entrada de la 
Quinta de los Molinos donde doblando 
los carruajes por el citado paseo se-
gu irán por la calle de la Peina, Amis-
tad, P r í n c i p e Alfonso, Condes de C a -
sa MOTÓ por la que s e g u i r á n basta la 
esquina del Teatro P a y r e t donde do-
blarán á la derecba para continuar por 
Zulueta, Neptuno, Condes de C a s a 
•Moré basta llegar a l punto de par-
tida. 
4¡l Los i'inicos coches que p o d r á n 
circular por el centro del paseo si-
guiendo por la (liyeecion indicada se-
rán los pertenecientes á los Sres. Go-
bernador General , General 2o Cabo, 
Comandante General de Marina, I n -
tendente General de Hacienda, Gober-
nador Regional, Presidente de l a A u -
diencia, Obispo Diocesano, F i s c a l de 
S. M. , Secretario ele) Gobierno Gene-
ral y Alcalde Municipal. 
Ta m bi én p o d r á n verificarlo los co-
ebes dé particulares que vayan tirado 
L a recepción resultó brillante. 
E l banquete celebrado esa misma noche 
en el regio Alcázar, fué magnilico. 
Ocupaban ambos centros de mesa la Rei-
na y la Archiduquesa Isabel. Nuestra So-
berana vestía elegantísimo traje de raso 
broébádb, color l i la, adornado con tercio-
pelo negro; corona do brillantes en la ca-
beza, y aderezo de las mismas piedras en 
el pecbo. L a infancia doña Isabel lucia 
traje de terciopelo grana; la Arcliiduquesa 
de terciopelo gris y negro y, por supuesto, 
magníficas joyas una y otra. 
L a mesa estaba dispuesta para sesenta 
comensales. Más de veinte se excusaron por 
lutos y enfermedades. 
Sobre el mantel había profusión de flores, 
agrupadas en macizos y festones, alrededor 
de figuras de porcelana del Retiro. 
Durante el banquete, la miisica.de Ala-
barderos ejecutó escogidas piezas. 
A las diez terminó la comida, sirviéndo-
se el café en las habitaciones de Carlos tllj 
y media hora después retiráronse los invi-
tados. 
Ha dado principio en la iglesia del Rúen 
Suceso un solemne triduo para implorar 
del Altísimo el triunfo de las armas espa-
ñolas en la gra^ Antilla. Asisten la familia 
real, y umebisimas personas más. 
L a Infinta doña Isabel estuvo hace pocas 
mañanas, acompañada de la condesa de. la 
Corzaca y la señorita de Puñom ostro, pati-
nando cu la Casa de Campo. 
E l miércoles 22, de cinco de la tarde á 
ocho de la noche, estuvieron muy animados 
y concurridos los salones de la Sra. Pardo 
Bazán. Dicho so está que los aficionados á 
la lectura tenían ancho campo donde, entre-
garse ¡i sus gustos, la hermosa biblioteca; 
mientras los jugadores se dedicaban al tre-
sillo; los de "bucndieuto•, al té, con todo el 
acompañamiento de jamón petits-pains y 
emparedados etc.; los apasionados yor las 
antigüedades, admirando sin fin de objetos 
á cual más curiosos y artiticos; y la gente 
joven bailando á más y mejor. Total: una 
tarde divertidísima. 
por m á s de una pareja de caballos, los 
enganchados á la G r a n Daumond, De-
mi-Dauuiond ó en Tanda; todos los 
cuales podrán volver en el Parque de 
Isabel I I a l llegar d é la altura de la 
calle de S a n J o s é ó del Teatro de Pay-
ret si no quisieran seguir hasta Car-
los I I I ó hasta la Punta . 
o:i E l paso á que d e b e r á n marchar 
los caballos tanto de los carruajes co-
mo de los ginetes no d e b e r á exceder 
d e l i r ó t e largo ó andadura del p a í s , 
estando por lo tanto prohibido dar ma-
yor velocidad á la carrera. 
Ga Queda prohibido circular por el 
paseo las carretas, carretones y ca-
rros aunque vayan tirados por m á s de 
dos caballos en tanda ó cualquier o-
tro carruaje que por su suciedad, de-
terioro ó mal aspecto desdiga del or-
nato públ ico . 
Igualmente se prohibe l a permanen-
cia de individuos que y a v a y a n en ca-
rruajes, á caballo ó á p i é * o f e n d a n la 
moral púb l i ca ó ataquen ía cultura con 
palabras, acciones ó trajes indecoro-
sos, lleven, vestidos sucios ó andrajo-
sos ó descubierta l a camiseta inte-
rior. 
7a l í b se permit i rá que mientras 
dure el paseo se verifiquen por este la 
c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s a l cemente-
rio ni el regreso de los carros fúnebres , 
lo cual tendrá lugar por las calles pa-
ralelas á dicho paseo. 
Los Sres. Tenientes de Alca lde , los 
Alca ldes de barrio y la P o l i c í a Muni-
cipal quedan encargados del cumpli-
miento de cuanto se previene, dejando 
á (lispos¡<4ón de esta A l c a l d í a á los 
contraventores. 
Habana 14 de febrero de 1S0G.—An-
tonio Quésadá . 
5;? COMPAÑIA. 
P r ó x i m o á dar por terminado los 
ejercicios y. con objeto de que é s t o s re-
sulten con la mayor imiformidad posi-
ble, ruego á los s e ñ o r e s que componen 
la expresada Compañía su constante 
asistencia los lunes, miérco le s y vier-
nes, á las siete de la noche, en el lu-
gar de costumbre ó sea la Puer ta del 
Arsena l . 
Habana, febrero 10 de 1S9G. 
Vicente A r i z a y a . 
L a palabra.—Su origen.— Diversas opin iones .—El 
Carnaval en G r e c i a . — E n l iorna.—Eu Vcnocia. 
—Bacanales y org ías .—La corte de Lui s X I V . — 
Envidia (le los ingleses.—Godos y árabes espa-
ñoles .—Cuatro versos de Morcto — E l IJuen K e -
t iro .—Cataluña, Val í&cia y Castilla, — E l Botar-
ga.—Proliibiciones. 
Si Ja actualidad ha de ser (y no pue-
de menos de serlo) el objeto pre íbrente 
de un periódico , la historia del Cama-
í;aZ puede tener en los presentes mo-
mentos tanto in terés pnl-a nuestros 
lectores como el asunto m á s importan-
te. Y y a que las novedades po l í t i ca s 
escasean, como 'si las fiestas de estos 
dias hicieran olvidar á gobernantes.y 
gobernados la crisis porque á t r a v i e s a p , 
111icstros. 1 ectores piie4en. d ^ c a u s a r un 
instante de las íáí iiias ^ué^i i i^a i lab lc -
mente les producen ,las noticias dolo-
rosas que diariamente les damos, pre-
Qriendp por boy una columna de noti-
cias curiosas acerca de la festividad 
que e s t á n celebrando. 
Carnaval ó CarnestoJenda£'s>V\\& l la-
mado siempre á los tres dias que pre-
cen al miérco les de Ceniza. ¿Por qué? 
L o s etrmplogistas, que son incansables, 
han averiguado sin descansar el orí-
gen de la palabra. 
Unos pretenden que viene de la voz 
italiana carnarale, otros quieren que 
que C a r n a y á t sea u n a palabra forma-
da por el uso, á causa de que durante 
estos tres dias se come mucha carne, 
en vista de la p r ó x i m a abstinencia; y 
aun ha habido curioso y desocupado 
erudito que de la palabra carn-a val lia 
becho toda una historia filológica di-
ciendo que esta palabra indica que la 
carne huye para dar lugar á las priva-
ciones de la cuaresma. 
L a creencia m á s general es que la 
palabra se ha formado de las dos lati-
nas caro-vale, que es como si d i jéramos 
carne-ad iós , tierna despedida que ha-
cen los cató l i cos á la carne. 
como los condes de la Moriera, excuso decir 
á ustedes que los invitados fueron tratados 
como cuerpo de rey; es decir, obsequiados 
después en el precioso hotel del Paseo de la 
Castellana con sncsuléndido lunch, y como 
si r-¿ri) no bastnra, pañi laidos lo.s amigos 
bubo preciosas caja^rodulces. " 
Por personas quo tuvieron el gusto de 
asistir, be sabido que no bace macbas tnr-
dea tuvo efecto, en la parroquia de la Con-
cepción, el bautizo de un hijo de los condes 
de la Moi tcra. que diere]! á tan inírresnnte ' 
solemnidad, verdadero realce, nopordonan-
do medio para su brjllnníez. Kl rocíen naci-
do recibió el uoiub; non. Tratándose 
de personas tan C3X. .¿ y hospitalarias 
Noches pasadas hubo gran sarao en la 
F.mbajada de Francia. ¡Magnifica fiesta en 
verdad! 
L a duquesa do Nájera" iba peinada á lo 
mevcilleux, tocado muy en. boga allá por el 
año 30. que consiste en llevar el moño retor-
cido, delante de él un magnifico joyel de 
brillantes y á los lados unas alitasde pichón. 
L a marquesa do la Laguna vestía de co-
lor beliotropo; y por joyas, magníficos bri-
llantes y esmeraldas. 
Siempre "tan señora" la duquesa de So-
tomayor; muy elegante la de Montcllano. 
Blanco era el color del traje de la marquesa 
de Squilacbe, (pie además ostentaba una 
fortuna en joyas de perlas y brillantes. Muy 
bella la marquesa de Casa Torres, que ves-
tía toilette rosa; iba de celeste la baronesa 
del Castillo do Cbirel: la condesado Belchi-
te, que os una monada, eligió el amarillo 
para su precioso traje. 
Estaban además la marquesa de la Co-
quilla y su sobrina la condesa de Requena, 
María Ozores, Conchita Kirpatrik, duquesa 
de Xoblejas, Plaseucia y Valencia; las mar-
quesas de Ivanrey—elegante como •pocas,— 
Bolaños Aguiar, Monistrol, Santa Susana, 
Santa Genoveva, Romana, Guadálmlna y 
viuda de Acapulco; condesas de Vilana, Pe-
ñalvor, Esteban Collantcs, San Ramón, 
Aguilar de Inestrillas, Casa-Eguia, Atarés 
y Castañeda; vizcondesa de Jrueste; baro-
nesas do Erólos y de Hortega; señora de 
Castellanos (noc Mandevillc), que estaba 
bellísima. Vázquez. Taylor, Valora, Pado-
witz, viuda de Vinyal, López Roborts, Del-
gado, Diez Martein, Remar, Alcalá Galia-
no y iloagton; señoritas de GK Sandio y 
Zabala, Agrela. Pineda, Rascón, Prado, 
Lisboa, Raron. Co.iun.e.--, Qniroga, Konia-
roska. Carvajal y Quesada, O'Ponell. 15a-
rrenochea, Bueno, Vargas, Muñoz Vargas, 
Moret, Rorueto y quo sé yo cuantas más. 
L a reunión que tuvo lugar el otro dia en 
casa de la marquesa de Santa Susana, re-
sultó divertida y muy elegante. 
E i banquete de anteanoche on la legación 
Argentihaj magnífico. Presidida la mesa 
por el nnnisiiv) y sn hijo, s"n;áronse á ella 
la - :-OMorâ  de Castellano, Borbón, marque-
sa de Robmos y baron í a V.'edell, con sus 
es] «os- Estat>an tamliicn los señores em-
bajador de Francia, ei marqués de la Vega 
de Armijo. cl^priucipe Gorstchacofi", el mar-
L a palabra Carnestolendas tiene una 
der ivac ión bien conocida. C o m p ó n e s e , 
como se deja conocer desde luego, do 
la voz e s p a ñ o l a carnes, y del verbo 
latino tollo, que significa quitar, l le -
var, etc. 
L a bistoria del Carnaval y la de las 
m á s c a r a s son tan parecidas que apenas 
pueden hacerse separadas. 
E l Carnaval es muebo m á s antiguo 
que el cristianismo. Todos los pueblos 
de la a n t i g ü e d a d t e n í a n ciertas é p o c a s 
de licencia y de h o l g a z a n e r í a . L o s lie-
breos, á pesar de las probibiciones del 
Deuteronomio, celebraban con disfra-
ces y loca a l e g r í a l a fiesta de Fharhno , 
instituida en ce l ebrac ión de baberse 
libertado los jud íos de las asechanzas 
de Aman . E n Grecia bubo t a m b i é n 
fiestas parecidas, durante las cuales 
c u b r í a n s e el rostro hombres y mujeres 
con hojas frescas, e n t r e g á n d o s e á de-
mostraciones a n á l o g a s de a l e g r í a y 
jolgorio. 
L i e n conocidas son las saturnales 
de la antigua Roma, en aquella é p o c a 
de fugitiva igualdad, en que el esclavo 
se ponía los vestidos del amo, s en tá -
base con él á la mesa, mandaba en jefe 
y era obedecido. Reminiscencias que 
conservamos los e s p a ñ o l e s y que deben 
recordar todos los a ñ o s nuestros ofi-
ciales de art i l ler ía el d ia de Santa 
Bárbara . ¡Miserables desahogos de un 
dia que solo sirven para que el servidor 
vea m á s dura al siguiente su c o n d i c i ó n 
baja y triste! . 
E l Carnaval tiene el mismo carác ter 
en todos los paises; disfraces, e s trava-
gancias, locuras y farsas con el s équ i to 
consiguiente. Algunas ciudades, sin 
embargo, lian adquirido cierta celebri-
dad en estas fiestas, en especial Vene-
cia y Roma en Europa, y Barcelona en 
E s p a ñ a . 
Durante la repúb l i ca veneciana, la 
afluencia de forasteros en la capital 
era inmensa durante los tres d í a s de 
Carnaval ; y aquellas fiestas m á s pare-
c ían bacanales que diversiones. E l go-
bierno, cuyo despotismo fué tan céle-
bre, c o n c e d í a al pueblo un largo Car-
naval , tal vez para distraerle de sus 
verdaderos trabajos. C o n v e r t í a s e la 
ciudad en un verdadero barullo. Gen-
tes de diversas, naciones, personas de 
to las condiciones y edades m e z c l á b a n -
s i y andaban conCnndidas.merced á 
un disfraz general, cometiendo los ma-
yores desmanes. 
Milán y Roma se d i s t i n g u í a n tam-
bién, auní íue no tanto, por esta clase 
de fiestas. Y hoy el carnaval en dichas 
ciudades, es ni m á s ni menos lo que 
en los d e m á s paises con corta dileren-
cia. E n Roma hay un martes fjordo pa-
recido ni de P a r í s , durante el cual las 
gentes del pueblo gritan y alborotan, 
recorren las calles con teas encendidas, 
que unos á otros procuran apagarse 
los t r a n s e ú n t e s , prorrumpiendo en 
g r a n d í s i m a algazara cuando lo consi-
guen. ' ^ 
E n F r a n c i a la d i v e r s i ó n del Carna-
v a l lía estado durante algunos siglos 
monopolizada por la corte. Cé l ebres 
son los bailes de m á s c a r a s del t i é m p ó 
de L u i s X I V , cuyo lujo no h a tenido 
r iva l en ninguna n a c i ó n del mundo. E l 
pueblo fijaba su pre í érenc ia en el pa-
seo del Bocuf gras, d i v e r s i ó n que aún 
subsiste. 
A Inglaterra debieron de parecerle 
bien las costumbres de F r a n c i a , y á 
pesar de l a gravedad de los ingleses, 
dieron estos en imitar desde el siglo 
X V I basta la fecba las costumbres de 
sus eternos rivales. 
E s p a ñ a debió tener, s in duda, su 
gran época de m á s c a r a s y de regocijos 
p ú b l i c o s parecida á la de liorna, cuan-
do dominó en gran parte de aquel im-
perio. 
E s op in ión general de los historia-
dores que á los antiguos monarcas go-
dos no les complac ía muebo esta di-
v e r s i ó n de los romanosj pero no pros-
cribieron, sin embargo, la costumbre, 
durante su d o m i n a c i ó n en E s p a ñ a . 
L o positivo, lo indudable, es que los 
antiguos árabes tuvieron t a m b i é n sus 
é p o c a s de m á s c a r a s y de algazara; y á 
poco de su e x p u l s i ó n de l a P e n í n s u l a 
estaban las máscaras muy generaliza-
das entre nuestros antepasados, como 
lo viene á revelar la ley dada por los 
reyes D . Carlos I y D" J u a n a en 1523, 
probibiendo esta clase de diversio-
nes. 
qués de Pcñallorida y no recuerdo qué otros 
más. 
L a mesa era un primor, adornada con ca-
melias blancas y orquídeas; la comida es-
pléndida; la vajilla japonesa con que fué 
servida, una obra de arte; el menii llamó 
justamente la atención: estaba escrito en 
preciosas tarjetas ilustradas por Caram d' 
AcJtc. 
E l señor Castelar, que no cesa de obse-
quiar á sus amigos, ha dado otro banquete 
en obsequio á las siguientes personas: los 
ministros de Hacienda y Estado; la conde-
sa do Castañeda, 1 a señora de Mellado y su 
esposo; el duque de Tetuán, el señor Mo-
ret, el conde de Montarco, don José Tomás 
Salvany. D. Federico Ortiz y D. ' Ernesto 
Quesada. 
Mucha gente, y muy distinguida, por su-
pnesto, los vierhes en casa de la señora 
í íarnésdc Gómez. E n la última soirec lla-
mó la atención una preciosa niña de once 
años, luja del popular autor dramático^D. 
Javier de Rurgos, que toca admirablemente 
el piano y cantó á la perfección cauciones 
guajiras. 
Noches pasadas y en cierta aristocrática 
merada, hizó las delicias del auditorio imi-
tando ;i Frégoli, un joven muy conocido, 
nieto de un veterano general y grande do 
España. Dicho joven poseo verdadero ta-
lento para imitar no ya á los artistas, sino 
á cuantas personas trata, con sólo bablar 
con ellas una vez. Tan es así, que basta 
los movimientos do nuestra soberana, sus 
mennres gestos, la proiumciación, el acento, 
quedáronlo tan impresos desde la primer au-
diencia, que un día, en familia, la imitó. 
L a exactitud con quo lo liizo llegó á noti-
ria de la líoina, que celebró muebo la gra-
cia y tuvo curiosidad por ver y oir á quien 
de manera tan perfecta la imitaba. V 
cuando fué do nuevo, y en unión do sus 
sus padres, á ofrecer sus respetos á la se-
ñora, ésta, sin más ni unís les suplicó que 
la bicicra conocer cuál era su propia voz. 
sus aetitndes, sus palabras más usuales, 
etc.; pero, según creo, el joven, algo con-
fuso "̂no era para monos) y sin reponerse 
de la sorpresa, apenas logró decir palabra. 
Tía sido pedida por el conde do Pie de 
de Concha la mano de la señorita doña 
Consuelo do Goyenwhe, bija de los condes 
Guaqui, para su liijo y bcredero de su titu-
lo, 1). Luis Silva. 
También la señora doña Luisa do la 
Prada ha practicado un acto semejante eu 
favor de su hijo I). Lorenzo do la '.Somera, 
quien pronto .será esposo de la señorita de 
i Campillo. 
No d e b i ó ser cumplido al p ié d é l a 
letra el precepto; 3Ioreto nos lo lia 
probado en su famosa comedia., hacien-
do decir á uno de sus persoiiajes: 
Ven id los galanes 
A elegir las damas, 
Que en Carnestolendaa 
A m o r se disfraza. 
Llenas e s t á n las comedias de Calde-
rón de alusiones al C a r n a v a l y á las 
m á s c a r a s de la corte. 
E n todos los pueblos de E s p a ñ a se 
conserva la prác t i ca de estas costum-
bres en la mei íc ionada é p o c a del año , 
las cuales indudablemente tienen un 
origen muy remoto. L o s catalanes lian 
llevado siempre la palma en este géne-
ro de diversiones.- E n casi todos sus 
pueblos se hacen estos d í a s juegos y 
combates de m á s c a r a s . L o s valencia-
nos de los pueblos p r ó x i m o s á Catalu-
ñ a disponen mascaradas de moros y 
cristianos. E n Cast i l la dura aún la 
costumbre de principios del siglo X V I I 
de reunir y formar danzas de j ó v e n e s 
bien vestidos, conducidos por un maes-
tro á quien dan el nombre de É ó i a r g a , 
el cual lleva la cara tiznada, cubierto 
el cuerpo con un largo saco y en la ma-
no un basttjn parecido á la batuta de 
nuestres (lí'p§«toros de orquesta. 
Madrid* a m l e que es cór te , ha teni-
do grandes intervalos en esta clase de 
regocijos y mascaradas durante los 
tres d í a s que preceden al recogimiento 
y privaciones de la Cuaresma. Felipe 
I V tuvo grande e m p e ñ o en que el pue-
blo dé Madrid celebra BU Carnava l con 
una alegría y an imac ión como ninguno, 
el año de 1637. A p r o v e c l i ó la ocas ión 
de baber sido electo el rey H u n g r í a , su 
c u ñ a d o , rey de los reñíanos . M a n d ó 
qTie se levantara en el Luen-Ketiro 
una plaza de madera capaz de conte-
ner cuatro ó seis mil personas. T e n í a 
este edilicio 4S8 ventanas; i luminábase 
por la noche con 7,000 luces, e s t r e n á n 
dose el lo de febrero, cuando faltaban 
pocos d í a s para el Carnava l , asistien-
do toda la córte en traje de máscaras , 
y abundando, comees de suponer, las 
aventuras amorosas y los novelescos 
lances á que tan dado fué aquel mo-
narca. S i rv ió esto de ensayo general 
en tanto llegaba el verdadero Carna-
val . Domingo, lunes y martes se abrió 
la plaza al públ ico , h a b i é n d o s e cebado 
antes un pregón puraque nadie iludie-
ra entrar sin llevar careta. 
Felipe V no fué del mismo humor 
que su antecesor, pues prob ib ió los re-
ducidos desde muebo bacia á las mas-
caradas públ i cas por calles y paseos. 
Desde este reinado al de Carlos 111, 
apenas hubo tal d i v e r s i ó n en la córte . 
E s t e rey permit ió d e s p u é s que las más-
caras volviesen, y se introdujeron en el 
teatro en 1777 esta clase de bailes, no 
sin baberse publicado antes una ins-
trucc ión sobre el orden que d e b í a ob-
servarse al efecto. Durante el reina-
do de tan ilustrado monarca disfrutaba 
el pueblo de tan agradable como sen-
cil la d ivers ión , no contribuyendo poco 
á ella las costumbres morigeradas de 
los e spaño le s . 
Eeunianse durante el C a r n a v a l las 
familias en sus Casas, en el teatro ó en 
las calles, sin que de esto resultase in-
conveniencia ni riña alguna. 
R e i n ó Fernando V i l , y no se tolera-
ron las mascaradas sino en las casas 
particulares. 
L a regencia de D o ñ a M a r í a Cr i s t ina 
a b r i ó las puertas á d i v e r s i ó n tan ino-
fensiva, y r e a n u d á r o n s e los bailes de 
m á s c a r a s en todo su esplendor. 
Los tres d í a s de C a r n a v a l p a r e c í a n 
tiempo ilimitado á nuestros padres 
para divertirse; y antes y d e s p u é s de 
estos tres d í a s se celebraban 'grandes 
bailes púb l i cos , á que concurr ió lo más 
principal de la c ó r t e . 
TONY. 
. VAPOU-COTIREO 
A y e r sábado , á las siete de la tarde, 
l l e g ó sin novedad á C á d i z el vapor 
P . de S a t r ú s t e g u i . 
VAPOR "SAN JUAN'' 
A las cuatro de la tarde de ayer sa-
l;ó de este puerto con rumbo á Cuba y 
e s é a l a s , el vapor-correo de las Ant i l la s 
E l conocido sportman I). Pélix de Creóla 
é Ibarra contraerá on breve matrimonio cun 
la señorita do Tornero. 
E l 20 de mayo os la fecha señalada para 
el matrimonio de D. Saturnino Calderón y 
Cómelo, sobrino dol marqués de Algara do 
Grés, con la señorita Milagros GosAÍvéz. 
Se han verilícado los siguientes matrimo-
nios: el de la señorita doña Dolores de la 
Parra y Casares, con el señor don José Ga-
llardo; el de la señorita María dol Carmen 
Blanco y Padilla con el aeñor Puigy el de 
la señorita de Jiméuez Góngora con don 
Eduardo do Olea. 
L a condesa de Torrepalma, hija segunda 
de los marqueses de Valmedíano, lia dado 
á luz un niño; y la condesa de Torre Arias, 
una niña. 
Muy pronto entrará en un convento de 
esta tina de las bijas de un conocido diplo-
mático, que no ha mucho fué agraciado con 
un titulo de Castilla. No puedo, por hoy, 
decir más. 
Se ha expedido real carta de sucesión en 
el título do marqués de MardhoUna á favor 
de don Alejandro Homero y Rui? del Arco. 
i la tomado posesión de su cargo do her-
mano mayor de León, en la. orden de San-
tiago, que es una de las dignidades supre-
mas do los antiguos caballeros, el duque 
de Sotomayor. 
• • 
Juanita la Larga, la última novela de 
don Juan Videra, es una preciosidad, tanto 
por el asunto, como por lo primorosamente 
escrito. Pronto tendrá sucesora: ÉUa la 
Malagueña, que tardará poco en aparecer 
liara regocijo de los admiradores de tan 
cultísimo escritor. 
Hace tros noches que"se verificó con toda 
brillantez la reapertura del teatro Real. 
Lo'icngrin obtuvo una interpretación de 
primer orden, sobre todo por pacto del te-
nor Ibos. Las señoras Corsi y Leóuardi 
completaron la excelencia del cuadro. 
Días pasados hubo Junta general en la 
Peta, famoso casino (pie adquiere mavor im-
portancia cada día, y entraron como nuevos 
socios el duquo de Arióu, el marqués do 
Kocamora. ei conde de Clavijo, D. Meián-
dro Padilla y Ueil, D.Manuel E c h c ^ . . ; v 
Estrada, I). Juan Pérez Scoane, D. J( 
Alannc! Pmeno y i). Juan Pérez Caballero. 
Los frescos que adornan las paredes, pin-
tadoé algunos de ellos por el coronel Lara 
tienen im' mérito, y tienen además toda 
lagraej Mague al simpático, alpo-
m ™ " ' - ' i fcome todo el inundo le 
San Juan , conduciendo á su bordo 31 
pasajeros, entre los que se eucuenlran 
lo i s eñores capitanes don Francisco 
d - Quintana y don J u a n D í a z C a r v i a . 
E L ADELA 
Procedente de S a g ú a l l e g ó á este 
puerto ayer al medio día el vapor Ade-
la, de lo.s s eñores Sobrinos de Herrera. 
Conduce á* bordo 53 pasajeros, con-
tándose, entre ellos los s e ñ o r e s siguien-
tes: Comandante de ía Guardia C i v i l , 
D . Manuel Mellado; Teniente, D . V i -
cente S e b a s t i á n y E n r i q u e Barc ina . 
A d e m á s , conduce el propio vapor, nu 
Capi tán del b a t a l l ó n de Saboya, 3 con-
tramaestres y 21)7 individuos de tropa. 
E L OLIVETTE 
E l vapor americano Olivette, que sa-
lió ayer tarde para Cayo Hueso y T a ñi-
pa, conduce á su bordo 241 pasajeros. 
A y e r á las once y cuarto de la ma-
ñ a n a fondeó en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor francés Lafayette, 
conduciendo carga de tráns i to . 
P a r a Mobila sa l ió ayer al medio d í a 
l a goleta inglesa Helen R Kenney. 
Procedente de Netf Y o r k , l l e g ó ayer 
á las dos de la tarde, el vapor nacio-
nal P a n a m á , conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
SBXALAMIBNTQS P A R A MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don'•Alejandro Plana-
contra don Juan Bautista ibarra, sobre ins 
terdicto de recobrar la posesión del inge-
nio San Pujad. Ponente: señor Diaz Ago-
ró. Letrado: doctor González y Lanuza. 
Procurador: señor Valdés: Juzgado, do 
Güines. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS GUALES . 
Sección Ia 
Contra Adolfo P. Gómez, por rapto. Po-
nente: señor Pagos. Fiscal: señor Gibcrga. 
Defensor: Licenciado Peruándoz Llanos. 
Procurador: señor Mavorga. Juzgado, de la 
Caicdral. 
Contra José García López y otra, por si-
mulación'de contrato. Ponente: señor P r e -
sidente. Fiscal: señor Giberga. Acusador: 
Licenciado Pott. Defensor: doctor Gonzá-
lez y Lanuza. Procuradores: soñores Villar 
y Mayorga. Juzgado de la Catedral. 
Copira Angel .María Valdés y otros, por 
robo. Ponente: señor Presidente.. Fiscal: se-
ñor Giberga. Delensorcs: doctor Pérez y 
Licenciado Uernal. Mc^a y Domínguez y 
LaílciSi Procuradores: señores Villar ¡itei-
lincí y Tejera. Juzgado de la Calodrai. 
Secretario, Ldo. Üdoartio. 
Sección 2" 
Contra Carlos Ruiz y otro, por falso tes-
timonio. Ponente: señor Navarro. Fiscal: 
señor Villar, pefensores; Licenciados Pott 
y Cena. Procuradores: señores rcroira y 
Tejera. Juzgado do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DS LA HABANA. 
RECAUDACION. 
Fcsos. Cts. 
D í a 14 de febrero de 1S0G$. 23.587 «10 
C r ó n i c a g e n e r a l 
E l Padre Scbeil , director de las ex-
eavaciones que se vienen practicando 
en Babilonia, acaba de hacer un des-
cubrimiento i m p o r t a n t í s i m o . , E x p l o -
r á b a s e el cerro de Mujel ibe í i , cuyos 
terrenos formaban parte del recinto 
de la antigua ciudad, y en ellos ha 
encontrado el Padre Scbeil una ins-
cr ipc ión bastante extensa referente á 
Nabonide, ú l t imo B e y de Babilonia 
(553 á 538 años untes de Jesucristo) . 
E s t a inscr ipc ión, que consta de once 
columnas de escritura, suministra pre-
ciosos datos acerca tío la bistoria del 
país . Kola ta la guerra emprendida 
por los babilonios y sus aliados contra 
los asirlos, antes de la d e s t r u c c i ó n de 
la ciudad por tícnacberib (GÜ8) y tía 
cuenta de la e l e c c i ó n y c o r o n a c i ó n de 
Naboiiide en 555, asi como del s u e ñ o 
maravilloso en que se le a p a r e c i ó N a -
bucodonosor. 
llama, y que es. en verdad, uno de los ca-
halk-ros más queridos,' ocurrentes é ilustra-
dos do Madrid. 
nonios tenido el gusto de saludar al joven 
cubano don Angül de la Portilla y Carballo, 
que ha pernianecido unos días entre nos-
otros, y ([lio lia dejado' en .Madrid verdade-
ras simpatías, tanto por su arabilísimo trato 
como por su bondad y cultura. 
E l señor García del Rizo, enfermo de pul-
monía bace días, so encuentra un poco me-
jor; el conde de Canga-Arguelles ba podido 
ya salir á pasco; lasuñorita de Armada, bi-
j a de los condes de Kovilla^igodo, ha expe-
rimentado alguna mejoiía; y ba desapareci-
do el peligro do las cnlérmedades que su-
frían las marquesas db Pozo Rubio y do San 
Miguel das Penas; hace algunos dias so ha-
lla delicada de salud la señora doña Ague-
da Padilla, viuda de'Cárdenas. 
Ha sido muy sentida la muerte de don 
Juan Francisco Camacho, que brilló singu-
larmonte como hacendista y administrador; 
amaba de corazón el bien público y además 
era muy caritativo. 
¡Palmarolij el pintor insigne, ba muerto 
también! Tenía cerca de setenta años. Per-
tenecía á aquella pléyade brillante de pin-
tores que mantuvieron tan alto en nuestros 
dias el prestigio do las Bellas Artes españo-
las. 
E l padre Mon. notable orador, de mereci-
da faaia, falleció bace pocos dias, victima de 
una cruel afección cardiaca. E r a bijo de los 
condes del Pinar, y figuró mucho en los sa-
lones, basta que revelada su vocación, in-
gresó en la Compañía de Jesús, á la que de-
jó de pertenecer hacia el año do 18S3. Era 
doctoren Teología y abogado, y ejerció 
muclio do confesor. Desempeñaba en la ac-
tuallda l el cargo do capellán mayor de la 
Dennandad del Refugio. Por su muerte, muy 
sentida, vestirán lato los duques de San 
Pornando y Solferino;' los marqueses do 
Alós, Zayas, Doce, Jura Roál) Haro y Quin-
tanar: condes de Vigo y Robres; Vizcondes 
de Bollver, barones de Covadonga y de San-
garrén y otras familias no menos distingui-
das. ¡Descanse en paz el ilustre predica-
dor! 
L a grave indisposición que bace algunos 
días venía padeciendo el spercíario del Go-
bierno Civil do Madrid, señor Casado v.Ma-
ta, tuvo funesto desenlace! Su muerto ba 
producido general sentimiento. ¡Era el señor 
Casado persona de valer! 
. Lectoras queridas, salud, y basta pronto. 
SÍ Dios quiere. " , 
SALOAIÉ KÚXKZ Y TÜP1SXJ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F e b r e r o 1 6 d e 1 8 9 6 . 
rgnslmente relata la inscr ipc ión los 
trabajos que hubieron de emprenderse 
para ivs iaurar el templo de la L u n a , 
encontEándote en ráÉa parte un pasaje 
qiif p é í m i t e lijar de un modo exacto la 
¡feolift de la i u v a s i ó n 'dc los escitas, y 
otro muv interesaate acerca del asesí-
nalo de tícnacherib por su hijo en G81. 
TEATRALES. 
r r o c c d i ó con tino la Empresa de 
T a y r e t al repetir el viernes la regoci-
j a d a comedía Vitfa-Tula, pues el teatro 
atrajo una c o n é a i r e n c i a niimerosa,com-
puesta eji su m a y o r í a ])or a ü a y e n t e s 
representaciones del sexo hermoso. K l 
d e s e m p e ñ o fué esmerado por parte de 
las actrices y actores, sobresaliendo las 
s e ñ o r a s Sala y Garc ía y los s e ñ o r e s 
Koiieoroni, J í enav ides y Castillo. E s t e 
til timo procuró no sacar de quicio el 
papel del t'armacéutieo Cebolleta. 
P a r a hoy a n u n c i á l a mencionada 
C o m p a ñ í a J a tragedia del inmortal 
Shakrespeare, en 0 actos. Romeo 1/ 'Ju-
lieta, terminando la función con el bai-
le L a M a t t r i k ñ a j por la señor i ta Nar-
vaez. 
L a Compañía cómica y dramát ica de 
don Arturo Jiuxens. ípie ocupii el tea-
tro de Albisu , (iisponu para esta noche, 
doiningo, las cuatro tandas que se ci-
tan á cont inuac ión: 
A las Las Codorniecs.—A las 8¿: 
La Rebotica.—A las !M: Acto primero 
de E l l ' ac l rón Munieipal.-—A las I0¿i 
Segundo acto de la misma comedia. 
L a s tres obritas son originales del fes-
tivo V i t a l A z a , el que mayores trimes-
tres cobra en la coronada Vi l la . 
L a semana entrante, estreno de i o s 
Guajiros ó Una Fiesta de Inoecntes. 
Don Santiago Pubillones, empresa-
rio de Irijoa, nos e n v í a los programas 
de las dos* funciones que deben v e r i ü -
carse hoy en dicho coliseo: 
A la una de la tarde: Ejercicios por 
l a Compañía de Variedades y la pieza 
bu la Cuearacha. Cantos populares. 
A las 7 de la noche: N i ñ a Pancha y 
L a Pericona Torera. Guarachas y Cua-
dros Vivos . 
A las 9: Baile púb l i co . 
Nota: L a s personas que se provean 
de billetes para el baile, tienen dere-
cho de asistir á la función gratuita-
mente. ¡ A p r o v e c h a d la. ganga! 
G A C E T I L L A . 
LA CARNESTOLENDA DE " E L PI-
LAR.'—Nos invita el señor P ó r t e l a , se-
cretario de ese s impát i co centro de 
i n s t r u c c i ó n y recreo, para el primer 
baile de la temporada que debe efec-
tuarse esta noche en aquellos espacio-
sos salones. JMil gracias por l a defe-
rencia. 
Sabemos que l a Direct iva ha contra-
tado una orquesta de primer orden'y 
que ha hecho todo lo posible para que 
la velada resulte e s p l é n d i d a , y allí acu-
dan las mujeres que se distinguen por 
su belleza y gracia "en el barrio pilare-
i w . ¡Lle^a pronto, noche de recuerdos 
perdurables! 
E L COLMO DE LA.S DIFICULTADES.— 
IM. Huberl llerkomer, el Célebre pintor 
i n g l é s , afirma que no hay nada que 
ofrezca tantas dificultades como llevar 
á feliz remate el retrato de un grande 
hombre. 
E l primero de los personajes ilustres 
á quienes in ten tó retratar Herkomer, 
fué Ricardo Wagner; pero el cé lebre 
maestro de Bayreuth no podía resig-
narse á permanecer inmóvi l m á s al lá 
de cinco minutos. E l pintor, en vista 
de esto, de terminó hacer el retrato de 
memoria, y tan perfectamente hubo de 
salirle, que Wagner, entusiasmado, 
hizo colocar el cuadro en el testero 
principal del sa lón en su vdla de Bay-
reuth. J 
E l poeta Tcnnyson, no obstante su 
temperamento inquieto y nervioso has-
ta la e x a g e r a c i ó n , se somet ió por espa-
cio de una hora, durante tres d ías , á 
servir de modelo. Se desp id ió "hasta 
m a ñ a n a " pero no vo lv ió á aparecer por 
el estudio del pintor. 
" S i vuelvo á retratarme de nuevo, 
d e c í a luego, ó me encuentran muer-
to en la cama una m a ñ a n a , ó tienen 
que encerrarme en una casa de o r a -
tes." 
Como vrENE.*—Ser.or Gacetillero del 
DIARIO DE LA .MARINA.—Presente. 
l labiendo leído en la secc ión á su 
cargo la noticia relativa á la Banda de 
Cornetas de los Bomberos del Comer-
cio, (pie tan acertadamente dirige su 
organizador el s e ñ o r . d o n Mauubl To-
ro bo, y coincidiendo, precisamente, la 
noticia con que nuestras m á s iniportan-
tes sociedades comerciales y do recreo 
proyectan la manera de. 'festejar al 
nuevo Cuerpo expedicionario que en 
breve l icuará a nuestras playas, se nos 
ocurre, conociendo el ^rado de bondad 
que adorna al Maestro de la banda 
aludida, suplicarle en nuestro nombre 
y en el de muchos de los «-omparieios 
en el gremio de Detallistas, que de 
acuerdo con la m ú s i c a "Santa Ceci l ia" 
coopere, en un ión de sus a í m g ^ s , al 
mayor lucimiento del acto, tocando, 
como en otra vez lo hizo, el paso doble 
fP t i t imu ia re s á Cuba! o cualquiera otro 
de los muchos que constituyen su ex-
tenso repertorio. 
Esperamos que si V . une su ruego 
al nuestro, no se verán defraudadas 
las esperanzas de sus atentos y segu-
ros servidores que le distinguen y 
aprecian.—Antonio Hodtiguez. — J u a n 
Gonzá lez .—Manue l Pérez ,—Leoncio (Jar-
cia y K u i z . — J o s é H a r á . 
Se nos asegura que el Presidente de 
esta C o m i s i ó n lo es don J o s é Garc ía , 
por la "Lonja de V í v e r e s . ' 
Habana 14 de Febrero de 189G. 
AMAIÍGUKAS DE LA EXISTENCIA.— 
B a i l á i s con una joveii á quien hacé i s el 
amor. 
E l l a os escucha complaciente, pero 
de pronto re sba lá i s y caé i s , con tal des-
gracia, que al levantaros notá i s una 
fenomenal ro.tura en la parte posterior 
de vuestros pantalones. 
' L a cristuli:<u inn de (pie habla Sthen-
dal y que hab ía i s inspirado á vuestra 
pareja, desaparece y de lo subliinc os 
d e r r u m b á i s hasta lo grotesco. 
E n la calle os encuentra un caballe-
ro, y con la contianza propia de la ín-
tima amistad, corréis á el y. dándo le 
mi golpe en el hombro, le hacé i s vol-
ver la cara. 
Os habé i s equivocado de persona, y 
por añad idura , el desconocido os diri-
ge una mirada hosca. 
H a b l á i s por la reja con vuestra no-
via y de repente se acerca y os llama 
aparte un iiujlés. E s sordo y como mu-
chos que tienen esa desgracia, os dice 
á voces: D . Fulano, si m a ñ a n a no me 
paga usted, lo cito á juicio. 
L a novia se desmaya, con mayor mo-
tivo cuanto que momentos antes le ha-
b ía i s recitado un soneto del g é n e r o ro-
m á n t i c o . 
PARA LA "TOILETTE" DE LAS DRA-
MAS.—Interesa á las familias la lec-
tura de! anuncio que titulado Hede-
r í a y P e r f u m e r í a pub l i có en este pe-
oiodico, ayer por la tarde, la fábrica 
de sombreros y corsets, A u Peti t P a r í s , 
O'I íe i l ly número 110. 
E n la mencionada casa, donde siem-
pre rigen precios módicos , se venden 
al por menor cuantos art ícu los pue 
dan necesitarse para confeccionar un 
sombrero ó un corset. lo que constitu-
ye una verdadera economía , que no 
e c h a r á n cu saco roto las previsoras ma-
m á s . 
Asimismo se avisa á las j ó v e n e s 
del -'gran mundo" que por el Lafayette 
se han recibido preciosos abrigos de 
pluma y los bonitos sombreros de re-
ciente invenc ión , dos ar t í cu los que lle-
varán á la tiendo de modas de Mine. 
Meudy y C^ una concurrencia extra-
ordinaria. Pronto se impone lo bue-
no y lo bello. 
PÉRDIDA,—Sin duda por efecto de 
un cambio, fácil (le explicar, á la llega-
da á este puerto del vaporyl//b?!áfO X I I I , 
se ha extraviado un b a ú l - m u n d o de 
color café obscuro, que v e n í a como e-
quipaje en dicho buque. Tiene dos co-
rreas matiz ^vellana y las iniciales L . 
R. A la persona en cuyo poder se ha-
lle el referido baúl , se le a g r a d e c e r á 
que lo devuelva á la fonda .£7 Telégrafo, 
Parque Central . 
HALLAZGO.—Una persona amiga 
nuestra se ha encontrado en la calle 
de Lampar i la una bandolera, al pare-
cer de oficial, la que se e n t r e g a r á al 
individuo que la reclame y jus t i f iqué 
ser su d u e ñ o , en la pe l e ter ía ¿rt i?oj«6fí, 
Lampari l la , 24. 
MAXIMAS MORALES.—La honradez 
y la amabilidad constituyen el patri-
monio de los pobres. 
L a caridad no reconoce razas ni ge-
rarquías . 
Antes de hablar es preciso pensar. 
E l talento no se adquiere con dine-
ro. 
L o s amigos del d ía son como los me-
lones, hay que calar cincuenta para en-
contrar uno bueno. 
E l ser vanidoso es llegar al sumum 
de la ignorancia. 
L a pereza es la madre de todos los 
vicios. 
L a a d u l a c i ó n es una red en la que 
caen todo género de peces. 
L o que se calta so puede decir, pero 
lo que una vez se dice y a no puede ca-
llarse. 
E l sentimiento es la esencia de la 
p o e s í a . 
L a a legr ía del corazón es hija de l a 
tranquilidad de la conciencia. 
SE NOS REMITE.—Hemos recibido 
para su publ icac ión la siguiente carta: 
Sr . Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: Deseamos que 
por su conducto llegue á conocimiento 
del distinguido Jefe de la P o l i c í a Mu 
nicipal, la inconveniencia de los guar-
dias que no permiten que los coches 
arrimen al lien te del teatro Irijoa á la 
c o n c l u s i ó n de la función; d á n d o s e el 
caso, como anoche, que estaba llovien-
do, y muchas familias t e n í a n que ir 
hasta el Parque^ para tomar coche, poí-
no permit írse lo el guardia de servicio. 
Creemos, que si es d i s p o s i c i ó n supe-
rior, tiene su razón de ser mientras 
dure el e s p e c t á c u l o , pero no á su con-
c l u s i ó n , como proceden los guardias, 
en perjuicio de la concurrencia, y sin 
n i n g ú n fin. 
Quedando á S. O . S. S., Varios con-
currentes á I r i j o a . 
Habana febrero 15 de 1886. 
Lo.S SEMANARIOS HABANERO S—M11 y 
temprano nos visitaron el s á b a d o últ i -
mo el número 712 de E l Eco de Galicia, 
el 370 de Los Anales de la Real Acade-
mia de-Ciencias Medicas, F í s i c a s y Natu-
rales, el \ de E l A l b u m del Hogar con 
los retratos de ta Sra . María L u i s a Mar-
t ínez de liizo, de la sefiorita Trinidad 
C a reía Jo ver y del actor bufo Henito 
Simancas; el .'U de E l Tabaco y el 3 de 
La Reeisiade Ciencias Médicas , con un 
trabajo en que se da cuenta de una 
operac ión de o squeotomía hecha por el 
reputado Dr . Francisco Loredo. 
PALLES PÚBLICOS.— Rrey íoe i corres-
pondiente permiso de la Autoridad, 
hoy, domingo, se vei i i lcarán grandes 
ba i l c^ le disfraces, pero sin careta, en 
los teatros de Tacón é Irijoa, ilumi-
daudose á (jiorno ambos sitios y ha-
biendo contratado los empresarios del 
primero las orquestas de Valcnzuelay 
Cruz y la banda (te INiig, y los del se-
cundo la mús ica de Mariano .Méndez. 
Por lo tanto, la juventud alegre ten-
drá donde rendir liumenaje á la revol-
tosa Terpsieore y al buí laniruero Mo-
mo, durante los tres d í a s de Cáruaval , 
pitea la (resta se repet irá el lunes y el 
mártes . Deseamos que todos se divier-
tan en medio de la mayor armonía , 
sin cometer excesos de-ninguna clase, 
para (pie la d ivers ión resulto. Como 
dice el tabernero de IAI Wrbtna de la 
Paloma:—"¡Hay que compninirsc1.' 
NOSTALGIA DEL VERANO.— 
Desluiubra lauto el sol, que nolo mira 
ni el águila eaudal, reina del viento 
Esiualumdo el azul del lu nuuuenio, 
enire iucesautes llamaradas gira. 
Todo es luz y es aroma: todo inspira . . . . 
y sopla el aire porexoso y lento, 
cumosi fuera el íati^ado alicato 
conque la tierra ea el sopor respira. 
Y tú, mi encanto, la mujer que adoro, 
SUroCSen esta atmósfera de oro, 
llena de luz y cálidos efluvios, 
como visión y Musa del verano, 
con un ramo de espigas en la mano, 
y una amapola cu los cabellos ntbiQs. 
Cada* F c n t á n d c z Üliair. 
EN UNA ALDEA.—I'epe y Agust ina 
son novios y van á la iglesia á con té 
sarse . 
Pepe sale primero del confesonario y 
Agust ina se arrodilla ante el cura. 
—¿Qué tiene usted que coniésar.*—le 
dice el SHcerdote. 
V Agustina responde: 
— L o misü.o que l'epe. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 16 DE FEBKEI iO . 
E l Circular está en Belén. 
Domingo de Quineuugésiiua—San Julián y cin-
co mil compañeros, y santa Juliana, virgen, márli-
re*. 
Indulgencia Flenaria be la Bula. 
San Julián de Capadocia en Palestina, quien an-
Dia 17 
San Julián do Capadoeia, mártir, santos Silvino y 
Alejo de Fakoneri, confesores y santa Beatriz vir-
ge11' FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia illas 
ocbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 16.— Corresponde visitar á 
Nnr>tra Señora del C'ármen en San Felipe v Santa 
Teresa, y el día 17 á Nuestra" Señora de los Dcsam-
partuhtt M d Monserrate. 
loráieiito del Raslro fle piílo mayor 
líeses beneficiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 
Terneras y novillos 
Kilos. 
.. 2101 
.. 41 [ 
Precios. 
< de 20 á 21 cts. k. 
39557 { do 16 á 18 cts. k. 
¿de 24 á 26 cts. k. 
315 Sobrante. 212 
R a s t r o de ganado nitMior. 
18 90 109 
. . I 19 
PRECIOS. 
mo- <, Manf.' 30 á 32 cts. k 
" ' ^ ¡ Carne 30 á 32 „ 
251 | 38 ., 
Cerdos., 
Carneros.. 
Sobrantes: Cerdos, 625 Carneros, 39. 
Habana i l de Febrero de 1896.—El Administrador. 
Guillenno de Erro. 
wamm 
J U Z G A D O S . 
D e Ia i n s l i i i i c h i é i n s t r u c e i é o . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo \(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piraccs. 
Escríbanos: Don Juau £1. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachca. 
. . MariaijO Guas. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigní. 
Escríbanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera^ 
. . Luís Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado; Manrique 35. 
Juez. D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Consulado 65. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta, 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM" Franquelo. 
Fiscal; don Juan do Dios García Kohly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal; don Federico Justiniani. 
• JESÚS MARÍA* 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoldo Puig. (Despachará el 
suplente IX Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fisca). don Benito del Campo. 
PILAr. . • 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez; don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: dou Ricardo Ilfa. 
Fiscal: dou José Ma do Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Pasco 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Vu-ioriano de la Llama, Ravo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teiueutu Rev 
50, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559!" 
" Alncdo M. Aparicio; Industria 1151 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
i nabacou. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
to ñto. 
" RaiiKüi Ksplnnsa de los Monteros, Je-
sús M 1 88. (Con licencia.» 
i * Miguel A. Matamoros. Chacón in. 
Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Altmlo Llaguno, Jesús del Monto 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josc Ramón Rivas, Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taric lie, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Acruila Ot. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monto 125. 
" Douifngo Ozegutra Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el Sustituto dou 
Claudio I.o.-cos.) 
" ilanuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 0 ' 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: dou Joaquín Lañéis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Mauuei Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro N'úñcz, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
- - Miguel Xuño. ("uba 29. 
José N. Ortega, Amarírura50. 
^ ^ c j s c e de P. Rodríguez, Saa Igna-
Josó Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villageliú. Empedrado 17., 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
lamiio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 7r«. 
Retiro C.imdo, Kmpcdrado 19. 
. - Manuel Diaz Quibus Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAI* 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 20. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
?.71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Eodelgo. Animas 89. 
!CÍ 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juau Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, dou Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
' INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 00. 
Juan Cuevas Am*dondo—Monte 340. 
Ramón G¡raides—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, Sau Joaquín 30. 
Luvanó, Luyauó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Pueolo Nuevo, Marqués González y JcsUs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuua 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 5Gw 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00* 
Arsenal. Cieniuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villauueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Chavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau, 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Cáúitau, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
T i nicnte, don Elíseo López Escaccna. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro,,don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2 ' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneíros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Fílloy Salavarría. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, dou Manuel Alvarez Martin. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albcar y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
Ia COMPAÑÍA. 
Ia zona. Sitios, 59. 
2" zona. Campanario 201. 
3' zona, Estévez, 88. 
2a OOMPAÑIA. 
1* zona, Aguila, 00. 
2" y 3;' zona, Cuartel de la Fuerza. 
39 COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4;' COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem de Gu.tnabacoa, Barreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del .Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1S35, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros,y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su baudc-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Infanta doña Eulalia dé Borbóu el día 11 
de Mayo de 1893. 
E i Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San FidipC; donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de-Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el quo 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Fuentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
0" y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo eu la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de contra bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son Espt iña. Virgen de 
los Desamparados, Gainiz y Zcncoviech. 
Las segundas General Serrano y Miehc-
lena. 
Hay n demás siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uuo en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mengueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweather. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos supidos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido eu la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nia González Mora. 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe do Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
-Capellán, don Leocadio Moreuo Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Caidenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Mnchado. 
Friuier Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J . do Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2•.,, don Raiacl Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Hsmo. señor don José Jerez Va-
rona. 
Frimer Teniente, dou José de Venia No-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquin Rodi» 
Aguinc. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredó González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hcvia. 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oce-
guora. 
Cuarta Coynpañía, 108 hombres 
Capitán, don Francisco G. Armas. 
Primer Teniente, dou Hermimo Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Coruet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juau Soler Ebria. 
Ofro, don José Tornamira Monserrat". 
Segundo Teniente, don José POLIS Jaué. 
Otro, don Manuel Pelayo Saus. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, dou José Delgado Sc-
llés. 
Otro, don Nicolás López O^Hallorad. 
Segundo Teniente, dou Juan Ilourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Eli zaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 liouilires. 
Capitán, don Josi E s •ándell Pujols. 
Primer Teniente, uuu José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teuicnie, dou Federico Aguiiar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Bljinea, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Záratc. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor dou Manuel Agujlcra 
Marqués. 
Médico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
Huguct. 
Otro 2*, Ldo. don Pedro Bosch García. 
Otro 2°, doctor don José Ramircz Tovar. 
Farmacéutico 1", Ldo. don Antonio Bar-
díno Hcináiidez. 
Otro 2", Ldo. dou Gaspar Mnñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macuríjes. 
Teniente Coronel, dou Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, dou Pedro Ortiz L a -
vielle. 
Otro, dou Rafael Radillo Laraoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo TeBíenlo, don Miguel Jorrín 
Molíuer. 
Otro, dou Manuel Lapcrra Ullera. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2?, doctor don Evaristo Idoato Jaué. 
B O M B E R O S D E L COMERCIO N . 1. 
Fué creado el 21 de septiembre do 1873. 
Su organización es purameute civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, lo concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el tílulo de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
ealle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio p.ara toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
YA material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Cotón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos eu ta siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Fresidente: Teniente Coronel,Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLON." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robiuson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Seguudos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN <•'CERVANTES.,, 
Capitán: D. José Marin Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D.. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: l ) ; José Cuesta. 
Prirr.er Teniente: D. Carlos Camarho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Handin, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Fcrreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Juaquíu Núñez do Castro. 
Primer Tenicnie; D. Antonio Durío. 
Sruuiulus TeLiientcs: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Kaíacl Lorié, don 
Carlos V. Scuil y D. Antonio Gordou. 
SECCIÓN DEL CAKMLO Y VEDADO. 
Primer Tenicnie: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luís López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL .CERRO. . 
Primer Tenicnie: D. Carlos Baruet. 
Segundo Teuieute: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Angueíra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de losteién | Recieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTUO A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1890: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diana de 7 á 8, por dou Eustaquio 
C. Oibón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
dou Oralos G. Sáuchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Férez Fonce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritméiica, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Sacuz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria do 9 á 10, por don Fernauds 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por dou Euriqu» 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Flauas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, Pió J. del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 , 
Nomenclatura de las asignaturas, días da 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yeneratcs. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señorcsLarco, Aula 4. 
Kscritura. diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula -k 
Antmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F. Ventura. Aula L 
Geometría, Trigonomeiria y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor J . Vallina, Aula ó. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de !) á 10 do la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Duivcrsal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de ta noche, profe-
sor señor J . Piada Fita, aula 5. 
Francés, l" y 2" curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2" curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, prolosor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jucve3 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalunga y se-
ñorita doña Jo.scl.i Guouésy Pomar, auxi-
liar, aula t. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la inañauai 
profesora señorita Couccpcion Ardois, au-
la 0. 
Fara ídem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la inisma,- aula 0. 
Para Aaronos, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, de 7 á de la uochc, pro-
fesr señor R. l'alau, aula 0. 
Para idem ídem, piano y violin, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8.̂  do ta noche-
profesor señor R. Falau, aula (i. 
Para idem ídem, flauta, bandurria y-gui-
tarra, martes, jueves y sábados,. 8̂  á 10 do 
la noche, profesor señor R. PaUiu,Tmia 0. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenciatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, auhw y textos: 
1°—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pira, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diana, do 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Amménca Mercantil y Tcneduria da 
Libros, profeso» señor Constantino Hurta, 
diaria, de 9 a 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
ld.--Geografia y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula ó. Caneraó Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, altorua, de 7 á 8 de la uo-
chc, aula 2. Mello 
Id, —Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, do 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3"—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Coustamíno l iona, alterna, de 
9 a 10 do la noche, aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Conslauimo llorta, 
alterna, de 8 á 9 de la uoche, aula o. Mora-
les López. , — 
id.—Inglés, 2:i curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, M í a 
1. D'Meza. , _ tgm 
Vio. Bno., E l Director, Ldo. V uxnle 
fVtniR—£] Secretario de la Sección, Agus-
tín Balseiro, 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A — ^ ^ - i - r r o 1 6 d e m & 
Telegramas por e l caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
S i í ^ i o d e l a M a r i n a . 
V DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICUS COMERCIALES. 
^ 'ncra- York, Febrero 14, 
d {as 5 i de la tarde. 
Onzas éspaRolas, & $ló.(>ü. 
Crntoüps, .1 $-1.^0. 
Deseueu.lo pape) comercial, 60 d/v., de 7 íl 
1) por cit'iUo. 
Cambios sobre Londres, 00 á i r , , banqneros. 
Idem sobre París, GO d/v., banqneros, & 5 
iranios 2 0 | , 
ídom sobre llambnrgo, GO d¿r., banqnefo^ 
A 1)5. 
Bonos reirislrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ;í 121, ex-ciij»óii. . 
(Vnlríhiiras, n. 10, pol. Uli, costo y flete, á 4 
Idem, en plaza, :{;. 
Begiüar á buen refino, cu plaza, íí 3 i . 
Aziicar de miel, en pla/a, ú 3 | . 
Míele* de Cubaj eu bocoyes, nominal. 
Vendidos 1 r>,'2ó0 sacos de azúcar. 
Ídem 30.383 toneladas idem. 
E l uiercádOj Urnie* 
Manteca del Oeste, en tercerolas, .1 $8.80 
nojninal. 
Harina palent Hinnesota« firme, ít $4.40 
Londres, Febrero, 14. 
aricar de remoladla, ílrme, á d. 
Áxilcar cpnlrílYifira, pol. üruie, á 13¿0. 
Idem reirnlar rcñhoj á 13. 
Consolidados, ¡1 10.» U/Kí ex-interís . 
l)escnenlo,l>anco Inglaterra, 'ii i>or 100. 
Cuatro por 100 español, ú 07, cx-interés. 
Par i a Febrero 11. 
Ronla 3 por 100, íl 102 Irancos í).j cts. ex-
interés. 
Rodnlfo Agüero—Pedro Diestro y señora—Alberto 
Martínez—Angela Carca y cuatro Lijos—Luciano 
Valdcs—Fraucisoo Pascual v señora—Fernando Diaz 
—Carlos Salazar—Joaquín L . Aviza—\V. Socarnís y 
siete de familia—A. Adán—Jafael S. KoQrignez—Fe-
derico grana—Antonio Nauva—Raimundo Guillot y 
cinco más—G X Scliofiel y dos li^jos—Francisco Fau-
lan y cinco de familia—Eduardo ü'Josta—Leopoldo 
O D'Costa—F Culmell—Francisco García—G Salo-
món señora y dos Lijos—GaL.iel G Menocal —M¡Ku-
bi—Caridad Crespo y tres Lijos—Fernando Barato— 
Julio Herrera—Laura DomcnecL y Lermana—Victo-
riano IJcrnacc—Ramón Mediro—Mana R Carvallo— 
Felipe Gu/iuán—Cristioa Aifoesoy cuatro de familia 
•7-Pfudeui'ioVTdkl—Luis Infante—Juan J S Valdés 
—Mateo V Avala—Oscar Asparan—Antonio Casa-
nova—M.iimií .Maranjoy odio de familia—Eduardo 
Alvarcz~lii'saiid Alvarcz—Pedro Valdés—Santiago 
de Castro—Juan Lavielle—Pablo Fernández—Her-
mem^il.la Areolj y dos familia—Serafina Díaz—Lo-
renzo Oio/co 6 Lija—Alberto Rodríguez-Rafael Gon-
zalo/y iri-s de familia—José Ruiz—Eugenio Muro— 
LHIS H.-rii iinlez v cuie« «le familia—MarU Morales 
lués Posad i—Ev i Posada—Gabnel de Diaz Martí-
nez—Carmen Cuitalls—Zoilo Costart — Fraúcisco 
Dellin—Miguel Reiiui-Francisco Romcu—Juan M 
IV-iez—José L Airizarrcta—Antonio García—Vicen-
te Alvnre/ —Enriíjue Fernández—H Silva —Alfredo 
Murara—Luis M.ivair.i—Martin Puig— M Pérez— 
Carlos Ginllol—T Mira—Miguel Diaz—E Ramoncda 
—PrisL i Valdéa v dos Lijos-Pedro N'alledoa—J Gar-
ria—Julián Dulofeu—José M Amador—Mercedes 
Lool y; cinco'de familia—Guillermo Valilés—Jacolio 
Solfs é hijo -Martin Cotago—E RoeL—SaluslianoTo-
rres—Fran.isco Rodríguez—.José M üuiiitana—Q. 
Bello—José Helio—C Guzmán—Miguiel Prieto-R 
Valdés—Modesto Valdés—G Rodriguez—Miguel Vái-
das V ̂ ^Tinra^KlcoIasa Diaz—Vicente de la Cruz— 
Miguel Uk'Sgo—Jalio Alfonso—Arturo Valdcs—Pa-
blo Váz-juez y cinco de familio—Fernanda Vázquez 
—Angcbna V.iid-'s—Luis A Pérez—Eloy Laiiño—An 
tonio FiiiMilcs—Juan M Acosta—José R Suárez—Se-
eui.dii.o .le l i OÍ—Ai.tonio García—Rafael Mcndi-
v.í—G Con. i-pción. señora y tres niños—lulilld RotLs-
cLUil—iíailtco W BeÑaiau—^Williin F . .Mannix. 
{QuedagroMbidu la r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de Ja Ley de Fropicdad 
Intelectual.) 
V A P O R E S D E T P w H V E S I A • 
SE E S P E R A N . 
Fcbr. IT» T.afayclte: Veracruz. 
];"' I'aTiamá: Nueva Vork. 
•.. l'> Olfvcllc; (¡ajo liuiao y.Tampa. 
16 \ u nin i Ni'\v Vork. 
lí) Srtr.ttoiTii; New Vi-rk 
. . is Cuy oí U'a.iliiiiiou Vcfacrnz'v fsscaTos. 
. . 20 iVLJWiey: New Orleans y escalas. 
21 Séneca: VüracíuZ y escalas. 
. . 21 Oulnmbia, New Vork. 
— 2:<-f>n/lil.a. Nf»v Vork. 
23 liaMouiero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
. . "¿5 Seguratlea: Nueva Vork. 
25 Leuiioi a. Liverpool y esc. 
27 Vuiniiii. Veracruz y escalas. 
28 Yuciiiáu Veracruz y escalaft 
. . 29 ll.tliana; Colón y esc. 
Marzo 1 Vigilancia; Nueva Vork. 
- i 3 Euskaro; Liverpool y esc. 
4 Mrtiiacla. Pucnu Rico y escalas. 
4 Sai.uoga. Veruenu y escalas. 
•I Séneea: Nuera Vork. 
ó Oruuba; Venuru/.. etc. 
7 Croatia: flamburgo y escalas 
8 City of Wa.tliington;' New York. 
II Vunnirl: Nueva Vork. 
. . 11 Segurauca; Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Fcbr? 15 Vigilancia Nueva Vork. 
. . Iti Lalayelte: Saint Na/.uire y escalas. 
17 Vuuniri: Veracruz y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña y ese. 
. . 20 Uarfii lien.•ra: de Puerto RiCo v escalas. 
. . 20 City of Wasliingloii. Nueva York. 
20 Saratoga Veraeru/. y escalas. 
. . 21 WLilney: NewOileansy esc. 
22 Séneca. New Vork. 
23 Culú'aibia: New YorK. 
. . 21 Orizuba- Veracruz y escalas. 
. . 2ii Sfgurauca. Veracruz y escalas. 
. . 27 Ciudad Condal. Progreso y escalas. 
. . 27 VuiMuií: Nueva York. 
. . 251 Yucatán: Nueva York. 
.. 211 Habana: New York. 
Marzo 2 Vigilancia; Veracruz. 
5 Séneca: Veracruz, etc. 
5 Saraloga: Nueva York. 
7 Croatia: Hamburgo y escalas. 
7 Orizaba; Nueva Y'ork. 
!> City of WasLington: Veracntz y escalas. 
.. 10 MMiinelú: Puerto Rico v escalas. 
V A r ü l i E í S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Fcb"? 16 Jpseiha: en Hatabaiió prra Cienfuegos, Tri-
nidad. Tunas, Júearo, Sta. Cruz. Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
. . 19 Hortera, de Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánaiuo, Baracoa, Guantá-
ha'uio y Cuba. 
. . 19 Argonauta: en Hatabaue, procedente de Cu-
ba y escalas. 
w 23 H. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 31 Adula: Sagua y Caibarién. 
Marzo 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Feb? 15 Julia, para Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayar!, Haracoa. Guantáiiamo y Cuba. 
16 Antinógenes Mcuéudez: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
.- 17 Adela: para Sagua y Caibarién. 
. . 18 Cosme de Herrera:"para Nuevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Haracoa, Guautáuamo y 
Cuba. 
. . 20 María Herrera: para Nuevitas. Gibara. Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S-Pe-
dro de Macoris. Ponce, Mayaguez ,AgHa-
dilla. y Pto. Kico. 
20 Joselita, de Hatabanó: de Sautiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
' Trinidad y Cienfuegos. 
23 Argonauta: de Hatabanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas, 
i lü Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P. Rico. 
Marzo 1 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
EN I R A D A S . 
Día 15: 
De Barcelona y Torrcvirjn, bca. csp. Pedro, cap. Ra-
diola, trip. I I , ton. 515, con carga general á R. 
- García. 
• Barcelona, vap. esp. M. L . Villavcrde. cap. A-
mé/aga. trip. 61, ton. 950, cu lastre ú M. Calvo y 
Tampa y Cayo Hñcso vap. am.Olívete cap. Han-
Ion. trp. 50. ion. lU'.'i, con carga y pasajeros á 
G. Lawlon CLilds y Cp. 
Liverpool. Coruña y Vigo, vap. esp. Navarro, ca-
liii/tn Goieoebea, trip. 44, tou. 2830, con carga 
ucudral á C. Ulancli y Cp. 
Vcrai i vz, vap. francés Lafaycltc." cap. Servans, 
trip. IPOJ Ion. 1275. con carga de tránsito por 
Bri.l.it. Montros y Cp. 
Nueva York. vap. esp. Panamá, cap. Casquero. 
trip. 60, tOQ. 1317. con carga general á M. Calvo 
y Comp. 
S A L I D A S 
Dia 15-
Para Para Cayo Hueso y Tampa Tap am. Olivcttc cap 
Haiilon. 
Mobila, gol. ing. llclen E . Kcnncy, cap. MorelL 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor am. 
Olívete. 
Sres. Don Manuel Alvarcz--J. E . Cirtaya—J. T. 
Turíun—J- H. Hc-din—M. González—Ramón Garoia 
—Pedro P. M ulkay—Leopoldo Van-Bergcn. 
De CORUÑA en el vap. esp. Navarro. 
- Sres. Eduardo Pécrcz—José Fernández—Amadeo 
Barrio—S. Qaí ni ana—Antonio González Josefa 
Castro-Juan López-Luisa Lara—Ramón Cadenas 
—Rosendo H uní os—Antonio Bcrcugucr—José Doria 
— Juan Vital—Cesáreo Ah arez—María J . Fnnián-
doz—Carmcu Lopei V 2 Lijos | Pedro Miqucz—Fran-
cisco González—J. M. Piñciro—Concepción Gonzá-
lez—Víctor Silvestre—José Lvdo—José L . Gómcx — 
Juan País y País-Feliciano Pérez—V. Gutiérrez— 
Juan Gutiérrez—José Sardo | Basilio Encasto. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor am. 
Olívele. 
Señores Ana L . SáncLcz y dos Lijos—Ruperta Vo-
láz<iues é Lijo—Manuel Caranza—Ji»efa Caraballo — 
IM ci iedcs Fenadi—Eugenia Muñoz c Lija—Ricardo 
eíóli Marráo—Federico Ramos—Ernesto J i m é n e z -
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 11: 
Fura NucViláS, vap. María Herrera, cap. Ventura 
!t;!7 > icoi azúi ar, 4000 plátanos, 415 sacas azúcar 
y cíucuii. 
J'- Pi.Lv. vap. Cosme Herrera, cap. Ventura, 
2dbu s n os azúcar. 
—-Malas Aguas, vap Tritón, cap. Real, en lastre 
Jai uro. >y¿I CarinilJ. pat. Bonet, 352 s. azúcar 
B Honda, pol Merccdita, pat. Euiz, un mobi-
liario y efectos. 
purnliaus, gol. Tres Hermanas, pat. Fead, 40 
bocoyes miel 
—;—Cárdenas, gol. Pilar, pat. Ecbarí, 420 s. aznear. 
• S. Morena, gcí, Sofía, pat. Euseñat, 128 sacosa-
zúcary efectos. ' . 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 15: 
Para Cienfuegos. gol. Fortuna, pat. Torres. 
Mai 
iqo.pat. 
Idem. gol. I-.' de Vinaroz. pat. Garría. 
Arroyos, gol rgarita, pat. Bcnjuan. 
Matanzas, gol Pte. de .Tánic , p l. Porecl. 
Caraliatas. gol. 3 Hennanas, pat. Fead. 
Cárdenas, gol. Pilar, pat. Ecliani. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
ParaMontcvídeo.berg. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, Pila y Cp. 
Barcelona, berg. f íp. Clotilde, cap. Vivó, por 
,1 B . l . ellsy Cp. 
-—Cádiz", VD]). esp. Santiago, cap. Alcmany, por M. 
Calvo y Cp 
lUlaware. B. W. bca. am. J . Mancbeslcr, ca-
pitán Spwesj por Hidalgo y Cp. 
Para Saniui Nazaire-y oseaias. vap. francés Lasayc-
tc. cap Servans, por üridat. Montros y Cp. 
Nueva York. vap. am. Vigilancia, cap. Me lu-
loili. por Hidalgo v Cp. 
rCoruña y Sanlander. vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. López, por M. Calvo y Cd. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Molnla. gol. ing. Helcn E . Keney. cap. Morcll, 
por B. Durán y Cp. en lastre 
Cayo Hueso y. Tanipa. vap. am. Olivelle, capi-
láti ILiiiLin. por G. Haulon Cliilds y Coinpañia, 
'on 53[3 tabaco, 211 bultos frutas y efectos. 
Nuc/a Oiicans, vía Cavo Hueso, vap. am. Mor-
gan, cap. Slaples, por óalbáu y Cp. con 61,000 
laiiaoos v efectos. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $!§ á $9 
caja, según marca. 
GARBANZOS.—Los cbicos se cotizan de 51 íi 6i. 
reales ar.; los medianos de7 á 8 rs. idem; los gordos 
de 9 á 10 rs. idem, y superiores á selectos de í l á 16 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Ambercs r Holanda se cotiza 
de $6i á 6J garrafón, de 8J a 8| frasquera y la ela-
borada en el país de $3 ú 5 garrafón. 
IIAaiNA.—Los precios firmes. L a americana, a-
bundanle; se cotiza, según marcas, de $92 á 10 saco. 
L a nacional de $7i á 8. , 
HIGOS.—Se detallan de 10 ál(M reales caja los 
de Lepe, 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 á3é. . 
JABON:—Marca Mallorca, BoscL y Valent escaso, 
y se cotiza de $7 á 7í caja. E l amarillo de Rocamora de 
4í á 4J caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris se co-
tiza de $18} 4 18i qtl. Otras marcas $11 ú 211 qtL 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
•de $3J á 33 docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $2j á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 5J á 6 rs. libra. ^ „, , 
MANTECA.—Cotizamos tercerolas de $10í á 
12.J qll., y en latas, según clases, de $13 á 15 ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se coliza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 24 qll., y la bó-
landesa de $50 á 68 idem. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 4* á 6 rs. arroba, 
y el de Puerto Rico de 43 á 5 rs. arroba. 
O REGANO.—Cotizamos de $12 á 12i qtl. 
PAPAS.—Las del país no Lay. Las americanas de 
$3i á 3i bL, y las de Galicia é isleñas do 13 á 14 rs 
quintal. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 a 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cls idem, 
el americano .de 25 á 3U centavos, y el del país á 4o 
centavos. 
PASAS—Surtido y se detallan de 13 á 14 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9} 
á 9i otl. 
QLESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $23 á 23A ipiintal, y el de Flamles escaso, á 
25. 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 12 á 14 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1| 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 6 á 
10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $35 á 5i caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves bninSd surtidos, 
de $5.1 á 6 docena de latas, y pescado $'iiá 41. 
S A L C H I C H O N . — E l de'Lyon, de 6i á 7 rs. libra, 
y del de Arlés 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.-Según marca, se cotiza de 
$171 á 22 qll. 
TASAJO.—Precios firmes. Cotizamos de 15 á 16 rs 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $112 á 12 
quintal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora cliicas á 
$6í y grandes á $12i las cuatro cajas. 
V E R M O U T I L — E l Torino se coliza de $71410, 
caja, se-rán ni.nv.;. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según cl.i.s.\ 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i á 4¿ 
barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, d c $ U á 41 ba-
rril. 
VINO ALEELA.—Se. bacen ventas de $38 á44 
los I ruarlos, scgiííi marca. 
VINO NA VAL'UU.—Buenas existencias y coliza-
.lúos de i 49 pipa. 
VINO TINTO —Las existencias en primoras ma-
nos son regulares v los tipos firmes, detallándose de 
$41 á II pipa. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA. \ Dá 8 d[v. 
I N G L A T E R R A . 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 1 4 de 





Miel de abejas, galones 
Cera amarilla, kilos 
Cacao, sacos 
L'rtnasy viandas, bultos 


















L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e fectuadas e l de 1 5 F e b r e r o 
200 c. pasas en 5rano, Rdo. 
150 c. latas 23 libras aceite, $8-50 q. 
50 c. idem 9 libras idem, $5-50 id. 
25 c. ídem 4} libras idem, $5-50 id. 
50 lab. bacalao, $5,-50 q. 
30 ídem id. robalo, $1-75 q. 
25 idem id. pescada $4-37 id. 
1000 bles, azúcar granulado Cárdenas, $5-25 q. 
100 id. id. id. Providencia^ $4-50 q. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Huhnna, 15 de Febrero de 1896. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el COlisuiuu y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60. Lzu Brillate de 8 y 10 galones de 
$2-35, á $2-95 
A C E I T E DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos ile 17 á 181 rs. ar. por latas, según tamaño de 
envase. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos de 6i á 6i rs. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas con 
moderada demanda Cotizamos manzanillas tic 3 á 3i 
rls. barril, Reina á 3 
AJOS.—Hay regulares existencias, y so cotizan 
según tamaños, de 1 á 21 rs. rs. mancuerna. 
AFRICCIIO.—Hay poca demanda y se cotiza del 
$1-60 á $l-65Vtl. 
AGUAR DI L N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $5 
á $7 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $7 c , 
según marca* 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Colizaiuos en garrafoiiKitos de 2 á 2} rs. 
ALMENDRAS.-Regulares exislencias. Se deta-
llan de $13 á I3J <il. 
A L M I D O N . - E l de yuca so detalla de 5 | á 7 rea-
les arroba, lanío oí de Puerto Rico como el del país 
ALPISTE.—Re-rular cxUlencia. Oulizainod de .$3J 
á$3tqtL / 
ANIS —Escaso, á 7 qll. 
AÑIL.-Abuiidante y cb.ñ moderada demanda* Co-
tizamos en bolitas, aléinúu y americano de $6i á 
quinta!. 
A R ENCONES.—Medianas existencias, y se coti-
zan de 25 á 27 ele. cajita. 
ARROZ.—-Hay buenas existencias y los tipos me-
nos firmes. Se cotizan: semillas de 7 á 71 rs arroba. 
Canillas: de !» ;i 9J rs. ar. Valencia: do 1{ ú 7J 
reales ar., según clase. 
ATL'N.—Sin existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regularesexistenciasy se cotizan 
de t á Ij qll. 
B A C A L A O . — E l el ilo Ñorncga de 6J;i 7 caja y 
de Halifax de 5̂  ú 5i robalo á $5 qtL v la pescada 
de 41 á $1J q. 
C A F E . —Hay regulares existencias v se coliza el 
d<^F"crto Rico, de clases corrientes á biiCno, de $21-} 
CALAMARES.—Re<riilarcs existenciasy se coti-
za en i latas, según marca, .le $3|*-a 4 los 48j L 
C E B O L L A S . — L a s de Cauarias y la Península de 
$3éá.-?lq. 
CLníVKZA—Se cotiza marca P. P. i bolollas v 
enteras á $ l i docena y i bolellasy} tarros S $ H | 
nclo. barril y otras rmVr ií de $11 { 12 barril v la nne 
se fabrica en tü país á $11 .17 barril de 48 nu-dias (>o. 
tcllas ó \ tarros En cajas, mareas de Cabeza de Pe-
rro á 5| las 2ti2: Sal\n.ir y Tívo'.i á $22 c ile Ü6] 
botellas, y Perfección á $1 m ío c. de 24tí id. 
COMINOS -Cotizamos el de Málaga á 7 qtl. y el 
moruro á $7} qtl. 
CONSER V.-VS.—Los pindén tos en J latas se coti-
zan á $25 docefu de lilas, ou J ;í $3} idem. las salsa 
de tomate 4 latas ú 10 reales docena de Litas y i á 
11 reales. 
COÑAC.—El fraucé!. rlnscs finas, se cotizan de 
$25 á 2^1.; corrientes, de $li)l á 12 id . c inf.-iior de 
$CiS4:d. . según marca. Nacional, de $3 ú 8 neto 
c^ja se^ún clase. 
C L A V O S OK C O M E R . - M u y abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $."̂ 4 á 35 qtl. 
CUOKIZOS.—Los de Astarías se venden de 81 á 
10 rs. lata. De Hilluode 16 á 1S rs. lala. 
ENCURTIDOS. —LUÍ anuí i.•anos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes do $1j .i r.">í. y .i f2 ideni pumos 
cbicos. 
ESCOBAS.—Las del nafs surten el mercado deta-
llándose de $11 á $1 doecn.i. según clase-. 
F I D E O S . — Los peniiiMiI iri'< se cotizan de $21 d 
8}, sc^ún CLITS. las 4 c. Lo» «Id país siguen dctalláu-
doM de $-> i •> las 4 c. 
KRí IOl.KS.—Lu-nruros de Veracruz se cotizan 
de 7 ra. á 71 ar.. y los Id m. de los Est ado* Unidos 
«le lOJ ;i ll)i rs. ar., segúu laiuañu, y los ¿«dorados de 
\v .. I . rs. ar. 
j l l i á l O i p g
( 21 á 21 í p. g í5 . , oro 
< español ó fraucés. 
( á £p div. 
f 61 á 7 pg P-. oro, 
F R A N C I A < " , español ú francés. 
( á 3 dpr. 
C 5i á 6- p; g P., oro. 
A L E M A N I A < español, ó fraucés, 
¿ á 3 div. 
( 10} á 1()¿ pgP., or.,, 
ESTADOS UNIDOS < español o^francés, 
/ á 3 div. 
Sin operaciones. 
D E S C U ENTO M E R C A N - ̂  
AZU.C^U{LS PURGADOS. 
Banco, trenes, deDefosnc yi 
Ellieus, bajo á riíguiar 
Idem, idem. idem, idem. bue-
no á superior 
Idem. idem. idem, id. florete 
Cogucbo inferior á recular. 
iirimoro8á9, (T. 11.) 
Idem, bueno;! superipr, • mq-; 
mero 10á 11 i í d e m . ' . i , 
Quebrado, inferior á regúlát*; . 
número 12 á 14 ídem.. 
Idem bueno nV 15 á 16, iil .- | 
Id. superior u'.'17 á 18, i d . . ¡i». ' \ v 
Idem florete n. l'Já 20. Id . . . I ' ! ' 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. 06. Sacos. .Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Norainal.—Según envaso. 
AZUCAR MASCABADO. , 
Común á regular relino. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—I) Felipe BohigM. 
D E FRUTOS.—D Joaquín Guiña. 
Es copia.—Habana 15 de Febrero de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Potersón. 
Cotizaciones de l a Bolsa Ofic ia l . 
el dia 14 de Febrero de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro do la Isla do 
de Cuba 




miento de la Habana, 
Ia emisión 
Idem, idem 2n emisión.. 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isl& 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocanles Unidos de la 
Habana y Almacene? 
de Regla . . . . 
Banco Aerícola 
Crédito Terriloriai Hipo 
teeario de la Is!:i do 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Aluiaccncs 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana -
Compañía de Alumbrado 
«le Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nu-.-va (Jumpañia de Gas 
déla Habana 
.Compañía del Ferrocarri 
;ie Matanzas á Sabaui 
Co;i!pañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas ¡í 
á Júearo 
Coinpañia de Caminos oe 
l lu rro ile Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spiritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro "de Sa^ua L» 
Graude 
Compañía del Feriocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do (Suantánaiiio.. 
dein de San Cayetano á 
ViñaleR. 
Retineria de C.ir«Irtn«... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem ídem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem, id Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1" emisión 
al 3 p g 
Idem idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos liipotocarios de la 






11 á 12 pg D.oro 
20 á 21 p g D. oro 
4S á J'.J p g D. oro 
47 á 48 pg D oro 
58 á 59 pg D. oro 
83 á84 p.g D. oro 
47 á 48 p.g D. oro 
41 á44 p.g D. oro 
72 á 73 p.g D. oro 
57 á 58 p.g D. oro 
57 á 58 p.g D oro 
28 á2!» p.g D. oro 
^ a l o p g 'Ü'oVo ' M U I 
13 á 14 p.g D. oro 
31 á 35 p .^ £)• oro. 
47 á 48 p .^ D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abrió de 86i á 88i. 
N A C I O N A L . ] Cerró de 86f á 87. 
Comps: Vcnds 
Valor. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* bipoteca 71 á 80 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 47 á 50 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 77 á 92 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laista de Cnba 50J & 
Banco Agrícola.. 6} á 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 39¿ A 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júearo 53̂  á 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién ¿8 á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 41^ á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 40¿ á 
Compañía de Caminos de -Hierros 
de Cienfuegos á Viüaciara 25 á 
Compañía del Ferrocarril Urbano 55 á 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 25 á 
Comp. Cubaia ile Alumbrado Gas 3^ a 
BouosIIipotecariosdel : Compa-
ñía de Gas Consolidada 43 á 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada \ó\ á 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 7 á 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 12 á 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 2 á 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 1 á 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 60 á 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana... . 41 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
. Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones.. . . r Nominal 


















V a p o r e s d e t n i v e s í a 
ü 
. E l vapor Inglés CAYO B L A N C O ba salido de 
Ambercs el di 1 I Ijlc este mes, con dirección á Puer-
to Rico y LkHabana 
Llegará á este puerto sobre el día G del mes en-
tra ule 
[Cl vapor CAVÍ) ROMANO cargará en Ambercs 
á lines del presente mes. saliendo para este puerto á 
principios del mas entrante. 
Habana 13 de Febrero de 189G.—Los Agentes. 
Dusss.ui & Co. C 206 '4-14 
D E L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C X J R E J L L 
saldrá para l 'ROOHESO y V E U A C R U Z el 18 de 
Febrero á las 2 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de olicio. 
Admilu carga y pasajeros*para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las» pólizas de carga se firmarán por los consigna-
fai íG&iutcy^e correrlas, sin cuyo h^uisitp serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta cl dia !7 
De más pormenores impondrá su co'^'-oalario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n L O P E Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a ^ y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oñeio. 
Admite jiasajeros y carga peneral. incluso tabaco 
para dicho? puertos. 
Recibe aziicar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqiUisitO serán 
nulas. 
Recil^ carga á bordo hasta el dia 18. 
• De mas poi menores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y C?, Oficios u. 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de 2Mew-'2rork los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán CASQUERO. 
saldrá para N E W Y O R K .el 20 do Febrero á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Ilamburao. 
Bremén. Amsterdan. Rotterdam, Ambercs y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo 
La carga so recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embanquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la TTabaua el día úl-
timo do caila mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . S intiago de Coba. 5 
. . PunM 8 
Mayaguez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santfagfl»de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayaguez 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . M 1 v iiziiez Ifi 
. . Fon.-.- ; 17 
1'II.T:.I-Príncipe .. 19 
^ Sumado de Cuba. 20 
Gibara 21 
A Mayaguez el 14 
-- Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í u c i p e 1 6 
. . Santiago de Cuba. 19 
Gibara •, 0̂ 
. . Nuevitas 21 
. . Habana.. . . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Pneito-Rico los días 
31 de cada mes, la ccrga y pasajeros oue p ira lo-s 
puertos del mar Caribe arriba expresados v Pacifico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 v 
de Cádiz el 3Q, ' 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de 1 uerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que coa-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe v en 
el Pacifico para Cádiz y Barcelouc 
En la época «le cuarentena, ó ?ea desde l'1 de Maro 
al 3i) de Scptiembie, se admite car,;., para Cádiz. 
Barcelona Santander y Coruña. pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—Jf. CaU; y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios "número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Naeva-\ ork y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res da la costa Sur y Norte del PaciJico. . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pól za 
flotante, así para esta línea como P 2 " t 0 ' , , a 3 ' ^ 
más. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 0 
Santiago de Cuoa. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 11 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
_ Col •••i 20 
•.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
..' La Guaira I^ 
. . Pucrlo Cabello.... 13 
, . Sabanilla JJ 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Habana 29 
La carga se recibe cldía t. 
NOTA—Esta Compañía tjeno abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embarquen eu suvapores. ^ 
Vapores-correos alemana 
"de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
L í n e a de l as A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas e-
ventualcs en HAITI . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá S O B R E el 7 de MARZO de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 'J,ü'i'¿ toneladas 
cap i tán E o r í l e ñ . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un ¿rail 
número de puertos de E U R p P A . A M E R I C A EJEL 
SUR. ASIA. A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se faf.ilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dolóle 
no loca el vapor, será trasbordada en Hamburgoo 
en el Havre. A conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros 
La carpa se recibe por cl muelle de Caballería. 
La conespondencia solo se reiJIbc eu la Admims-
tracióii de Correos. 
NQTA I M P O R T A N T E , 
Los vapores de esta linca- bacen escala en uno 6 
más ¡merlos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente.para 
ameritar la escala. Dicba carga se admito "aara Tos 
puertos de su itinerario y tambini para cual<|uier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburp". 
Para más pormenores dirigirse á los con- i-' fa-
rios, calle de San Igd'acio IIÚIIHm 54. Apait de 
Correo 729. MARTIN F A L K V CP. 
P I>íQ- 1RR.1R V 
E l magnífico vapor de doble bélicc. de porte de 
10,000 toneladas y 13.(100 caballos .le fuerza 
capilán V O G E L G KSA NG 
Saldrá de la HABANA para N E W VORK con 
escala eventual en CAYO HUESO Y O L U POINT 
COMEORD el L'3 de Febrero de 189t>. 
Dicho hermoso vapor, conocido ) or la rapidez y 
seguridad de sus viajes, admite unos pocos pasajeros 
de P R I M E R A CAMARA en sus lujosouy espacio-
sos salones, que recibirán cl trato más esquisite que 
tiene acreditado esta Empresa. 
Para precios de pasaje y demás pormenores diri-
girse á loa ágeuleá en la Habana. 
M a r t í n F a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 5 4 . 
C180 15-8 
PLAJS'T STEAMSIIIP LINE 
á KTew-Y'ork e n 7 0 horas , 
los rápidos vapores correos americanos 
MAíiCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá «le este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanacb, Charles-
Ion, Ricbmond, Washington, Filadellia y Baltiinnre. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Uuidos. y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York. $yu oro ame-
ricano. Los conductores hablan cl castellano 
Los días de salida de vapor no se despachan' pasa-
portes depués de las once de la mañaua. 
Para íuas pormenores, dirigirse á sus consiguata-
rios. 
G. L a * CMs y Coinp,, S. SE C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I 43 Iñf^l E 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L 8 T E A M I P C01PANY 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-













Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á Jas tres de la tarde, y para la 
Habana y pueitos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, a las cuatro en puuto de la tarde, como 
sigue: 
YUMURI Febrero 1? 
SARATOGA . . 6 
ORIEA&A 8 
SEG l 'KAN'CA. . . . . 13 
V I G I L A N C I A 15 
C U V OF WASHINGTON . . 
S E N E C A . . 
YUMURI o7 
YUCAT/VN . . 29 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la máñaiKi y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medió dia, cornos iguc: 
SEGUR ANCA Febrero 3 
SENECA r, 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . in 
YUCATAN ** ío 
vr .MriM i ; 
SARATOGA o,, 
DRIZABA '* ÍT 
SE6-CKANCA " ¿6 
Salidas de Cienfneg.^ para Nueva York vil San-
tiago «.e U;..a y Nassau los martes de cada dos se-
manas com^ sigue: 
* PASAJES.—Estos bermosos vapores v tan bien 
conocidos por .a rápida v seguridad de "sus viajes, 
OCta *rp^!eiitiil caajoüjdades para pasajeros cu 
CULi;fC-.fO.N ; > ü X C I A . - L a correspondencia s« 
aomuira ouicaménte en la Administración General de 
C A R G A . — L a óárga se recibe en el muelle de C *.-
h^crasoh^eiUc el día antes de la salida, v sead-
T'VV""1--1 1ir-r:k ^S'^erra. Hamburgo. Bramen. 
A ia '. pj .11, Uotierdata, Havre y Ambercs, ü u e d S 
S l ^ J ^ r í ^ l ? ' **"J**» i' Rio Janeiro con couo-cim:i;i.íns direcos. 
F L r J l E S . - l ü fletede la carga para puertos de 
Me u ÍO. - i parado por adelantado en miueda ame 
r ^ o »a eqmrálente. -
IV.-ai. . / i . ^•me.iorcs dirigirá á los agentes, l i i -
aaigo ) L.-J.IÍV., Ubrapia numero 25. 
C 312-1-E 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B E A P I A , 25. 
Hacen pagos poj el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Fi-
ladellia, Nvw Orleans, San Francisco, Londres,'Pa' 
rid, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobro todos los pueblos de España y sus provincia» 
140 \5i>—\ E 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
CE l i 
Abrcus—D. Luis Fucnle. 
Alfonso X I I — D . líiimim Arenas. 
Alquizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. liernanlo Canella. 
Arlennsa—D. Franeiseode la.Sierra. 
Aguacate—Sres. li i lbao y C'1 
Arcos de Canasí—Sres. Aguirrc y Cx 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Biaa, 
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaua-
dc. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
JJejucal-D. Casinn io Fern;uidez. 
B o l o u d r ó n - D . Aun.'lio González Caldo, 
ron. • 
JJatabunó—!>. Bento Canas. 
Bainoa—D. Vicente Su.irez. 
B:iv;iino—Sr. D. Kulaquio Pérez . 
Bai acoa—D. Domingo Aln i l . 
Calimete—Sres.J. Fernánde/ .yCa 
Camajnani—1). .Juan B. Udoy. 
Camarioca—lLJoaqum Baños. 
Candelaria- D. Casimiro Noriega. 
Caraiiallo—1>. Basilio Garcia de Osuna. 
Cue\ itas—Sres. V. Flor y C* 
Caibarién—D. Kamón Masvidal. 
Campo Florido--!). Antonio Martínez. 
Calal>a/ar—I). Juan Ferrando. 
Carta^ma—D,. ADiccto de laTorre. 
Cascajal--D. Sat.uniiuo Martínez. 
Ceiba Aloeüa—D. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—ü. Ramiro Muniz. 
Ciluenles—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cieiiliiegos—Sres. J./rovres y Ca 
Guíisülación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. * 
Corral falso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C"! 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Oíegpilo Avila—D. ,luan Diaz. 
Cabanas—D. Ktcmüü Fscobedo 7 Obro-
góii; . 
Colón—Eugenio Qiolaios. 
Cárdenas—1). Nieaiwr López, 
mito—D. francisco Palmer. 
Cumaimyagua— D. Clalixto Foliciati. ' 
Kspéranza—* P- 'I'omas Kodriguez. 
J-aicnicijada—-Juan Coro. 
G'uana.iay—D. IWM nardo Pérez 
(inane Síes. P. Loidcn y C 
Guara- D. Manuel Barcena. 
Güines D. Antonio Bolado. 
i ¡ lun tánamo—D. Loivn/o Pazo. 
Guanabacoa y Kcgla—D. Javier G. Sa-
las. » 
Güira de Mclcná—p. Antonio Fragüela . 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez» 
Gualao—D. Carlos Mancera. 
Guaiuulas—1). José Franco. 
Gibara—Sres. Bdinontey C l 
l l o l g n i n - D . Ubaldo Betancourt. 
Bofo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa, 
habela de Sagua- D. Robustiano Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. 1). Santiago Aguado. 
Jagüey Grande— D. Manuel Vjizquez. 
Jarucó—D- Facundo Garcia Oliveros. 
La Catalina—1). Diego A . Blanco. 
Las Cruces—D. Aluiandro Guerra Alija-
res. 
Lagunillas—D. Alanuel B. Argudin. 
La Isabel—D. Franctsco Brocos y Zabal» 
Has Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
L i m o n a r - D . Rosendo García. 
Alacagua—D. Tomás León. 
Alanguito—1). Francisco üb iñana . 
Alariel—D. Fabián García. 
Alorón—Sres. Barros, Esperón y Ca 
Alanzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Aladruga—D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villauueva. 
Alangas—D.Justo Acosta. 
Alarbinao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Alatáuzas—D. Angel Pérez Campo. 
Alantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Ñavajas-^-D. Juan López. 
Nuevi tas -D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Pripcipe Alfonso-D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Veiias—D. Benito Sara-
Pe Iro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-yarre. 
Paradero 
yon 
de la Cidra—D. Paulino Ca-
Piftar del Rio—D. Marcos Alijares. 
Pipián. —D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D.f Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—I). Ernesto Fajardo. 
Ouiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Ounnado de Güines—D. Pedro triarte. 
Qiitniana— 
Qiii \ icán - D . Jaime Llambvs. 
Recreo —D. Tomás Nozat y Tolin. 
Remates—D. Ar iu ro Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancluielo —I). Pedro Burgos. 
Ranelio-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Kóthis—1). José Temes Martínez. 
Sábalo —D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Auiomo de Cabezas—D. Antonio Ma? 
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernanes 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encoraendador—D. Eduardo 
Cajigal. „ 
S a í n a l a G r a n d e - D . Ciríaco Navarro. 
Sun Felipe—D. Pío Duran. 
San Die^o de Núñez—D.José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Alanuel So-
ler Fernánuez. 
Santiago de Cuba—D. Juau Pérez Du 
b ru l l . 
Santa C l a r a - D . Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario —D. Manuol Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Samiaso d é l a s Vegas—D. Ju l ián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños - D . Felipe BO:ÍÍ. 
Santo Cristo de la Salud—D. Alartin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emetcrio Palonm, 
- San Juan y M a r t í n e z - D . Romualdo Fer-
nandez. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Aran jo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. D l Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Splritus—D. Eduardo Alvarcz Ali-
randa. 
Trinidad —D."Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—I). Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes -1). Ramón Morían. 
Victoria de las T u n a s - D . Adolfo Morca» 
der. 
Vinales.—D. Ramón Bonftez. 
Vicia Bermeja-D. Antonio Martínez. 
Vcdado^y Chorrera—D. Pudro Posada. 
"Wa.jav—D. Viecnte Loo.';:. 
ImpreüU y R r̂eulipia k ÜlAfll J 1)8 í\ ,d.\.-u.M 
ZULUKTA i£6U"INA L NKfTUNO. 
